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j ; L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
piañana de hoy, inseguro; son probables algunas tor-
jn^ntas locales. Temperatura máxima del martes: 30 
en Sevilla; mínima, 10 en Zamora. En Madrid: máxi-
jna de ayer, 23,5; mínima, 14. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
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p e r o 
Comités paritarios fuera de Corporaciones 
Fresca aún la t in ta del decreto de las C á m a r a s de la Propiedad Rústica, 
pe publica en la "Gaceta" una real orden creando en las provincias de Oviedo 
Santander sendas "Juntas para el fomento lechero". E l t í tu lo desorienta, 
en realidad, se t rata de unos Comités paritarios de industrias agríco-
;a|j con ribetes técnicos intervencionistas. 
Las Juntas de Fomento lechero en lo único que van a tener eficacia coactiva 
¿irecta e inmediata es en aquella parte de su cometido que las identifica con 
jos Comités paritarios de industrias agrícolas . ¡Y qué facultades se les otor-
gan! Habrán de "señalar los precios de contra tac ión de la leche que consideren 
equitativos para cada campaña o para distintas épocas o períodos de tiempo 
dentro de cada una de ellas; la cantidad mín ima que hab rá de suministrar cada 
productor; la obligación por parte de las fábricas de admitir l a cantidad de 
leche de "antemano prefijada" (sic); el plazo en que han de notificar producto-
jes e industriales la cesación de los contratos y la fiscalización del cumplimien-
to de los mismos." Sus acuerdos sobre estas materias, "una vez aprobados por 
ja Dirección de Agricultura, se rán obligatorios" y su incumplimiento se san-
cionará con multas de 10 a ¡cinco m i l ! pesetas. 
Son "paritarias", además, dichas juntas en su composición. Las preside efec-
tivamente el ingeniero agrónomo jefe de la provincia y las constituyen dos 
vocales representantes de los productores de leche y oíros dos de las fábricas 
de productos lácticos. E l secretario lo nombra el ministerio de la Economía 
Nacional. Todo lo mismo que en los Comités del ministerio del Trabajo. 
También son "paritarias" por su modo de obtener los ingresos. Cobram del 
lado "patronal" solo; en este caso, las fábricas, que vienen obligadas a pagar 
"décimo de céntimo de peseta por l i t ro de leche transformado". 
A l lado de estas normas paritarias concretas hay otras muy vagas de ca-
rácter técnico para el "fomento lechero", que pueden desorientar sólo al lector 
euperficial y que, por otra parte, son propias de los servicios agropecuarios del 
-Estado y las Diputaciones. En este aspecto, pues, ninguna falta hacían las nue-
vas juntas. 
Mas, si son en realidad, simples comisiones arbitrales, ¿po r qué se crean 
fuera Je la Corporación de la Industria Agrícola y en el ministerio de l a Eco-
nomía, en lugar de unirlas a sus hermanas, las Comisiones arbitrales remola-
chero azucareras del ministerio del Trabajo? ¿Qué diferencia hay entre unas 
y otras? ¿Qué importa para la naturaleza de las comisiones que el producto 
vendido sea leche o remolacha? 
Precisaonente, tratando de esas Comisiones arbitrales escribíamos en nues-
tro fondo "Una Corporación agrícola en marcha", publicado el 2 de agosto úl-
timo: 
"Tras de estas organizaciones cabe prever que surgirán otras análogas entre 
los campesinos de la montaña, por ejemplo, y las fábricas de leche condensada, 
quesos y otros lacticinios que jalonan nuestra costa norteña. Así se irá integran-
do la compleja y varia estructura de la "Corporación de Industrias Agrícolas". 
Y añadíamos, refiriéndonos a sus facultades: 
"¿Van a concluir la libertad contractual de las partes y la jurisdicción de los 
Tribunales en el contrato de compraventa entre remolacheros y azucareros hoy, 
fábricas y lecheros mañana, fruteros y conserveros, más tarde, y así sucesiva-
mente?" 
Por lo visto, para los fabricantes de lacticinios y los lecheros, sí termina 
la libertad contractual. Han surgido las previstas Comisiones lecheras, pero no 
donde debían, sino en la Dirección de Agricul tura. Difícil es encontrar razón 
objetiva de esto. 
Nada gana, antes bien, pierde mucho, la administración pública con este 
constante surgir de entidades y comisiones burocrá t icas . 
VISADO POR L A CENSURA 
UNA TORMENTA EN TODA LA 
REGION VALENCIANA 
La capital quedó a oscuras por las 
chispas que cayeron en las 
centrales eléctricas 
Las tropas chinas han hostilizado 
varios puestos soviéticos 
MOSCU, 18.—Noticias recibidas por 
la Agencia Tass dicen que cerca de 
Manchuli las fuerzas chinas, integradas 
principalmente por una compañía de I n -
f a n t e r í a y un escuadrón de Caballería, 
VALENCIA, 18.—A las ocho de esta se han aproximado a la frontera, ha-
Boche ha descargado una fuerte tormen-
ta. La lluvia, que duró una hora, ha si-
do torrencial, siendo incapaces las bo-
cas de las alcantarillas para recoger tal 
cantidad de agua. 
El t ráns i to ha quedado totalmente in-
terrumpido. La lluvia ha ido acompaña-
da de grandes truenos. Son varias las 
Chispas caídas en las centrales eléctri-
cas, por lo que la ciudad ha quedado a 
oscuras. 
La tormenta ha sido general, alcan-
zando a los valles de la Albaida y regio-
nes de Requena, U t i e l y Torrente, en 
donde cayó gran cantidad de pedrisco. 
En Torrente cayó una chispa eléctrica 
en la casa de campo de José M a r í a Llop, 
donde se habían refugiado varios t ra-
bajadores. Han resultado dos hombres 
muertos, un herido grave, dos de pro-
nostico reservado y cinco leves. Tam-
bién ha matado a tres caballerías y tres 
perros. Los muertos se llamaban Marce-
lino Pérez, de catorce años, y José Váz-
quez, de trece. Los heridos graves son 
José Mart í , Francisco Juan y su hijo 
Francisco. Se hallaban dedicados a la 
recolección de la algarroba, y al comen-
zar la tormenta abandonaron la labor 
para guarecerse en l a casa de campo. 
E l M o n t e P e l a d o , e n 
ciendo disparos, durante m á s de seis 
horas, contra un puesto de vigías so-
viéticos, con objeto de hacerlos prisio-
neros. 
Los guardias fronterizos soviéticos, 
que acudieron en socorro del citado 
puesto, consiguieron rechazar a los 
chinos. 
E n Pogranistchnaia, Vlagovestchewski 
y poblados limítrofes han sido también 
hostilizados los puestos soviéticos 
Cían número de personas han em-
pezado a evacuar las ciu-
dades inmediatas 
SAINT PIERRE (isla de la Mar t in i -
ca), 18.—El volcán "Mont Pelé", que en 
el año 1902 hizo erupción, destruyendo 
ciudad de Saint Fierre, empezó nue-
vamente su actividad el lunes. Se ha 
abierto un nuevo c rá te r de pequeñas d i -
mensiones y su erupción es, hasta el 
^omento, de escasa importancia, no te-
jiéndose que és ta tome mayores pro-
porciones.—Associated Press. 
* * * 
N. de la R.—La úl t ima erupción del 
^onte Pelado, que data de la primavera 
1902, constituyó una de las más gran-] 
ês catástrofes que registra la historia 
üel mundo. La ciudad de Saint Fierre 
Jluedó totalmente destruida por una ver-; 
^dera tromba de fuego, y hubo más de! 
^arenta mil víctimas. Tan espantosa fué: 
'a catástrofe, que las autoridades fran-i 
cesas llegaron a pensar en la evacuación 
^ la isla. 
L A POBLACION H U Y E H A C I A 
E L SUR 
FORT DE FRANGE (Martinica), 18. 
La erupción del volcán va en aumento, 
•̂yendo una densa lluvia de cenizas so-
J*re Saint Pierre y Mome Rouge, cuyos 
habitantes han huido en su mayor ía , re-
d á n d o s e en Fort de France. 
- r e s u m e n 
m SE CONCENTRARON E l 
El "Infanta Cristina" inspecciona 
las maniobras de conjunto 
Siete aviones en Alicante y nueve 
"hidros" en Cartagena 
A L I C A N T E , 18.—Esta m a ñ a n a llegó 
a la bahía de Santa Pola la escuadra 
que va a hacer maniobras en el Me-
di terráneo. Primeramente fueron divi -
sadas seis gasolineras; después la di-
visión de torpederos y un destructor; 
a continuación cinco destructores y 
nueve submarinos; finalmente el buque 
"Canguro." 
Más tarde fondeó el resto de la Es-
cuadra hasta 68 buques. Aguardaban 
en la bahía el comandante de Marina 
de Alicante, el gobernador civil, el i n -
geniero jete de las Obras del Puerto 
y los periodistas con numerosísimo pú-
blico, que había llegado de Alicante, en 
autobuses especiales para presenciar el 
magnífico espectáculo de la Escuadra. 
E l comandante de Marina subió a bordo 
del "Infanta Cristina" para cumplimen-
tar al ministro. 
El "José Luis Diez" 
CARTAGENA, 18.—El nuevo destruc-
tor "José Luis Diez" ha zarpado para 
Santa Pola, donde se incorporará a la 
Escuadra de maniobras. 
Las maniobras de conjunto 
A L I C A N T E , 18.—De madrugada lle-
garon a la bahía de Santa Pola los ca-
ñoneros ''Bonifaz" y "Canalejas", los 
guardacostas " W a d - R á s " , "Luccus", 
"Alcázar" y "Tetuán" , y los acorazados 
"Jaime I " y "Alfonso X I I I " . 
Esta m a ñ a n a salió con dirección a 
Alicante, remolcado por el torpedero 
"número 21", el torpedero "número 6", 
que ha sufrido algunas averías. Lo es-
coltó el torpedero "número 5". 
A las nueve de la m a ñ a n a se hizo 
a la mar la división de torpederos con 
el destructor "Cadarso", para realizar 
maniobras de conjunto en la bahía de 
Alicante, a cuyo puerto llegaron al 
anochecer. 
A la misma hora, los acorazados y 
cruceros tomaron rumbo Sur y las es-
cuadrillas de destructores el Sudeste. 
A las dos de la tarde, el buque insignia 
"Infanta Cristina", levó anclas y mar-
chó a inspeccionar los ejercicios. 
Son esperados de un momento a otro 
en Santa Pola el portaviones "Dédalo" 
y los transportes "Almirante Lobo" y 
"España número 5". A bordo de este 
últ imo va un batallón de infantería de 
Marina. 
Esta noche regresarán a Santa Pola 
A t e n t a d o e n T o r r e ó i i 
c o n t r a V a s c o n c e l o s 
Varios individuos le hicieron nume-
rosos disparos desde dos "autos" 
cuando pronunciaba un dicurso 
El candidato presidencial̂  ileso; dos 
de sus acompañantes Mil muerto 
Se habla de otro atentado contra 
el jefe de la campaña elec-
toral vasconcelista 
MEJICO, 18.—Según noticias proce-
dentes de la ciudad de Torreón, el ex 
ministro de Instrucción pública, don Jo-
sé Vasconcelos, ha sido objeto de un 
atentado contra su vida, del que, afor-
tunadamente, ha salido ileso. 
Don José Vasconcelos, que presenta 
su candidatura a la Presidencia de la 
república por el partido antirreeleccio-
nista, se encuentra en Torreón organi-
zando su c a m p a ñ a electoral. 
Los asesinos, montados en dos "au-
tos, pasaron bajo el bailcón donde el 
candidato presidencial señor Vasconce-
los estaba pronunciando un discurso 
de propaganda. Inesperadamente dispa-
raron sus armas y huyeron, merced a 
la confusión que se produjo. E i señor 
Vasconcelos resul tó ileso de la agre-
sión, pero algunos de los disparos al-
canzaron a un peatón y a un policía, 
originándoles la muerte. En las paredes 
del balcón ocupado por el señor Vas-
conceüos se clavaron ocho de las balas 
disparadas por los asesinos. 
Se afirma también que los asesinos 
han disparado sobre la clínica del doc-
tor Salvador de Lara, gerente de la 
campaña presidencial vasconcelista en 
Torreón.—Associated Press. 
KENGIFO RESIGNA U N CARGO 
BOGOTA, 18. — E l ex ministro de 
Guerra, Ignaoio Rengífo, que reciente-
mente fué nombrado ministro de esta 
república en Londres, ha resignado di-
cho nombramiento a causa de la acu-
sación de que es objeto. Dicha acusa-
ción fué puesta de manifiesto por el 
Senado y se relaciona con la adminis-
t rac ión del ministerio de Guerra. D i -
cho ex ministro considera que ha sido 
ofendido técnicamente por esta acusa-
ción.—Associated Press. 
PERIODISTAS DETENIDOS 
La Legación de la república Domini-
cana en Madrid nos envía para su pu-
blicación la siguiente nota: 
"La Legación de la república Domi-
nicana comunica que, según despacho 
cablegráfico del departamento de Reía-
L O D E L D I A 
Compra de aeroplanos 
En E L DEBATE del día 7—y en la 
referencia de lo tratado en el Consejo 
de ministros del dia anterior—dába-
mos la noticia de que se había pro-
puesto la compra por gestión directa de 
160 (ciento sesenta) aeroplanos a sa-
ber: 80 "Breguet" y 80 "Newport". 
Allí no se decía que tal proposición 
se hubiera aprobado. Sin embargo, en 
telegrama de Pa r í s del dia 9 al "Frank-
furter Zei tüng" (publicado en su núme-
ro 673) se afirma que el Gobierno es-
pañol ha aprobado esa adquisición di-
recta en Francia de aeroplanos de las 
dos marcas referidas. 
Hemos hecho posteriores averiguacio-
nes para confirmar o rectificar la noti-
cia, y como resultado de ellas podemos 
informar a nuestros lectores de la ver-
dad de lo ocurrido. Ello es, como se ve-
ra, muy distinto de lo que publica el 
colega alemán. De él esperamos que lo 
rectifique, ya que no cabe pensar de un 
periódico serio que quiera causar un 
perjuicio a la industria española en be-
neficio de la francesa. 
La realidad es que esos aeroplanos se 
es tán construyendo en fábricas españo-
las. Los "Breguet X I X " en Getafe y 
los "Newport" tipo 54, en Guadalajara. 
Hacemos con gusto esta rectificación, 
que revela cómo nuestra industria va 
progresando. Cual ya hemos indicado 
otras veces, no cabe duda que en Espa-
ña podemos construir técnicamente con 
arreglo a las m á s modernas exigencias. 
Sin embargo, nosotros, en nuestro de-
seo de progreso, vamos más allá. Desea-
ríamos saber a qué precio se construi-
rán esos aeroplanos. Si resultasen aná-
logamente caros o algo m á s baratos 
que los aparatos extranjeros parecidos, 
tendríamos con ello una inmensa satis-
facción. 
Si, por desgracia, esos costos fuesen 
aún relativamente más altos que los 
de los producidos en industrias extran-
jeras, desear íamos saber que se traba-
ja en perfeccionar económicamente ta-
les empresas (por concentración y ra-
cionalización) hasta llevarlas a poder 
competir ventajosamente con aquéllas. 
Entonces, y siguiendo el reciente ejem-
plo de Inglaterra, podremos hacer tra-
tos con patees hermanos de América, 
ofreciéndoles nuestros productos indus-
triales a cambio de los de su opimo 
suelo. 
Nuestra realidad económica 
[ A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
El Gobierno sólo cuenta con la ter-
cera parte de votos en 
ambas Cámaras 
Desde hace diez años no ha habido 
un solo Gabinete con ma-
yoría absoluta 
los buques que salieron por la m a ñ a n a cienes Exteriores, la Justicia, actuando 
para hacer maniobras. Mañana repetí- espontáneamente y con absoluta inde-
rán los ejercicios y algunos buques lle-
ga r án hasta la altura de Ibiza. 
Esta m a ñ a n a visitaron el buque in-
signia dos comandantes y dos capita-
nes de Aviación mil i tar de la base de 
Los Alcázares para recoger instruccio-
nes y realizar ejercicios esta misma 
tarde. 
E l gobernador civil, el militar, el co-
mandante de Marina y los alcaldes de 
Santa Pola y Elche estuvieron a bordo 
del "Infanta Cristina" para cumplimen-
tar al ministro. E l señor García de los 
Reyes ha invitado a almorzar m a ñ a n a 
con él al ayudante de Marina de Santa 
Pola. 
Siete aviones evolucionan 
Deportes —• Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.,.. Pág. i 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Crónica de sociedad, por " E l 
Abate Faria" Pág. 5 
L a hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
perse Tág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera —.• Pág. 6 
E l templo de los besos y de 
las lágrimas, por Joaquín 
Ar ra rá s » Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" -Pág. 8 
E l origen del hacha, por Jo-
sé Pérez de Barradas Pág. 8 
MADRID.—El autor del crimen de 
la Gran Vía ha sido condenado a 
trece años (pág. 3).—Sesión de la 
Comisión municipal permanente. — 
Ayer llegó a Madrid Edda Mussoli-
ni , hija del "duce" italiano.—Jubila-
ción del decano de los letrados mu-
nicipales.—Mañana llegarán 50 mé-
dicos checoeslovacos (página 5). 
PROVINCIAS. — Cuarenta y cinco 
ancianos, pensionados en San Sebas-
tián.—Un muerto y ocho heridos por 
un rayo en Torrente.—En Valdepe-
ñas un niño mata de un t i ro a su 
hermana. — Cuatrocientos mi l pesos 
para beneficencia y escuelas de Zara-
goza.—Fábrica de harinas destruida 
por el fuego en Tortosa.—Comienza 
en Barcelona el Congreso Interna-
cional del Algodón (página 3). 
EXTRANJERO. — Atentado en To-
rreón (Méjico) contra el candidato 
Vasconcelos; resultó éste ileso, pero 
murieron dos de sus acompañantes. 
Snowden susti tuirá a Macdonald du-
rante el viaje de éste a los Estados 
Unidos.—El volcán del Monte Pelado, 
en la Martinica, ha entrado en erup-
ción.—El contrabando de diamantes 
en Norteamérica importa 1.400 mi-
llones de pesetas anuales; el Con-
greso de joyeros pide la reducción de 
las tarifas aduaneras (págs. 1 y 2). 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
sobre Alicante 
A L I C A N T E , 18. — Han fondeado en 
este puerto los torpederos "11", "20", y 
"6", un barco algibe y las barcazas "C 
K 14" y "5". Procedían de la bahía de 
Santa Pola y vinieron a aprovisionarse 
de agua y carbón para la Escuadra. 
Son esperados nueve buques más , que 
salieron a las tres de tarde de Valen-
cia. E n este momento entran en el puer-
to los torpederos "13", "14", "18" y 
"21", y el destructor "C". Acompañan 
a los buques de guerra siete aviones, 
que evolucionan sobre la ciudad entre 
las ovaciones de la muchedumbre. 
Nueve "hidros" a Cartagena 
V A L E N C I A , 18. — H a amarado en 
este puerto una escuadrilla de "hidros" 
pendencia, ordenó la prisión preventi-
va de los periodistas SántíSez Andújar, 
Mejía y Mateizán, no por protestas con-
tra la reelección, sino por ofensas al 
jefe del Estado. Sánchez Andújar y 
Mejía es tán libres mediante recurso de 
"Habeas Corpus". En cuanto a Matei-
zán, no ha intentado todavía ningún 
recurso, pero dícese que recurr i rá al 
"Habeas Corpus". 
TELEFONO ENTRE A R G E N T I N A 
Y ESPASA. 
BUENOS AIRES, 18.—La Compañía 
Internacional de Radio de la Argen-
tina ha terminado la construcción de 
las estaciones emisoras de radiotele-
fonía, de onda corta, mediante las cua-
les se rá posible el servicio regular en-
tre España y la República Argentina. 
Estas nuevas estaciones servi rán a 
su vez de enlace con los servicios ya 
establecidos entre la Argentina, Uru-
guay y Chile. La comunicación con los 
países europeos se establecerá median-
te los servicios regulares establecidos 
entre España y Francia 
La misma Compañía es tá constru-
yendo en la actualidad un nuevo circui-
to que permi t i rá extender las comuni-
caciones radiotelefónicas hacia los Es-
tados Unidos.—Associated Press. 
de la Aeronáut ica Mil i ta r . Proceden de 
Barcelona y se dirigen a Cartagena para 
incorporarse a la Escuadra. Son nueve 
aparatos al mando del teniente Ceano. 
Esta misma tarde despegaron con rum-
bo a su destino. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Magnífico estará, sin duda, el Banco 
de E s p a ñ a cuando lo estimen, según se 
I proyecta, a lo largo de la calle de Alca-
| lá para aumentar su ya envidiable ta-
maño . Es posible que al apaisarse pa-
rezca de poca estatura para lo que aho-
ra se estila y resulte algo así como un 
rascacielos echado. Quizá también se 
les antoje excesivamente largo a los 
que tengan que recorrerlo de depen-
dencia en dependencia; si hubiera cre-
cido se le habr ía dotado conveauente-
mente de ascensores, pero es seguro 
que a l ensancharse nadie habrá pensa-
do en poner t ranvías para el interior, 
o en organizar un servicio de "taxis" 
por los pasillos. Sin embargo, lo más 
temible es que se vuelva demasiado or-
gulloso al verse espléndido, y enton-
ces, ¡cualquiera se atreve a pedirle di-
nero! 
La parte dolorosa de este proyecto 
es que el grandioso edificio va a entris-
tecer la calle de Alcalá. Yo no sé qué 
tienen los Bancos, que son alegres y lle-
nos de vida por dentro, pero crian tris-
teza a su alrededor. E l dinero, que du-
rante el día baila de mano en mano, se 
acuesta a la misma hora que las galli-
nas. Cuando cae la tarde, se encierra 
en sus habitaciones acorazadas, las puer-
tas y ventanas se aseguran, se apagan 
todas las luces y los vigilantes se dis-
ponen a velar el sueño del señor. En-
tonces él edificio proyecta una gran 
sombra sobre la calle y la entristece en 
esas primeras horas de la noche, las 
m á s alegres de la vida madrileña. La 
gente evita pasar junto a los Bancos o 
pasa de puntillas para no despertar al 
dinero que duerme. Es decir... ¿duerme 
o no duerme? ¿Quién sabe? ¡Habrá 
oído contar durante el d ía tantas y tan 
temerosas historias de ladi'ones! 
E l que quiera convencerse de tal en-
tristecimiento, no tiene m á s que recor-
dar lo que era la esquina de la calle de 
Sevilla cuando estaban allí la Gran P e ñ a 
y el Café Suizo, y lo que es ahora con 
el hermoso pero entristecedor edificio 
Bancario levantado en el mismo lugar. 
Poco tardaremos en ver cómo sufre la 
misma transformación el ammado tro-
zo de calle en que aún continúa el tea-
tro Apolo cuando un nuevo Banco lo 
reemplace. 
Quizá hubiera sido bueno pensar en 
la construcción de una "Ciudad Banca-
ría", que de noche se quedara en triste 
soledad, sin proyectar su melancolía so-
bre la población; una especie de castillo 
bien guardado, donde el dinero pudie-
ra dormir sin pesadillas. Las calles cén-
tricas a donde afluye toda la animación 
y la vida placentera podría estar reser-
vada para cafés, teatros y estableci-
mientos comerciales, dotados de esplén-
Entre los discursos—apolíticos y líri-
cos—con que el Gobierno y sus partida-
rios han celebrado el séptimo aniversa-
rio de la Dictadura descuellan algunos 
más objetivos y, por tanto, m á s plausi-
bles. 
E l del ministro de Hacienda en Torre-
lávega merece atención. Se ha hablado 
en él de nuestra balanza comercial. 
Ya saben los lectores por las cifras 
publicadas en nuestra Sección Finan-
ciera referentes a la balanza co-
mercial en 1928, que el déficit de és ta 
ha sido de 861 millones con notable 
agravación respecto a los años anterio-
res, en que el saldo pasivo no fué sino 
de 690 en 1927 y de 547 en 1926. 
No es nuestro intento examinar aho-
ra las partidas del comercio exterior que 
han originado t a m a ñ o déficit. Ello me-
rece examen aparte. Limitémonos a real-
zar ahora algunas de ellas. 
España , país agrícola, ha importado 
en 1928 614 millones de sustancias ali-
menticias, con aumento de 200 millones 
o sea de un 50 por 100 respecto al año 
anterior. Las importaciones de artículos 
fabricados también suben de 1.195 a 
1.395 millones de pesetas, mientras que 
lag exportaciones de los mismos perma-
necen sensiblemente invariables en 387 
millones. 
Por fletes—y según el ministro—ex-
portamos al año de 250 a 300 millones, 
y lo mismo nos son negativas otras par-
tidas de la balanza de pagos, como 
arriendo de películas, intereses por ca-
pitales, etcétera. Sólo es activo por 400 
ó 500 millones el saldo de los envíos 
de emigrantes. Si la versión telegráfi-
ca que conocemos es exacta, el minis-
tro calcula a unos 400 ó 600 millones de 
pesetas el saldo total desfavorable de 
nuestra balanza de pagos, que. natural-
mente, ha de ser igualado con exporta-
ción de capital o por el nacimiento de 
deudas en el exterior. 
Aunque siempre queda el consuelo de 
pensar que ese cálculo es erróneo, por-
que las valoraciones de nuestro comer-
cio exterior son inexactas, no cabe duda 
que nuestra economía produce poco. 
Y produce poco, porque l a técnica es 
atrasada y la organización, deficiente... 
La causa de aquel atraso y de estas de-
ficiencias no puede ser otra que nuestra 
falta de trabajo. A nuestro juicio, és ta 
es la "causa causanun" de todas nues-
tras desdichas. Para remediarla no bas-
tan n i aun sirven leyes. 
Insistiendo 
ESTOCOLMO, 18.—Después de las 
elecciones parciales y de una comple-
mentaria, l a primera Cámara ha que-




Partido Popula>r 23 
Independiente de tendencia liberal 1 
Social-demócratas 52 
Comunistas 1 
* * * 
N. de la R.—La revisión de fuerzas par-
lamentarias a que el anterior despacho se 
refiere no es más que el preludio de la 
etapa parlamentaria que ha de ser abier-
ta en estos días: todos los años, en el 
mes de septiembre, se reanudan las se-
siones de la Primera Cámara del Riks-
dag sueco. 
La Primera Cámara, que tiene ocho 
años de duración, fué elegida en la pri-
mavera de 1928. En este año y medio 
transcurrido no han sido muy considera-
bles los cambios de fuerzas que han ex-
perimentado los diversos partidos. Baste 
hacer un cotejo con la composición de 
la Cámara a raíz de las elecciones. 
Partido conservador 50 
Agrarios 16 
Partido liberal 8 
Partido popular 23 
Socialistas 52 
Comunistas 1 
Habrá curso universitario en Murcia 
Modificaciones en el circuito nacio-
nal de firmes especiales 
Una propuesta para la exportación 
de vinos a Yugoeslavia 
A las ocho menos veinte se reunieron 
los ministros en Consejo. E l conde de 
Guadalhorce manifestó qüe llevaba a la 
reunión el proyecto del régimen defini-
tivo ferroviario y tres o cuatro expe-
dientes de poca importancia. 
E l presidente dijo que llevaba un pro-
yecto de Tratado comercial con Yugo-
eslavia, que afecta especialmente a 
nuestra exportación de vinos. Terminó 
diciendo que horas antes había visitado 
con sus hijas a la señori ta Edda Musso-
lini , muy inteligente y muy bella. Como 
mis hijas marchan m a ñ a n a a Jerez y 
yo también estoy en vísperas de viaje, 
sólo podré ofrecer a estas distinguidas 
huéspedes italianas una comida familiar, 
que tendremos esta noche en mi casa. 
A las nueve y media terminó el Con-
sejo. E l marqués de Estella manifes tó : 
—Una reunión breve y compendiosa. 
Hemos aprobado las bases que ha t r a í -
do el ministro de Fomento para estable-
cer el concierto con las Compañías fe-
rroviarias sobre el régimen definitivo de 
los ferrocarriles, porque el actual fina-
liza a úl t imo de año y en esa fecha 
en t ra rá .en vigor el nuevo. También se 
han examinado cuatro o cinco expedien-
tes de Fomento. De Instrucción estudia-
mos alguna cosa que nos ocupó unos 
Tal composición (muy semejante es l a j ™ 1 ^ 0 5 . y / 0 J r a ^ el Te tado que ya 
de la Segunda Cámara) indica clara- 1 es anuncié. Me figuro—terminó—que 
mente a simple vista que es imposible!por ahora no habrá m á s Consejos, ya 
la formación de un Gobierno de partido.]que el ministro de Fomento se marcha-
Los Gabinetes de coalición son puntoj r á mañana y yo me voy el 21 por la 
menos que imposibles en la actual si-
tuación política de Suecia, y de ahí que 
el parlamentarismo sueco atraviese en 
la actualidad por una aguda crisis. 
Gobiernan los conservadores, sin apo-
yo alguno de los demás partidos. Sólo 
de vez en cuando consigue cosechar una 
veintena de votos, que los demás le otor-
gan generosamente. A pesar de ello, se 
noche, para estar en Graus el 22. 
—¿Allí—le pregunto un periodista— 
h a r á usted un discurso? 
—No; discurso, precisamente, no. 
—Sin embargo—insist ió el periodis-
ta—, el tema se presta a ello por sus 
diversos matices. 
—Analizaré—repuso el presidente—la 
mantiene en el Poder desde pocos d í a s i f i g ^ a ^ Costa en conjunto, su perso-
después de las elecciones No es muy!nalidad recia española. No conozco a 
estable su situación, es T f ^ ' . f ^ 0 . ^ fondo su obra para hacer un estudio 
gue viviendo precisamente por la crisis ^ . •., , 
de narlamentarismo a que arriba aludí- critico de ella, m tengo autoridad. Ya de parla entaris o a que 
mos. Bien es verdad que así han vivido 
todos los Gobiernos en Suecia desde hace 
diez años, cuando, al caer el Gabinete 
Branting, cayó también el último Go-
bierno de mayoría parlamentaria. 
BODA D E MAGNATES CATOLICOS 
ESTOCOLMO, 18.—Hoy se ha cele-
brado la boda de la condesa Elsa Ber-
nadotte, sobrina del Rey de Suecia. con 
el señor Hugo Cedergren, secretario de 
neral de la Unión Católica de jóvenes 
suecos. 
A la ceremonia han asistido el Rey, el 
príncipe heredero y su esposa y la ma-
yoría de los miembros de la real fami-
lia, a excepción de la Reina, que, como 
se sabe, se encuentra enferma en Ale-
mania. 
La condesa es presidenta de la Unión 
Católica de damas suecas. 
Los parlamentarios polacos 
contra Pilsudski 
Se niegan a asistir a la reunión por 
éste convocada para discu-
tir el presupuesto 
VARSOVIA, 18.—La mayor ía de los 
grupos parlamentarios se han negado a 
asistir a la reunión convocada por el 
Gobierno, y en la que debían participar 
los jefes de todos los grupos, para dis-
cutir las bases del presupuesto, en pre-
sencia del mariscal Pilsudski. 
es bastante intentar una síntesis, que 
es lo que haré . 
E l ministro de Instrucción manifestó 
que se hab ía resuelto el asunto de la. 
Universidad de Murcia, del que no ha-
bía ampliación por estar suficientemente 
explicado en la nota oficiosa. 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Aprobación de la pro-
puesta sobre el trato a aplicar en Yu-
goeslavia a los vinos españoles. 
Fomento. — Se aprobaron las bases 
aplicables al régimen definitivo de ferro-
carriles, autorizando al ministro para 
que, a base de las condiciones conveni-
das, concierte con las Compañías. 
Expediente referente a concurso para 
contratación de las obras de explana-
ción, edificios y accesorias de la estación 
de Jerez de la Frontera, para servicio 
común de los ferrocarriles Andaluces y 
el de Jerez de la Frontera a Almargen. 
Se propone la adjudicación del concur-
so a favor de Luis de la Peña, en repre-
sentación de la S. A. Constructora 
Fierro. 
Expediente incluyendo en el plan ge-
neral de carreteras del Estado, con la 
clasificación de tercer orden, la del kiló-
metro 51 de la de Muriedas a Bilbao a 
Limpias pasando por Seña; se propone 
su aprobación. 
/Idem proponiendo se modifique por 
real decreto la actual designación de los 
útiles que -integran el circuito nacional 
de firmes especiales en la forma que se 
miento es anticonstitucional y que el pre-
supuesto debe ser discutido por la Co-
misión correspondiente y sometido más 
tarde a la Cámara . 
Es ya viejo tema en estas columnas 
el de las goteras y malas condiciones 
del edificio de la Biblioteca Nacional. 
Un montón de cascote desprendido hace 
unos d ías del techo llama nuevamente 
nuestra atención sobre el asunto. 
Precisamente sobre el lugar donde 
el público se estaciona para buscar las 
signaturas del Indice y donde se esta-
ciona en toda la extensión del vocablo, 
merced a la escasez de personal que en 
el Indice presta servicio, se ha des-
prendido la techumbre en cantidad su-
ficiente para haber causado serios dis-
gustos a los lectores. Pa rec í a lógi-
co acudir inmediatamente a la reti-
rada de escombros y a prevenir po-
sibles derrumbamientos. Pero nuestra 
burocracia tiene otra lógica. Ha que-
dado abierto al servicio del público 
otro vano, tres metros m á s acá del 
lugar del accidente, y allí es tán los 
escombros tal como cayeron, por no ha-
dida iluminación. Así la ciudad se divi-iber medio hábil en el establecimiento 
dir ía en dos partes: en la una, el dinero,!para efectuar las reparaciones. Se dió 
que se esconde a dormir; en la otra, el cuenta a la Dirección general de Bellas 
dinero que corre. Verdad es que tam- Artes inmediatamente; pero los días 
bién el comercio hace lo que puede por pasan sin efectos positivos, 
suprimir el encanto de esas horas ma- Ciertamente que es de lamentar. Por-
dri leñas; también él cierra y apaga. De que lo necesario en el caso presente es 
quitar primero los escombros, que no 
Alegan para ello que este procedí-! indica, y autorizar al Patronato para 
nuestra Adminis t rac ión sea m á s eficaz, 
m á s barata y mucho menos lenta. 
Hay que arrostrarlo 
Por milésima vez tiene que defenderse 
el director de la "Revue des Lectures" 
de quienes lo atacan por la manera 
como se realiza la cr í t ica en dicha pu-
blicación. Todos saben que la "Revue 
des Lectures" aparece para juzgar con 
criterio católico las novelas y las obras 
de teatro. E l punto de vista moral es 
lo primero para ello. Y en uso de su 
derecho y en pro de causa tan noble 
que, en momento oportuno, se incaute 
de los que se incluyen como de nueva 
adquisición. 
Instrucción.—Se aprobó propuesta de 
real orden disponiendo que continúen 
las enseñanzas en la Universidad de 
Murcia hasta que, con carácter general, 
se resuelva lo procedente sobre reduc-
ción del número de facultades universi-
tarias. 
* * * 
El ministro de Fomento declaró a los 
informadores que en tanto no comuni-
que a los representantes de las Compa-
ñías ferroviarias los extremos del pro-
yecto sobre el régimen definitivo, no 
podrá suministrar ampliación alguna 
del acuerdo correspondiente adoptado 
por el Consejo. E l conde de Guadalhorce 
ignora aún fijamente si saldrá esta no-
señala sin vacilación ni tregua las obras | che o mañana para Zaraúz. 
literarias merecedoras de reprobación. ' El próximo Consejo de ministros se 
Parece que esta actitud tan sencilla I celebrará a l regreso del presidente de 
y tan firme tropieza con la oposición ¡ San Sebastián, probabiemente el día 26. 
rabiosa de alguna gente que quiere con-l 
siderarla como un crimen. Cada vez 
que una novela de autor conocido es 
censurada en el terreno moral, se ras-
gan las vestiduras varios señores. Y 
esto no sólo en Francia, claro está. 
También en E s p a ñ a muchos caballerop 
opinan que merece respeto un libro 
donde se blasfeme con elegancia o se 
ofrezcan ejemplos de corrupción, y en| 
cambio protestan airados si la critica 
católica les advierte a las familias cuá-
les libros y cuáles no pueden tener per-
mitida la entrada en el hogar. 
Seguramente se inicia una reacción 
en muchos sectores sociales contra fe-
nómeno tan absurdo; pero aún está! 
lo bastante extendido para que nos ocu-
pemos de él. Sólo la pérdida, no ya del 
sentido crít ico, sino del sentido común, 
puede lograr que vagas teorías o impre-
cisos conceptos, elevados a la categoría 
Candidato nacionalista 
contra Hughes 
Los laboristas, en cambio, no 
!e opondrán contrincante 
SYDNEY, 18.—Por haber sido el res-
ponsable de la derrota sufrida días 
a t r á s en el Parlamento por el Gobier-
no australiano, el Comité ejecutivo del 
partido nacionalista ha resuelto no sólo 
no presentar la candidatura del ex pr i -
mer ministro Hughes por la circuns-
cripción de Sydney del Norte, sino de-
signar a otro candidato del partido 
para luchar contra él. 
esta manera Madrid se va entristecien-
do poco a poco. Será cosa de que pen- ha de faltar en España dinero para l im-
semos todos en acostamos al obscure-¡P,:ar ]a Biblioteca Nacional. Y segundo. 
cer- hablando ya en términos generales, pen-
Isar de una vez en la reorganización 
Tirso M E D I N A Iburocrática qúe necesitamos para que 
El partido laborista, por su parte, ha 
resuelto no oponer ningún contrincante 
de "principas"! püodan^amparaTTn'ia^ ^andidatura de Hughes. 
opinión de algunos al libro inmoral ^ ' " 7***" , " 
contra la proscripción que en nombre Correspondencia de París 
ide la familia, de la inocencia de la j u - i ^ L ' i i 
¡ventud, del pudor de las mujeres, lance S U U t e e n O C n O d í a s 
(sobre él una crí t ica rectamente orien-| — — « . 
\ta-^" . SANTIAGO DE CHILE. 18. — Un ^ J¡*™T0JI T osf furores 0 los j avión Latecoére ha t raído corresponden-
fingidos desdenes de ciertos grupos de-|cia de Par í s , la cual ha invertido en el 
votos del arte con el mejor ánimo. | t r ayec to-por avión hasta Dakar en 
No pasa nada. Cuando podría pasar algo | t r asa t l án t ico hasta Buenos Aires v nue 
¡sena si se dejase el campo libre al des- vamente en avión hasta Sant'ago-sie 
¡ahogo pornográfico o a la pirueta inte-
¡lectual. te días y veint i t rés horas, lo que cons-ti tuye un "record" de rapidez. 
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En ella se discutirán las reparacio-
nes del ex Imperio austrohúngaro 
L a II Comisión de Ginebra ha acor-
dado un armisticio adua-
nero por tres años 
Esta resolución habrá de ser 
discutida por la Asamblea 
Francia e Inglaterra han firmado !a 
cláusula facultativa de arbitraje 
I M t l O i M l M S 
EN NORTEfiMERi 
BUDAPEST, 18.—La Prensa húnga ra 
muestra su extrañeza por el hecho de 
que el Gobierno no haya recibido Invi-
tación alguna para participar en las ne-
gociaciones de Par í s sobre las reparacio-
nes orientales. 
Los periódicos hacen resaltar el hecho 
de que dicha Conferencia ha comenza-
do ya sus trabajos. 
Armisticio aduanero 
GINEBRA, 18.—La I I Comisión de la 
Sociedad de Naciones se ha reunido es-
ta tarde, aprobando la ponencia de 
Breitscheit y las resoluciones finales so-
bre asuntos económicos. 
E n virtud de esa ponencia y de esas 
resoluciones (subordinadas, claro está, 
a la votación definitiva de la Asamblea) 
solamente se rá presentada una solución 
acerca de la cuestión relativa a las ta-
rifas aduaneras, dejando en libertad a 
los Gobiernos interesados para tomar 
parte o no en las consiguientes negocia-
ciones. 
Unicamente serán invitados a partici-
par en ellas aquellos Estados que, por 
mi situación económica particular, esti-
men que las medidas propuestas son sus-
ceptibles de establecer un justo equili-
brio entre los sacrificios que sea nece-
sario efectuar y las ventajas que se con-
sigan. 
En viirtud de dicha resolución, se 
prevé un armisticio aduanero de dos o 
tres años, durante el cual no se intro-
ducirá aumento alguno en los derechos 
de Aduanas. 
La Conferencia internacional, encar-
gada de diotar las necesarias nuevas 
reglas, se reunirá en 1931. 
La cláusula de arbitraje 
Varios Estados, entre ellos Francia e 
Inglaterra, han firmado esta mañana 
lá cláusula facultativa de arbitraje. 
L a V I Comisión ha celebrado una 
reunión esta tarde, terminando en ella 
la discusión relativa a las cuestiones 
de la esclavitud y mandatos. 
Refiriéndose a este últ imo asunto, el 
representante francés Lucien Aubert, 
oponiéndose a una interpretación jur í-
dica de los mismos que, a su juicio, 
podr ía acarrear lamentables consecuen-
cias, t r a t ó de demostrar que los man-
datos no tienen el ca r ác t e r transitorio 
que algunas personas- Jes—atribuyen, 
pues aunque han áe terminar, claro 
está, algún día, solamente se rá eso po-
sible cuando las poblaciones interesa-
das se encuentren en condiciones de go-
bernarse a sí mismas; es decir, en el 
momento en que esté definitivamente 
logrado el objeto del mandato. 
Canadá firmará 
El Congreso Nacional de Joyeros 
pide la reducción del diez por 
ciento en las Aduanas 
Una marcha militar yanqui dedica-
da al "Pueblo Español" 
de Barcelona 
CLEVELAND (Estado de Ohio), 18. 
Se ha reunido en esta ciudad el Cón-
greso de la Asociación Nacional de Jo-
yeros, para tratar de obtener una re-
ducción en las aduanas que actualmen-
te pagan los diamantes. 
Según se ha evidenciado en el Con-
gireso de la Asociación Nacional de 
Joyeros, la cantidad total de diaman-
tes que entran de contrabando en los 
Estados Unidos, y que, naturalmente, 
pueden ser vendidos con una extraer-] 
diñaría ventaja sobre los que pagan] 
Aduanas, se va lúa entre 150 a 200 m i -
llones de dólares al año. 
La Asooiaavón Nacional ~ de Joyeros 
estima que el único medio de terminar 
con el escandaloso contrabando de dia-
mantes es reducir las tarifas aduane-
lillllllil 
El primer ministro inglés se deten-
drá en Canadá en su viai^ 
a Norteamérica 
Aún no han sido invitados Japón, 
Francia e Italia a la C . del Desarme 
LONDRES, 18.—Durante la ausencia 
del primer ministro Macdonald—que, 
como se «abe, m a r c h a r á en breve a los 
Estados Unidos—se h a r á cargo interi-
namente de las funciones de primer mi-
nistro el canciller del Exchequer, Snow-
den. 
MACDONALD I R A A OTAWA 
OTAWA, 18.—El primer ministro br i -
tánico, Macdonald, se rá huésped del 
Gobierno federal canadiense durante su 
estancia en esta capital. 
NO H A Y A U N I N V I T A C I O N 
LONDRES, 18. —Se desmiente, de 
fuente autorizada, la noticia según la 
cual el Gobierno inglés había invitado 
a otros Gobiernos (ea decir, a los del 
Japón» Francia e Italia) a participar 
en una conferencia naval que se reuni-
ría en la tercera semana del próximo 
mes de enero. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
PARIS, 18.—Ocupándose de la cues-j 
tión relativa al desarme, el periódico' 
"L'Intranslgeant" dice que, sobre el mar, 
existe un supremacia innegable anglo-
sajona, bien establecida, que se quiere 
admitir como legal y definitiva; pero 
en t ierra no le ocurre lo mismo a In -
glaterra. 
Agrega el citado diario que el desar-
mar con ga ran t í a s puede, sin duda, ser 
aceptado; pero no el prestarse a una 
comedia, en la cual se ve únicamente ¡llonor de la banda mil i tar norteamen- tel se han refutado 120 personas, 




OH REI ILl 
¡Santander prepara un gran ho-
menaje de despedida a 
la familia real 
EL W W L DON J| 
El Congreso I. de Esperanto 
clausuró en presencia de se 
su a!te2a 
AI mediodía se ofrecerá en la iviag-j una visita al Centro Catón™ 
dalena un banquete a „T™T „ " — ' 
. . . j GIJON, 18.—Con gran so lpm^ 
las autoridades ha celebrado la inaugurac ión^e f ^ 95 
' nifico edificio construido por la p,?1^' 
SANTANDER, 18.—Esta mañana, el ción Revillagigedo. Asistieron el ú ^ " 
i Príncipe de Asturias y el infante don ¡don Jaime, que ostentaba la r ^ J ^ 
Gonzalo salieron en automóvil de ex-j tación del Rey, las autoridades Ü^I 
cursión por la provincia. De regreso, el;militares y eclesiásticas, provincialp 
: Príncipe de Asturias se t ras ladó al ; ¡ocaaes, y otras muchas personal^Sy 
Club Marítimo, donde presenció el des-;que fueron recibidas por la familia R 
JOHN B U L L . Tenga usted, señora. y ocúpese de eHos. que a mí me han ^ ^ la ^ ^ ** " t ^ f ff íalón de actos, ea marou* \ 
puesto nervioso. a Los Reyes llegaron a las once y me- Rivadulla hizo el ofrecimient? í ^ 
día al Real Club Marí t imo para par- nueva fundación en nombre de la faJ* 
hWil t iclpat en la ú l t ima de las pruebas 1 • m'.-
particulares organizadas por el Club 
¡Marítimo. Se celebró en la bahía, por-
que el mal estado del tiempo no per-




DES T W H I F S 
ras en un diez por ciento.—Associated i En Diñan han quedado destruidos !n,íeginenmeantsusy p í e S o s ^ h í consljero¡ 
siete molinos y han muer-
to tres personas 
í'rass. 
U N PASODOS3LE ESPASrOL 
WASHINGTON, 18.—El secretariado 
de Guerra ha dado reconocimiento oíi- , , . 
J u n tormenta causa daños p o r va-
lor de tres millones en Portugal 
cial a la nueva marcha militar, com 
puesta por el capi tán de la "Standard j 
U. S. A r m y Band", que lleva el titulo % :.,./ 
de "Amigos Españoles". SAINT MALO, 18.—A consecuencia 
La marcha es tá dedicada al pueblo,d.e las uuvias torrenciales, el nivel de 
español, y fué ejecutada por vez pri-!lag agua¡s continúa subiendo en algunos 
mera en la recepción organizada en¡lugareg de los ^ ^ ^ ^ En un cuar. 
ñero. 
Los Reyes almorzaron a bordo de los 
SUMARIO D E L DIA 19 yates. Regresaron a la Magdalena cer-
Presidencia.—R. O. disponiendo quejca de las cuatro de la tarde. 
La Fteina y las Infantas y el infante 
Jdon Juan permanecieron en el palacio 
pei-inajientes del Consejo de Estado don . d ^ utemiig». E1 príncipe de 
Pablo Soler y Guardiola y don Manuel J / ' ? ' " ' , . , *n 
Durán de Cottea, se encargue del des- Ast'ir¡a3 sal10 de excursión por las ca-
pacho de las secciones, y en concepto Irreteras de Torrelavega y Burgos, 
de consejero permanente forme parte i E l infante don Gonzalo visitó ayer-
de la Comisión Permanente, y del pie-i detenidamente la Biblioteca Menéndez 
no, don Pedro Pérez Díaz, oficial ma- Pelayo, donde fué recibido por la Junta 
yor de la sección de Hacienda; prohi-
biendo la importación en los territorios 
españoles del Golfo de Guinea de ra-
mas, plantones, raíces, etcétera, desti-
nadas al cultivo del plátano en todas 
de dicho Centro cúUural. Estuvo en las 
distintas dependencias del'mismo y en 
el despacho que ocupó en vida el exi-
mio polígrafo. 
la paz de Europa. 
El artículo IV puede ser interpre-
tado como una acusación 
cóntra Hindenburg 
ÑAUEN, 18.—Loa elementos promo-
tores del plebiscito nacional a lemán con-
t ra el plan Young han sido convocados 
a una reunión, en la que se deliberará 
acerca de las objeciones presentadas úl-
timamente por la Liga agraria, el par t í -
do campesino nacional y la organización 
de los "Cascos de acero" contra el ar-
tíoulo 4 de la proyectada ley, que po-
dría ser interpretado, caso de prosperan-
el plebiscito, como una acusación de al-
ta traición incluso conti'a el actual pre-
sidente del Reich, mariscal Hindenburg. 
Dicho artículo cuarto, en efecto, ca-
lifica de alta traición la firma de toda 
clase de Tratados que se basen en la 
oulpabilidad exclusiva de Alemania en 
Iberoamericana de Sevilla.—Associated! 
Press. 
EDISON, REPUESTO 
WEST ORANGE (Nueva Jersey), 18. 
El hijo del famoso inventor Thomas A. 
Edison ha declarado que su padre es tá 
casi completamente repuesto de su en-[personas que han perecido ahogadas, 
fermedad, y que se propone asistir con j # * » 
él a las fiestas anuales conmemorati-
vas del invento de la l á m p a r a de incan-
descencia, que se celebrarán en Dear-
born (Michigán) efl día 21 de octubre, 
En Dinard se han perdido las cosechas 
y se han roto los diques del estanque que 
suministra el agua potable a la pobla-
ción, que es tá amenazada de quedar sin 
agna. 
En Diñan, lais aguas han destruido 
siete molinos y han arrastrado a tres 
PARIS, 18.—Telegrafían de Narbona 
al "Matin" dando cuenta de haber des-
cargado ayer una violentísima tormén-
patrocinadas0 y costeadas por'el'indus-1 ̂  en la región del Aude, interrumpien-
t r i a l Henry Ford. do la vendimia. 
Como se sabe, Edson tiene ya ochen-i DOS ..MUERTOS E N CORCEGA 
sus variedades, y de toda clase de plan- i E l Rey, con el duque de Miranda, 
tas vivas o parte de plantas vivas, etcé-lse t ras ladó a Santoña, al palacio de 
tera, y de toda clase de agentes propa-|]og marqueses de Manzanedo. 
gadoies de enfermedades de las plan-! 
tas. VISITA DE GRATITUD 
Justicia.—R. O. aprobando el proyecto 
de construcción de una prisión preven- | SANTANDER, 18.—Mañana, a las on-
tiva en Baza (Granada). Ice y media, recibirá el Rey en audien-
Ejórcito. R. O. concediondo el ingre-|cia a la Comisión gestora del ferroca-
so en el Cuerpo de Inválidos a don,rr i] Santander.Mediterráne0i qUe acudi-
ÍÍUnSdeRínfLtyerra!reen ^ S * » reeST- * a la Magdalena para hacer presente 
plazo, y a don José Gregori Peiró, te-
niente de Infanter ía en igual situación. 
Hacienda.—R. O. disponiendo que el 
al Monarca el testimonio de su grati tud 
por el apoyo e interés que en todo mo-
mento ha demostrado por la solución 
pago de los derechos de custodia de los!ciei paso (je ia divisoria, 
depósitos en efectos, adjudicados al Es-| A1 me(]iodía se verificará el banque-
tado por real decreto-ley de 24 de enero, te con ]og R obsequiarálli con 
de 1928, deberán sa.tlSff f « e . s¿e"?Pf ^ ^ t i v o de su despedida, a las autori-cuando el importe de la enajenación de ¿ ^ ^ I L Á i„„ ÜW,,» A* 
ta y tres años. 
RED F E R R O V I A R I A DEL PACIFICO 
D E L A W A R E (Estados Unidos), 18. 
Una Compañía del Hudson ha souicita-¡ "^vias torrenciales, las cuales han ceñ-
ios valores q ie integran los mismos cu-
do autorización para unirse a otras lí-
neas de ferrocarriles del Este. De este 
modo quedaría constituida una red en 
toda la costa del Pacífico, desde V i r g i -
nia al Canadá. 
OTTAWA, 18. — E l primer ministro. 
Mackenzie King, ha declarado al salir 
de la reunión del Consejo que el Canadá 
firmará seguramente la cláusula facul-
ta t iva del estatuto del Tribunal Inter-
nacional de La Haya, y añadió que los 
Gobiernos de los Dominios no tendrán 
en cuenta en este asunto las decisiones 
de Ginebra n i las reservas formuladas 
por otros Gobiernos del Imperio br i -
tánico. 
La U. económica europea 
NUEVA YORK, 18.—Klein, secreta-
r io adjunto del departamento de Comer-
cio, ha declarado en un discurso que no 
cree que la Unión Económica Europea 
que ahora se propone pueda constituir 
un peligro para las exportaciones norte-
americanas. Por el contrario, las conse-
cuencias serían l a prosperidad de las 
dos partes por la rivalidad entre las 
mismas. 
Klein ha añadido que la cifra de ne-
gocios en los Estados Unidos ha au-
mentado al doble en los cuatro últimos 
años. 
• / 
l a modificación de ta l ar t ículo pro 
vocaría grandes dificultades con los 
elementos socialistas nacionalistas que 
acaudilla Hitler, los cuales toman par-
te de la Comisión promotocra del plebis-
cito y han anunciado en diversas oca-
siones y por distintos conductos que no 
retrocederían n i siquiera ante la perso-
nalidad de Hindenburg. 
A este respecto, el jefe del partido 
nacionalista, Hugenberg, en un artículo 
que, bajo su firma, aparece hoy en el 
periódico "Der Tag", propiedad del mis-
mo 8,rticullsta, dice que si pasase a ma-
nos de los promotores del referéndum 
la responsabilidad del Gobierno del 
Reich, ellos sabrían conjurar la crisis 
económica que resul tar ía de la repulsa 
del plan Young y del conslg-uiente res-
tablecimiento del plan Dawes. 
"Lo esencial—termina—es rechazar, 
ante todo, el plan Young." 
Las vanguardias fascistas 
regresan a Roma 
PARIS, 18.—Telegrafían de Bas t í a al bra el de los repetidos derechos de cus-
"Matin" que, después de seis meses de todia; concediendo un mes de licencia 
terrible sequía, han comenzado a caer Por enfermo a don Rafael Valcárcel 
Satteau, vista en la Administración del 
Puerto franco de' Santa Cruz de Tene-vertido los arroyos en verdaderos torren-
tes que han destruido ya tres casas. En 
los hundimientos originados por las l lu-
vias han muerto dos niños y han resul-
tado gravemente heridas algunas perso-
nas más . 
DAÍÍOS E N PORTUGAL 
LISBOA, 18.—Sobre la región de Lo-
riga ha descargado una formidable tor-
menta, cansando daños por valor de tres 
millones de escudos. 
En seis fábricas ha sido preciso sus-
dades de Santander, y a las cuatro de 
la tarde los Reyes e Infantes se tras-
ladarán al "Ja rd ín de la Infancia" y 
Casa de Maternidad para estar presen-
tes en el acto inaugural del monumen-
lia Revillagigedo. E l ingeniero señ 
Artiñano, que instaló la maquinaria, 
plicó el desenvolvimiento de la fm,^' 
ción dedicada a la enseñanza meosn " 
y eléctrica. • ^can.ca 
El padre Lozano, (S. J.), director 
centro inaugurado, analizó la obra v i 
enseñanzas que han de desarrollarse 
que comprenderán desde el grado ek 
menta) hasta la especialización en dife 
rentes oficios. 
El alcalde, señor Tuya, en nombro 
del pueblo, expresó la gratitud de ést» 
por esta fundación, que reportará graa 
des beneficios a Gijón. 
E l Infante, en nombre del Rey de 
claró inaugurado el edificio, y dió m 
viva a España y otro al Rey. 
Bendijo el edificio el párroco de San 
José, que pronunció un breve discurso 
en nombre del Obispo, pidiendo a todos 
los presentes que rezaran un padrenues-
tro por el alma del conde de RevUiao-i! 
gedo. Así se hizo y el momento resultó 
de una gran emoción. 
Después se firmó el acta notarial de 
entrega de la fundación por la condesa 
de Revillagigedo a un Patronato que 
dirige el padre provincial de la Compa-
ñía de Jesús en Gijón. E l Infante y los 
demás invitados recorrieron todas las 
dependencias y examinaron el funciona-
miento de la maquinaria allí instalada. 
Luego se sirvió un "lunch", que ame-
nizó la Banda Municipal. 
Terminado este acto, el Infante dió 
un paseo por la población. 
Clausura del Congreso 
de E 
GIJON, 18.—El Infante ha presidido 
en la Casa Consistorial el descubrimien-
to que en honor de la marquesa dejto de un retrato del conde de Revilla-
rife, y a don Alfredo Alano Vaquero, pelay0 benefactora de dicha Institu-Uícredo. E i alcalde oronunció nn dferiir 
^ S V l ^ T 01336 CUerPO benéfica, ha levantado la D i p u t a - ^ - ^ 
LIVORNO, 18.—Ayer han desembar-
en el t rasa t lánt ico "Cesare Bat t i s t i , 
siendo objeto de un recibimiento entu-
siasta. siete 
días consecutivos han caído sobre esta 
región lluvias torrenciales que han cau-
sado enormes daños. 
E l tráfico está completamente para-
lizado. 
E L T I F O N DE F I L I P I N A S 
M A N I L A , 18.—Después del horrible 
tifón que ha arrasado algunas regio-
nes de la isla, se han registrado varios 
táreaS de bosque y hay 11 muertOS !incidentes sangrientos en las zonas m á s 
. • afectadas a causa de la falta de agua 
M I 
Han ardido, además, tres mil hec-
zoso más de 500 obreros. 
E N G U A T E M A L A 
GUATEMALA, 18. — Durante 
cial de Aduanas. 
Instrucción.—R. O. concediendo el sex-
to ascenso por quinquenio de 500 pese-
tas a doña Antonia Noguera Berbois, 
profesora especial de Música de las Es-
cuelas Normales de Maestros y Maes-
tras de Barcelona; desestimando instan-
cia de doña Concepción Várela Martí-
nez, profesora numeraria de la Escuela 
Normal de Maestras de Cádiz; conce-
diendo la excedencia en su cargo a don 
Luis Gonzaga Guilera y Molas, catedrá-
ción provincial. Concurr i rán también a|del conde, al cual debe Gijón muchas 
' obras buenas. Hacía el bien—dice—por 
el bien mismo. Agradeció en nombre del 
dicho acto todas las autoridades. 
L A DESPEDIDA A LOS REYES 
SANTANDER. 18.—Se han ultimado 
todos los detalles relacionados con el 
gran homenaje de despedida que en el 
día de mañana t r ibu ta rá el pueblo de 
Santander a las personas de la familia 
real, como prueba de reconocimiento y 
Varias escuadrillas de aviones y to-
dos los hombres útiles co-
operan en la extinción 
SAN FRANCISCO, 18.—Un terrible 
incendio de bosques es tá causando enor-
mes daños en una extensísima región 
de California. Hasta ahora han sido 
pasto de las llamas más de tres mi l 
hectáreas de bosque y han ardido once 
pozos de petróleo. Hay once muertos, 
varios contenares de casas destruidas 
y más de dos m i l personas sin aJber-
! gue a consecuencia del siniestro. E l 
UNA DE E L L A S QUIERE CONS- fuego se ha propagado a una monta-
a 
TRUIRLA EN BARCELONA 
El profesor alemán Oberth estudia 
ya los medios de propulsión 
Ñ A U E N , 18. — E l profesor a lemán 
Oberth, autor de un importante sistema 
de cálculos ma temát i cos acerca de la 
navegación de cohetes lanzados m á s 
al lá de los l ímites de la a tmósfe ra te-
rrestre, mediante los cuales, primero 
con instrumentos adecuados y luego con 
tripulaciones especiales, se estudiar ían 
las condiciones del sistema planetario, 
y cuya obra ha sido premiada por la 
Academi» francesa de Ciencias, ha co-
menzado los cálculos preliminares para 
la construcción de los primeros cohetes 
de prueba. 
E l principal objetivo que el sabio ale-
m á n se propone con estos estudios es 
encontrar el medio propulsor del apa-
rato. Oberth estima que l a pólvora y 
sus combinaciones son insuficientes, y 
busca energías ultrapotentes, que, se-
g ú n parece, pod rá encontrar en deter-
minadas combinaciones del oxigeno o 
del alcohol. 
Para impedir la destrucción del co-
hete a l chocar contra l a superficie de 
la tierra a su regreso, deberá efec-
tuarse la caída paulatinamente, me-
diante un procedimiento semejante al 
de los paracaídas actualmente emplea-
dos en la Aviación. 
E l profesor Oberth prevé que estos 
estudios fundamentales requerirán mu-
cho tiempo, además de una larga se-
rie de ensayos sumamente costosos. D i -
cho profesor niega enérgicamente que 
se proponga una mera finalidad sensa-
cionalista. y hace destacar el carác-
ter fundamentalmente científico de sus 
cálculos y estudios matemát icos preli-
minares.—E. D. 
GINEBRA, 18.—El millonario Eduar-
do Milene ha entregado a la Oficina ge-
neral del Trabajo 25.000 dólares, dona-
dos por su amigo el fabricante Henry 
Ford para que se realice una encuesta 
sobre el coste de la vida en 17 grandes 
ciudades europeas, donde piensa cons-
truir fábricas. Ford declara que desea 
saber si puede vivirse con la equivalen-
cia a seis dólares, jornal que cree de-
ben g-anar todos sus obreros. 
Las ciudades en cuestión son las si-
guientes: Londres, Manchester, Cork. 
P a ñ s , Berlín, Amberes, Rotterdam, Hel-
singfors, Copenhague, Estocohno, Tries-
te, Barcelona, Constantinopla y otras 
cuatro de los Balcanes y Rusia 
ña, en la que abunda considerablemen-
te a flor de t ierra el azufre y ha in-
flamado once mil barriles de petróleo, 
potable. 
Las pobras víct imas del' tifón que se 
han quedado sin albergue, después de 
esperar varios días la llegada del agua 
que calmase su sed, se abalanzaron cu-
chillo en mano para ser los primeros en 
beber. 
A consecuencia de estos incidentes 
han resultado algunas personas heridas. 
Los muertos causados poi» el tifón se 
estiman en la actualidad en 120. Hay 
además 200 desaparecidos. 
Los daños materiales se calculan en 
unos 10 millones de dólares. 
Una de las consecuencias del tifón ha 
sido que los pozos se han secado en 
muchos distritos. Enormes colas de gen-
te se formaban a la llegada de las au-
tico numerario de Histología y Técnicaigrat i tud. Toda la ciudad aparecerá en-
mlcrográflca y Anatomía patológica dejgalanada desde por la mañana , y lo 
la Facultad le Medicina de la Universi-|mismo ios buques surtos en el puerto. 
Los Reyes saldrán de la Magdalena 
cerca de las nueve de la noche para ir 
a la estación del Norte y allí subir al 
tren especial que ha de conducirlos a 
Madrid. En la despedida tomarán parte 
todas las clases sociales de Santander, 
que han expresado sus deseos de testi-
moniar públicamente su reconocimiento 
y gratitud a la real familia. 
E l marqués de Bendaña, mayordomo 
mayor de su majestad, visitó hoy a las 
autoridades para despedirse de ellas. Lo 
mismo hicieron otros palatinos. 
Ayuntamiento y de la familia de Revi-
llagigedo el honor que ha dispensado su 
alteza al presidir estos actos. Seguida-
damente, en nombre del Rey. descubrió 
su augusto hijo el retrato.. 
Después de esta ceremonia penetra-
ron en el salón de sesiones los congre-
sistas del Internacional de Esperanto, 
cuyo Congreso fué clausurado en pre-
sencia del Infante. Este pronunció bre-
ves palabras y acto seguido marchó a 
Santander. La despedida tributada a 
don Jaime fué en extremo cariñosa, y 
en ella participó, además de las auto-
ridades, gran cantidad de público. 
En el Centro Católico 
dad de Granada. 
Fomento.—R. O. concediendo una pr i -
mera prórroga de un mes a la l i -
cencia que por enfermedad se encuentra 
disfrutando don Rodolfo Pérez Guzmán, 
ingeniero tercero del Cuerpo de Cami-
nos. Canales y Puertos. 
Trabajo.—R. O. sobre la organización 
corporativa del trabajo en las minas, 
canteras y establecimientos mineros; 
disponiendo que se constituyan Juntas 
locales de Información de emigrantes, 
en la forma dispuesta en el real decre-
to de 26 de julio del año actual; auto-
rizando a la Caja de Ahorros de Na-
varra para el pago de los subsidios con-
cedidos a los beneficiarios de familias 
numerosas residentes en su territorio; 
dictando las normas a que ha de suje-
tarse el pago de los subsidios de fami-
lias numerosas concedidos por este m i -
nisterio a beneficiarlos obreros y que 
han de ser anticipados por las Cajas 
autorizadas a este efecto. 
Economía:—R. O. relativa a la orga-
nización (iel personal y servicios del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales; dic-
tando las normas de funcionarios de la salló de Melilla el hidroavión "Dor- \ nbQl7<7̂ ndñ"rññ'7m~ "TiTñrb'̂  
periódico oficial el escalafón del Cuerpo!acompañado del comandante Cerón, ayu- .H(il f-^ntrn. fP.Hcit.a.ndo a la Junta direc-
de Ingenieros Industriales al servicio de dante suyo, y 
GIJON, 18.—El infante don Jaime ha 
visitado el Centro Católico, • cuyos ele-
mentos directivos le recibieron -y cum-
plimentaron. También se hallaban pre-
sentes los directivos de la Juventud Ca-
tólica de San Lorenzo y del Sindicato 
"La Unión" y numerosos socios de di-
chas entidades, que le vitorearon con 
entusiasmo. 
E l Infante visitó detenidamente la Ex-
posición de dibujos que allí se está ce-
lebrando, y atendió con todo interés las 
explicaciones que acerca del funciona-
miento del Centro Católico le dieron d 
,•<; .i ' A to A I A- A- i « ¡alcalde de Gijón y el presidente de la CEUTA 18 — A las diez de la m a ñ a n a j entidadi don Tomás Guisasoia. Luego fue 
este ministerio; confirmando en el car-
go de jefe del Registro de la Propiedad 
industrial a don Fernando Cabello La-
piedra. jefe de negociado del escalafón 
bulancias de socorro para obtener unos del ministerio de Trabajo, agregado a 
viéndose amenazada la rica explotación vasos con que calmar la sed. Cuando las este de Economía, y en el de secretario 
al coronel Aranda. 
del Ce tro, feli it   l  J t  
•s! t iva por sus desvelos en pro de la en-
señanza. 
A su salida del domicilio social fue 
petrolífera de la región. Todos los hom-
bres útiles han sido movilizados para 
combatir el siniestro, siguiendo las ins-
trucciones que envían las patrullas de 
aviones que vuelan sobre la región in-
cendiada. 
Los daños materiales pasan de cinco 
millones de dólares. 
E L INCENDIO DE H U L L 
H U L L , 18.—El fuego que se declaró 
ayer en un depósito de petróleo, en 
Salt End, ha cesado repentinamente es-
t a tarde, después de haberse consumi-
do m á s de 300.000 gralones que con-
tenía. 
víctimas t emían que el agua no alcanza-
se a todos, se producían luchas deses-
peradas por beber en primer lugar. 
Robo por valor de diez 
millones en Belgrado 
BELGRADO, 18.-—Se ha comprobado 
que, a consecuencia del robo cometido 
recientemente en esta capital, han des-
aparecido dos cruces pectorales, valora-
das en varios millones, y otras joyas. 
E l total de lo robado se evalúa en 
unos diez millones de dinares. 
general del Registro de la Propiedad 
industrial a don José García Monje y 
de Vera, jefe de Administración civil 
del escalafón del ministerio de Traba-
jo, agregado a este de Economía; de-
signando para la Asesoría técnica del 
Registro de la Propiedad industrial a 
aparato llegó a Ceuta a las doce, desem-
barcando sus pasajeros en la estación 
de "hidros" de la playa de San A n t o - I ^ " ^ " COn grandes muestras de ca-
nio. E l "Dorniftr" vino f-scollado nnr ftll....-?. 
En Santander 
i . l rnier" i  esc lt  por ellrj 
"Saboya número 2", 
Recibieron al general Jordana los ge-
nerales García Eenítez y Millán Astray, 
el jefe de la Marina del Protectora-
do, el delegado general, señor Aguilar; 
el delegado gubernativo, el presidente y 
funcionarios de la Junta Municipal y 
don Isidor? Millas Prendergast y don !3efes áe los Cuerpos de esta guarnición, 
Rafael García, Ingenieros industriales, así como las autoridades civiles, perio-
distas, representaciones de diversas en-
tidades y numerosos amigos. 
Después de cambiados los saludos de 
rigor, el alto comisarlo marchó inmedia-
tamente a Te tuán en automóvil, acom-
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios lefdos en E L DEBATE 
SANTANDER, 18.—A las ocho y me-
dia de la noche llegó a la Magdalena, 
procedente de Gijón, el infante don Jai-
me, que venía acompañado de sus ayu-
dantes. Regresa muy satisfecho de las 
atenciones y deferencias que se le han 
dispensado en la excursión que ha ue-
vado a cabo por tierras de Levante y 
Baleares. 
iOIIETE HISPflí 
A l t a Comisaría, señor Aguilar; el ge 
neral Millán Astray y sus ayudantes. 
ROGER.—¿ Le gusta a usted mi jardín? 
LA SEÑORA.—Muy bonito..., pero un 
poco pequeño. 
ROGER.—Sí; pero, en cambio, fíjese 
usted qué altura tiene. 
("Passing Show", Londres) 
E L CABALLERO (coi-lo de vista, que de-
sea comprar un perro).—¿Cuánto pide usted 
por ése, señora? 
.("London Opinión", Londíres) 
—Ha sido sin querer; no 
te enfades. 
.("Der Luatige Sachse", 
Leipzig) 
pafiado por el delegado general de la R , Deleo-ación del 
Pe rú en la Asamblea de la Sociedaa 
de Naciones dió anoche un banquete eu 
honor de la Delegación chilena. 
E l presidente de la Delegación perua-
na, Cornejo, pronunció un discurso, eu 
el que hizo votos por la fraterniaaw 
de los países hispanoamericanos. 
UNA BANDERA DE C i M 
S E V I L L A 18.—Dentro de P ^ ^ n e . 
llegará el Obispo de Santiago 
doctor Muller, portador de una o*' al 
nacional chilena, que sera em^5"? , 
—¿Y por qué no te casas con el médico? 
—Porque entonces no iba a poder decidir por mí misma cuándo' 
necesitaba mi salud que yo me marchase a un puerto de mar. 
("Passing Show", Londres) 
que sej* ' la ca-
alcalde para que la deposite en ^ 
pilla de la Virgen de la Antlg^ 
Peregrinación de Tortosaa L 0 ' ^ ^ 
ZARAGOZA, 18.-El,dia 26 P ^ ^ J n » 
Zaragoza, con dirección a Jj0nyt ¿ióce-
peregrinación organizada por ^ ^ - ^ ¡ a l 
sis de Tortosa. Viaja en tren Se 
y van con ella bastantes enferro^^g 
detendrán desde las seis de la a 
hasta la una de la tarde y as]¿"r 
diversos actos en el Pilar. 
Noticia desmentida ^ 
ROMA, 18.—El Vaticano ha . ^ J ^ pu-
mentir el contenido de una cir^"túD 1» 
blicada en lengua holandesa, 5«s ^ 
cual existia el propósito _ de ci 
Instituto de Pweliquias católicas. 
lHADKn>.—Año XIX.—Núm. 6.396 
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F A B R I C A D E H A R I N A S 
Las pérdidas ascienden a 300.000 pesetas. Un donativo de 400.000 
pesos para obras benéficas y docentes en Zaragoza. Petición de 
tres penas de muerte en Cuenca. Niña muerta por su hermano. 
Ü F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S[ E i BSRCELOi 
L 
C U A R E N T A Y CINCO ANCIANOS PENSIONADOS E N SAN SEBASTIAN! 
[Jn médico muerto por intoxicación 
BARCELONA, 18.—El médico dentista 
José Alcaraz, que fué detenido anoche 
por maltratar a un hijo suyo, fué con-
ducido por la Policía a la Comisaría y 
quedó encerrado en un calabozo. Esta 
mañana fué encontrado en el suelo con 
una fuerte intoxicación producida por es-
trictina. Llevado a la clínica, fklleció a 
los pocos momentos. 
—En Badalona el guardia de Seguri-
dad Manuel Puig Gil, al apearse de un 
cusión que degeneró en riña, terminan-
do por acometerse con las herramientas 
de trabajo. Andrés Guerrero recibió he-
ridas tan graves que determinaron su 
muerte, y su hermano Gabriel quedó en 
grave estado. 
Los dos hermanos agresores inten-
taron fugarse, pero fueron detenidos 
por la Guardia Civil en Fuente la Pie-
dra. 
Júbilo en Murcia 
MUTICIA, 18.—A las once de la noche 
Para la Fiesta de la Raza 
SEVILLA, 18. —Esta m a ñ a n a se re-
unió la Comisión municipal permanen-
te. E l alcalde propuso que se cursara 
una comunicación oñeial al director del 
periódico de Buenos Aires "La Nación", 
dándole las gracias por cuanto ha hecho 
en favor de España y de la Exposi-
ción. 
E l señor Díaz Melero manifestó que 
el Congreso de Ultramar revestirá gran 
importancia, siendo probable que el jefe 
tranvía, fué arrollado por un automóvil se conoció en esta capital el acuerdo del del Gobierno venga para recibir a los 
Consejo de ministros en virtud del cual! congresistas en la Exposición. E n el 
queda prorrogada la Universidad de Mur-| Ayuntamiento se organiza un acto so-
cia. Se echaron a vuelo las campanas de lemne en honor de los congresistas y 
la Catedral y de todas las parroquias de Ptro .tailto Papara la Cámara de Co-
Murcia. Salieron las músicas, y frenteh16^- L ^ c f e^aci^n ^el. Diai de -a Ra" 
al Ayuntamiento se organizó una m a n i - d ^ . 0 e! alcalde, t endrá ^este ano ex-
festación, que recorrió luego las calles. ^aordin.a.no esplendor. E l Comité de la 
La manifestación formada por miles Exposición organiza una cabalgata his-
que marchaba a gran velocidad. Sufre 
heridas de pronóstico grave e ingresó 
en el Hospital Ha sido detenido el con-
ductor del coche, Jorge Iberson, súbdito 
francés. 
El "Rey del alambre" detenido 
BILBAO, 18.—La Guardia civil ha de-
tenido a un sujeto llamado Ricardo Arre-
gui y conocido por " E l Rey del alambre", 
porque se dedicaba a robar los hilos de 
]as comuniciaciones telefónicas y telegrá-
ficas. Había causado grandes destrozos 
en dichas redes. 
Dimisión de una Junta 
BILBAO, 18.—Como consecuencia de 
los incidentes ocurridos con motivo de 
ja corrida de la Prensa, la Junta d i -
rectiva de la Asociación ha dimitido. Se 
ha convocado a Junta general extraor-
dinaria para el sábado por la tarde. 
Niña muerta por su hermano 
CIUDAD REAL, 18.—En el pueblo de 
Valdepeñas un niño de seis años, llama-
do Alejandro Romero, cogió una pisto-
la que había en un baúl de su casa, y 
disparó con ella con tan mala fortuna, 
que mató a una hermanita suya de tres 
años llamada Damiana. 
—Reunida la Junta de Abastos, acor-
dó fijar en 61 pesetas el precio máxi-
mo de los cien kilos de harina panifi-
cable. E l pan llamado familiar se ven-
derá a 58 céntimos kilo. 
Empresa taurina multada 
CORUNA, 18.—El gobernador civil ha 
multado a la Empresa de la Plaza de 
Toros, por el escaso tamaño de los toros 
lidiados en agosto último. 
Petición de tres penas de muerte 
CUENCA,_18.—En la Audiencia comen-
zó esta mañana la vista de la causa se-
guida por asesinato de Celedonia Gar-
cía, contra Ildefonso Medina, Simón 
Sanz García, hijo de la víctima, y Vale-
riana Serano Medina, esposa de Simón. 
de personas, se dirigió al Gobierno civil. 
E l alcalde interino dirigió la palabra, ex-
tórica, con representaciones de las re-
públicas americanas. Por la m a ñ a n a se 
celebrará un acto literario, en el que 
ac tuará de mantenedor el embalador de 
Cuba en España, señor García Kholy. 
También se prepara un homenaje al pre-
sidente Irigoyen, que fué el iniciador de 
dieron vivas a Primo de Rivera y al Obis-: la fiesta E1 alcaide agregó que había 
po de Salamanca. E l acto resultó gran- visitado ai Cardenal Ilundain para cam-
el gobernador civil, el cual muy emocio-
nado, agradecí óal pueblo murciano esta 
espontánea manifestación de gratitud. Se 
dioso, 
Ün hombre apuñalado 
OVIEDO, 18.—Al pasar frente a la 
biar impresiones acerca del Congreso 
de Ultramar, pues, a petición de los or-
ganizadores y ponentes, se' celebrará una 
gran función religiosa en la Catedral el 
casa de Josefa Menéndez, vecina de To-,d:a 6 de octubre, función que termina-
rre de Abajo, un minero de carbones 
llamado César Meana Olavería, Josefa, 
conocida suya, le llamó para enseñarle 
unos cerdos que tenía en el corral. Cé-
sar aceptó la invitación, y cuando se 
hallaba contemplando los animales, fué 
acometido por la espalda por José Gu-
tiérrez Coto, esposo de Josefa, que le 
dió varias puñaladas. 
Conducido a la Casa de Socorro, los 
médicos le apreciaron heridas gravísi-
mas. Parece que el médico forense tar-
dó tres horas en llegar al lugar del su-
ceso, adonde fué requerido inmediata-
mente de ocurrido éste. Se dice que la 
agesión fué motivada por celos. 
Un homenaje 
QUINTANAR DE LA ORDEN, 18.— 
En el pueblo de Villaescusa de Haro se 
ha celebrado un homenaje a don Luis 
Astrana Marín y se descubrió una lá-
pida en la casa donde nació, dándose 
también su nombre a una de las calles 
de la localidad. 
El suceso a bordo del yate "Mary" 
SANLUCAR, 18—Procedente de Sevi-
lla llegó esta mañana el abogado don 
Manuel Blasco Garzón, nombrado para 
Según relata el fiscal los hechos, Ilde- ia defensa del doctor Prancesschi en la 
fonso, de acuerdo con Simón y Valeria-
na, el 10 de enero último penetró por la 
chimenea en el domicilio de Celedonia, 
en ocasión en que ésta se hallaba dur-
miendo. Al ruido causado por el intruso, 
la anciana despertó y fué a la cocina 
para ver de qué se trataba. Entonces 
Ildefonso, provisto de un cuchillo, arre-
metió contra la anciana, dejándola muer-
ta. Luego registró la casa y se apoderó 
de 3.500 pesetas, regresando al domicilio 
de Simón y Valeriana, con quienes vivía. 
El fiscal pide para los acusados la pena 
de muerte. Mañana continuará la vista 
con el informe de los defensores. 
causa que se le sigue por la muerte del 
marinero Carbó. 
El señor Blasco Garzón ha celebrado 
rá con una Salve en la capilla de la 
Virgen de la Antigua, que, como se sa-
be, fué la primera advocación de la 
Virgen que se veneró en América. 
Muere el doctor Lupiáñez 
SEVILLA, 18.—Ha fallecido don Ga-
briel Lupiáñez, que fué rector de la Uni-
versidad y ex alcalde de Sevilla, y ac-
tualmente era presidente de la _ Real 
Academia de Buenas Letras y académico I 
de la de Medicina y Bellas Artes. Poseía 
varias condecoraciones y era personali-
dad muy destacada en Sevilla. 
—Ha llegado a este puerto el yate no-
ruego "Stella Polaris", que trae a bordo i 
nurr erosos turistas, que recorrieron la ' 
Exposición. 
Fábrica incendiada 
TORTOSA, 18.—Se ha declarado un 
violento incendio en la fábrica de ha-
rinas de Juan Figueras. La fábrica que-
dó totalmente destruida, y las pérdidas 
se elevan a 300.000 pesetas. El edificio 
estaba sin asegurar. A pesar de que el 
vecindario y los bomberos trabajaron 
denodadamente para sofocar el sinies-
DEL M M M 
En España se dedican actualmente 
a este cultivo once mil hectáreas 
Los algodoneros de Barcelona 
ofrecen un banquete a 
los congresistas 
Los productores, exportadores e im-
portadores de frutos, siguen 
sus deliberaciones 
BARCELONA, 18.—Hoy han comen-
zado las tareas del X I V Congreso inter-
nacional del Algodón en el histórico Sa-
lón de Ciento del Ayuntamiento. Lo ha 
organizado la Federac ión Internacional 
Algodonera y asisten a él 450 delegados, 
EL BOTOR DEL CÍ1EN DE LS 
I 
HOMICIDIO FRUSTRADO, CON 
VARIAS AGRAVANTES 
Por la fisonomía moral del proce-
sado y las circunstancias del 
hecho, la pena es la correspon-
diente al grado de consumado. 
Al terminar la condena, deberá ser 
vigilado como sujeto social-
mente peligroso 
A úl t ima hora de la tarde de ayer se 
hizo pública la sentencia dictada por la 
Sección primera de la Audiencia en la 
causa instruida con motivo de la agre-
que representan a 15 naciones. E l prin-iSÍÓn de que fué víct ima doña ^ 
; cipal objeto de este Congreso es estu-
I diar y desarrollar en Europa y Africa 
el cultivo del algodón, para lograr la 
independencia, en este aspecto impor-
tantísimo, de la economía mundial para 
los países occidentales, tributarios hasta 
| hace muy poco tiempo de los Estados 
j Unidos. 
A las diez y cuarto, bajo la presi-
dencia del ministro de Economía, con-
de de los Andes, se celebró la sesión 
inaugural. En la presidencia se senta-
! ron también el gobernador civil, el raí-
¡ litar, en representación del capi tán ge-
neral; el Obispo de la diócesis, alcalde, 
presidente de la Diputación y míster 
ro de Meneses por el procesado José 
González de la Cámara . 
Comienza la sentencia estableciendo 
los hechos probados en la forma ya co-
nocida al relatar el suceso y posterior-
mente durante las deliberaciones del ju i -
cio oral y pasa a establecer que los re-
feridos hechos "son legalmente consti-
tutivos de un delito de homicidio en gra-
do de frustración, porque el procesado 
quiso dar muerte a doña María Otero 
Vázquez, y si su intento no correspon-
dió a la realidad ha sido fruto tan sólo 
del rápido y eficaz auxilio de la Cien-
cia, única causa de la frustración de los 
Fredér ichs Holroyd, presidente de la P^PósJ tos homacidas del González de la 
Federación Internacional Algodonera. Ca;mara. concurriendo, por tanto, en los 
t a m b i é n se hallaban en el salón el mi- actos por el realizados las notas carac-
'nistro de Hacienda de Egipto, Aluned terificas <3el delito de homicidio c o ^ 
1 el Wahod; mís ter Pacha, del "Cotte Ex- me ^ ^ e f a/tiĉ 10 515 f61 Códlf0 
porter Alexandria". y otros delegados y P ^ l las de la frustración de acuerdo 
congresistas. con J contenido del articulo 37, mcu-
Don Santiago Tr ías saluda a los con- rri6ndo en el cast^0 <lue a tal infrac-
gresistas y hace notar la coincidencia 
de la celebración del Congreso con 
ción criminal señala el artículo 515 en 
relación con el 138 del mismo cuerpo le-
Edda Mussolini, hija del "Duce" italiano, que se halla en la 
actualidad en Madrid 
el X X V aniversario de la Federación ^al mencionado, más la falta incidental 
Internacional. La industria algodonera!^ tenencia de armas prohibidas, cual 
en Barcelona es algo que forma parte ies la navaja instrumento del hecho cri-
de su gran vitalidad. Ya en los si- nunoso castigada en el artículo 802 del 
glos X I I y X I I I se disponía a rivalizariProP10 Código." 
con la importación de las Indias. Agra-i Los elementos del deÜÍO 
dece que el ministro de Economía presi-| — 
da la inauguración y que el Rey haya' Seguidamente se hace constar que la 
Viven en la fisonomía de Edda Mussolini los rasgos de su que-
rida tierra milanesa. Enmarcado su rostro en el casquete oscuro, 
destacan los blancos mates, la frente amplia y los ojos lombardos de 
su mirada fija, como una figura de Vinci o de Luini. Y, sin embargo, 
es romana. El óvalo rotundo de la cara, la línea prolongada de los 
Tuer^n0 ^ S S Z . ^ ^ ^ l0CaleS 1 ^ ° * V ^ recta na"z casi helénica rememoran un busto del Capitolino. ^ ¿ S u ^ ^ p s ^ S ^ 
aceptado la presidencia de honor. 
Míster Golroyd pondera la labor del 
cultivo del algodón, y dice que los paí-
s-es que poco a poco van agrandando su 
producción, se l ibran completamente de 
ser tributarios de otras naciones en este] 
falta de "ecuación entre los elementos 
morales intencionales subjetivos y los 
materiales u objetivos de todo delito, 
planteando el problema de la frustra-
ción, determinan la necesidad de some-
ter a análisis los factores integrantes 
aspecto. E l barón de Viver pronuncia de la acción justiciable, examinándolos 
Es en esto la imagen viva del "Duce". Tiene su cara toda la viril prestancia 
y el empaque señorial y magnífico del prohombre del fascismo. Con la se-
ñorita Bárbara Mangelli, hija de los condes de este título, que la acom-
pañan, ha viajado por España, y acaba de contemplar la Exposición de 
Para un nuevo edificio provincial 
VALENCIA, 18.—-La permanente de la 
Diputación ha acordado hoy comprar al 
unT d é t e n i d r e n t í e v i s t ^ uno de los polares de la 
pecial y con el procesado. También visi- a f palacio ^ ^ 0 ^ 3 2 ! : i Barcelona. Ni que decir tiene que se muestra encantada de nuestro país 
El precio del solar es de 1.100.000 pese-1 y qUe 10 manifiesta sentidamente, rindiendo culto a esa solidaridad me-
tas, y sobre él se levantará la nueva 
Diputación que, con el palacio de la 
Generalidad, propiedad de la Corpora-
ción provincial, formará un grandioso; 
mina el acto con unas palabras del m i - de. PeIla 3us.ta f11 cuanto su precisión 
nistro de Economía, estudiando las cau-
sas de la crisis algodonera y encare-
ciendo la importancia del Congreso. Es-
quiso el legislador encomendarla en el 
artículo 138 del Código penal al pruden-
te arbitrio de los Tribunales, y en el 
pesetas para reclutas 
FERROL, 18.—En la Fundación del 
marqués de Amboage se verificó el re-
parto de premios de 1.500 pesetas a ca-
da uno de los soldados pertenecientes al 
reemplazo de 1924-25 que han cumplido 
el servicio con buenas notas. 
Asciende a 200.000 pesetas el total de 
la cantidad repartida. 
Joven muerto por un rayo 
FERROL, 18.—En la parroquia de Ba-
llanes una descarga eléctrica mató en el 
acto a un joven llamado Angel Porto, 
que en aquel momento se dedicaba a la 
faena del campo. 
La misma descarga mató varias cabe-
zas de ganado. 
Buque italiano a Ferrol 
FERROL, 18.—A fines del mes actual 
visitarán este puerto los buques de la 
Marina italiana "Pisa" y "Ferruccio", que 
ya en otra ocasión estuvieron en Ferrol, 
donde sus tripulantes fueron muy agasa-
jados. 
En el primero de los barcos citados 
arbola su insignia el vicealmirante Rote. 
El ferrocarril Ferrol - Gijón 
FEP„ROL, 18. — Quedó totalmente ter-
minada la construcción de los muelles 
de mercancías y transbordo del ferroca-
rr i l estratégico que ha de unir a Ferrol 
con Gijón. 
Se halla muy adelantada la construc-
ción del extenso túnel que servirá para 
poner en comunicación las bases nava-
les con el muelle. 
También ha sido terminado el paso 
subterráneo para pasajeros, que condu-
ce desde los andenes del ferrocarril de 
Ferrol a Betanzos a los de la costa. 
tó al polizón Roberto H . López, que con-
t inúa en el j^ate "Mary". 
E l defensor de Francesschi ha dicho 
que la Asociación de Médicos de Puerto 
Rico telegrafió al Colegio Médico de Se-
villa rogándole que, en su representa-
ción, facilitase al doctor Fr íncesschi ?0^nto:„ .Co.n_. f!̂ ? 0̂S,„pala;C¿0l„y 
diterránea que estrecha las psicologías de los dos pueblos latinos. 
IlítlIlllllHH 
templo monumental a la Patrona de 
ÍOS y c e m e n t o s Puaiera| P levantarse, la plaza 
necesitar, de cualquier orden que fue-1 ™ " " t ^ „ * . « ñ ^ i k * nrm 
sen. En vista de ello, el Colegio de Se-
villa nombró defensor a su abogado, que 
es el señor Blasco Garzón. 
Dijo también que la libertad del pro-
cesado depende del dictamen que los Corr-eo3 s¿ñor Maicas. 
médicos emitan al hacer el análisis de 
las visceras, no remitido todavía. Es 
muy posible que el procedimiento quede 
terminado antes de dos meses. Con la 
de la Virgen quedará convertida en uno 
de los más bellos parajes de la ciudad. 
—Esta noche se ha presentado al Juz-
gado de guardia el chofer autor del 
atropello que costó la vida al jefe de 
Herido grave de una coz 
El II Congreso deí Comercio español 
en Ultramar 
Ha regresado ayer m a ñ a n a de Sevi-
lla don Carlos Pavía , secretario del I I 
Congreso del Comercio español en U l -
ZAMORA, 18.—En el parador "l.í.s De- tramar_ E] señor pavía visitó al direc. 
intervención del prestigioso c r i m i n a l ^ general de Comercio, señor Baha-
señor Blasco Garzón, el interés desper- heri.ar un caballo, cu vas pa+as Uascras t"-011^. Para darle cuenta de los acuer-
tado por el proceso ha aumentado uota-j g u j g ^ j ^ recibió una coz en la cabeaa dos adoptados por las autoridades sevi-
blemente. E l defensor del doctor Fran-|y cayó ¿i suelo sin conocimiento. Tras-; llanas en relación con el expresado Con-
cesschi ha regresado a Sevilla al ano- iadado a una clínica de urgencia, el mé- ' greso, cuya etapa sevillana se celebrará 
dico le apreció la fractura de la base ¿ei 3 a] 10 ^e octubre próximo. checer. 
Cuarenta y cinco ancianos 
pensionados 
SAN SEBASTIAN, 18.—En el Ayun-
tamiento han sido repartidas hoy cua-
renta y cinco láminas de pensiones vita-
licias a otros tantos ancianos. 
Martínez Anido en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 18.—El ministro de 
la Gobernación ha acudido esta mañana 
al Gobierno civil para conferenciar con 
Madrid. Recibió después a las autorida-
des, representantes de la Unión Patrióti-
ca y Somatén. Conversó con el doctor 
Ayestaran acerca del Instituto Antican-
ceroso y le invitó para que vaya a Ma-
drid con los planos, con el fin de mos-
trarlos a su majestad la Reina, que tie-
ne gran interés en el asunto. 
Martínez Anido irá mañana a Viella 
y el viernes a Pamplona. Volverá el sá-
bado a San Sebastián y el domingo irá 
a Oñate y Azoitia. En este último punto 
impondrá la medalla del Trabajo al se-
cretario de las Cooperativas, don Fran-
cisco Oyamburun. De Azcoitia regresará 
a Madrid. 
—El general Martínez Anido paseo con 
varios amigos y visitó la Exposición de - D e Madrid llegó el ingeniero jefe de Ya"os * o dT^^^ 
Manuel Bellido, cuyo viaje se relaciona 
con la construcción del segundo trozo de 
Ferrol a Gijón, comprendido entre Mera 
y San Saturnino. 
Muerta por un disparo casual 
Carmen". 
Las jomadas médicas 
SAN SEBASTIAN, 18.—El doctor I r i 
zar ha dado su tercera lección sobre 
"Jugo gástrico", y el doctor Eizaguirre 
r, también la tercera sobre "Tuberculosis 
GERONA, 18.-A1 Monasterio, de Sa",^Xonarf^ Una interesante conferencia 
Pedro de Rodas llegó esta mañana P ™ 1 1 ^ •laUtubercUioSÍ3 ganglionar del 
grupo de excursionistas con ^bjeto de ha dado el doctor Bergare-
pasar el día. E l joven José Ribalta, "'c 
del cráneo. Continúa muy grave. 
Incendio en una ermita 
Las mañanas se dedicarán a sesiones 
p a ñ a - d i c e — , aunque tarde, ha s e g u i d o ! ^ de autos importa mucho observar 
las normas de producción de otros paí- f1 ia sen^do ^ e la desproporción en-
ses y ha logrado en tres años llegar, de tre el " f l ™ r a l y material del delito 
una plantación de 300 hectáreas , a no JaCifó f circunstancia a gTAna que 
11.000, lo que demuestra el impulso que pueda afectar a la mtencion del culpable, 
se le ha dado. Con este motivo dedica a(luél tm'° Vor victim^ a una señora a 
elogios a la actuación del general Pri- ^ e n acababa de ofender, y que lejos de 
mo'de Rivera. En nombre del Rey y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Gobierno, el conde de los Andes dec í a - ' supJ l^ Pf^a e7ltaila' 103 antecedentes 
ra abierto el Conere-o morales del culpable revelan gran per-
ra amerto ei ^ o n & i e ^ ; Jsistencia-en el mal castigado por leye~ 
Seguidamente se celebró l a primera . f constante-
sesión particular del Congreso en l a . ^ ^ - ^ e ^ n i d a por meáidas repre-
que el señor Sedó habló _de lo que esjs.vag acordadas las autoridades gu-
la hace peligro-
relaciones sociales, circuns-
tancias todas que, sumadas a la de 
embriaguez habitual y mirando a los 
fines esenciales de la pena, justifican 
que su responsabilidad sea castigada con 
, y c ci o c t ^ ^ _ M ¡sivas por  
Se dirigía a Sevilla, a donde ha fcSS? £ X Z ^ ^ / Z ^ Z y m * * " -
ron cuenta, sucesivamente, del desarro-
llo de este cultivo en Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Bélgica y sus colonias. 
Los congresistas visitaron esta tarde, 
en automóvil, la parte antigua de Bar- f ^ M ^ ^ S ^ ^ é i r ^ ^ ^ m 
ZARAGOZA, 18.—En la ermita de la 
Virgen de la Alameda, del pueblo de 
Used, se declaró un incendio y se que- organizada po 
mó gran parte del templo. Parece que ¿e Emigración. El Comité de la Expo-icia del encontronazo. Dos'ocupant7s"sa-
el siniestro fué producido por una vela sición iberoamericana obsequiará a los lieron despedidos a gran distancia Laz-
de cuatro horas. Las pérdidas ascienden : sión por el Guadalquivir y una fiesta 
a 15.000 pesetas. < campera con derribo de reses bravas. 
sido iíevado en automóvil 
Sufre dos heridas en la cabeza, y 
probable fractura del cráneo 
SEVILLA 1 8 - E i i u e a d o r Taime T ^ i Cel0na 7 SUS Pri"ciPales ^ o n ^ ^ J p í o j ó s i t o , 7s7a"con ía ' señafada afde" 
norma que al arbitrio judicial señala 
el artículo 138 del Código penal en el 
primero de sus incisos." 
salido el lunes conduciendo una motoci-jpor la C á m a r a de Comercio, "se les ob-
j e t a con dirección a esta capital, acom-! ^equió con un té, durante el cual desfi-
y as tarde a excursiones, fiestas, actos pañado de su secretario 7n las Z n ^ ! SeqU10 COn " - UUIcUll-%c' ^ rii1tiir«lM PtrétPra Entrp estos ú l t i - i ^ , 7 ^ L ^ su secretario, en las proxi-, laron varios maniquies vestidos con tra-culturaies. etcétera, ^n t re estos um-lmidadeS de Manzanares la "moto" xho-1 ipi, rip ai^orión Esta noche se celebró 
—A la niña de un año Josefina Viñalo 
le cayó agua hirviendo encima y sufrió 
El alcalde de Sevilla ha solicitado la 
cimiento, y su acompañante, que sólo 
Artes, organizado por la Asociación de 
fabricantes algodoneros de Cata luña. 
* * * 
BARCELONA, 18.—Ha llegado esta 
recibió unos rasguños, marchó inmedia-1mañana' en el segundo expreso de Ma-
tamente a Manzanares para telegrafiar 
a la Junta directiva del Real Betis lo 
graves quemaduras. Fué conducida al ^ tintos pabellones de la Exposición, en 
hospital. cada uno de los cuales se celebrarán re-
cooperación de los comisarios de los dis- sucedido. 
La mencionada Directiva dispuso que 
salieran automóviles en busca de Laz-
uno de los vehículos, acompañado de va-
rios directivos, hizo a Lazcano en la 
misma carretera la primera cura. 
Con grandes precauciones se trasladó 
al futbolista a una clínica de Sevilla, 
Cuatrocientos nul pesos para rSene- cepciones para los delegados de los res-'cano, y el doctor Cañada, que iba en 
fícencia y escuelas ¡pectivos países. 
ZARAGOZA, 18.—El Ayuntamiento se Nuevo asambleísta 
va a posesionar de una herencia de j por ^aber cesado en el cargo de je-
400.000 pesos que "n.. a r a ^ n ^ / f i fe provincial de la Unión Pat r ió t ica de 
Te S o ^ ^ ^ / ^ - . P - ^ de:rond"e se le apreciaron dos tremenda, 
cencía y escuelas. Este asunto se halla- la Asamblea Nacional don Ennque Fra-: C&heL mohahle f r ^ u 
ba en tramitación en el ministerio de ga Rodríguez, y para sustituirle en a m - j ^ f ^ ^ f ^ i 
Instrucción pública desde hace ocho 
años, y ahora el señor AUué Salvador 
lia activado el expediente para su pronta 
resolución. 
—Con motivo de la inauguración del 
drid, el ministro de Economía, conde de 
los Andes. En la estación era esperado 
por el capi tán general interino, señor 
Despujóls; alcalde, barón de Viver; go-
bernador civil, señor Miláns del Bosch; 
presidentes de la Diputación y de la 
Las circunstancias agravantes 
Agrega que el modo de ser "conoci-
damente provocador y pendenciero del 
procesado José González de la C á m a r a 
y el estado de embriaguez en que en 
la ocasión de autos, como en otras mu-
chas se hallaba, son dos circunstancias 
que agravan su responsabilidad al rea-
lizar la infracción criminal de que es 
culpable, conforme a los preceptos con-
tenidos en el articulo 67 del Código pe-
nal en su número primero, y en el in-
Audiencia, el Comité Algodonero, el se-jeiso último de la circunstancia primara 
cretario de la Junta de Abastos, el jefe'del 69, como la agrava también el ser 
superior de Policía y otras muchas per-
sonalidades. 
bos cargos ha sido designado don Da- S Í ™ , f l i ^ f f 1 ^ ^ ^ ^ . ^ d 
vid Fernández Diéguez. 
La secretaría A. de la Presidencia 
la víct ima del delito una mujer que 
merece el respeto que garantiza la cir-
F l P n n n r p t í n HP nrndnp- icunstancia décima del articulo 66, sien-U UOÍ ig i eMJ UC piUUUO do ap1¡cable a tóda agresión del hom-
tores de frutOS 'bre a a(luélla cuando és ta no la moti-
ve, siempre que el sexo no forme parte 
de la extructura y naturaleza del de-
lito, como del caso de este proceso ocu-
rre, sin que sean de despreciar otras cir-
tusiones y erosiones en todo el cuerpo! BARCELONA, 18.—En el Palacio de 
y traumatismo general. i ia Agricul tura se han celebrado las re-
Esta noche se le pract icó una deli-1 uniones de las secciones de producción 
E l abogado del Estado don Roberto; cada intervención quirúrgica. Dentro de |y comercio del primer Congreso In ter - icuns íanc ias modificativas que las ex-
monumento a Costa en el Pue^10 J*6 Sánchez Jiménez ha cesado en la comi-:la gravedad se encuentra algo mejora- nacional de productores, exportadores e¡Presadas y tenidas en cuenta las antes 
Graus irán al mismo el agame^^ae^^- ^ deS€nipeñaba en la Secretarla do- P^o es muy probable que no vuel-; importadores de frutos de España . E l i estudiadas en cuanto a los hechos que 
i o ^ á e Montes. Después de terminado ¡ Auxiliar de la Presidencia del Consejo va a poder jugar, 
el acto, el general Mayandía y el direc-! de ministros y para sustituirle ha sido 
! delegado portugués, conde de Vovona, ce-¡ sirven de fundamento sean tenidos 
dió la presidencia a don Carlos Sar-
iprobó 
en cuenta para la aplicación de pena 
correspondiente al delito, como si se 
de veinte años, se puso a manipular una 
escopeta, se disparó ésta y la bala fué 
a herir a una hermana de Ribalta, de 
trece años, llamada Joaquina. Traslada-
da rápidamente al Hospital, falleció a 
los pocos momentos. 
Cuatro heridos en accidentes 
de automóvil 
JAEN, 18.—En el término de Lopera 
sobre hubiera consumado conforme a los tér-
che. 
Han intervenido los doctores Peses, 
Uriarte y Juaristi. 
Periodistas agasajados 
SAN SEBASTIAN. 18.—Los periodistas j ; 
franceses y españoles que asisten a las 
fiestas del centenario del periódico "Cou-, 
rier de Bayonne" llegaron esta tarde a 
San Sebastián, a bordo de la canoa¡ 
Lasterana", del barón Epée, propietario¡Ej movimiento de fondos se eleva 
tor de Montes visi tarán los trabajos de designado el teniente coronel de Infan-1 cesarías para evitar este estado de co-' tll0"I-,, delegado de Valencia. Se a  
repoblación forestal de la sierra de Al - teria don Luis Tapia y Super del Rimún, ;sas no sólo no se han reaiizado éstas ; una Ponencia del señor Capdevila s 
" ' ^ í f o f i c i a l del Ejército don Joaquín actual delegado gubernativo en la pro- ;s in¿ que subsiste la impurificación bao- la intervención técnica y oficial en l a ¡mjp» clel articulo 139 del Código pe-
^ ^ 1 e d ^ S Í 0 ^ X a í e n ? h a ; v i n c i a de Guipüzcoa. iteriológica de las aguas y s i t i e n exis-: P ^ - ^ ^ ^ f - N o g ^ ^ s a r ^ n a K ^ ^ ^ 
Cónsul de España fallecido 
García, qu 
regalado dos monos para el Parque del 
Zaragoza. 
tiendo en Valmaseda enfermos de fie-1110 una ponencia sobre la misión que; Por las apreciaciones expuestas "debe 
.bre t ^ incumbir al Banco Exterior de Es-; castigarse el acto punible realizado por 
en Salomca 'Lordado l ^ r f i a Compra ci¿-: en los ne^cios *1 exportación, I el procesado, José González de la Cáma-
R B m Ta VW nAI r i l O I A nr : En la Secretaria de Asuntos Exterio-ida una multa extrarreglamentaria deI acordandose Pedlr ^ el Banco ^ r e z - ra, con la pena correspondiente al delito 
M K h ü hN PU rNI ü r res han manifestado que el cónsul falle-j25.OOO pesetas que se le exigirá por ca con informaciones y anticipos a la consumado de homicidio, sin que en la 
i m ü L L n L l l I n L L n U I r i M I cido en Salónica a consecuencia del ti-1 procedimiento de apremio judicial y aUe exportación de nuestros frutos y produc-;medida de la misma puedan tener efica-
ifus no es el señor Sánchez Vera, que se i mientras no esté satisfecha y se haga tos bortícoiaiS primerizos, difundiendo; cía las circunstsncias de agravación que 
'encuentra en Madrid, sino don Félix!así público en la "Gaceta" impedirá a Por medio de la Prensa extranjera las|en su contra se apreciaron en méri tos d ' 
Cortés. 
El Colegio español de Bolonia 
ha voWdo una camioneta matriculada , del p ^ ¿ f l t e ^ ^ « ' « t * Y « ' ^ millohes^e p ^ W t ^ l ^ ^ ¿ ^ t e a - l a i e ¿ l « t » t o 
• tos Exteriores una nota de laa califi-
en Córdoba. Resultaron heridos Miguel 1 sa ¿e San Sebastián iievó „ 
barcia Soler. Sebastian Martínez sionista.s ai Frontón Moderno para que 
rez, Manuel Montilla del Pino y Luis ^'ez resenciaran un partido de pelota; al es-
Casados, muy graves los dos últimos 
—En la carretera de Valdepeñas, el 
ayudante de un "auto" de Correos, lla-
mado Luis Padilla Díaz, que iba en el 
estribo del coche, cayó de éste y se 
Produjo heridas graves. 
Dos jóvenes gravísimos en un 
cementerio 
LUGO, 18.—En el cementerio de Poz 
fueron encontrados, sobre una sepultura, 
dos jóvenes sin sentido, los cuales pre-
sentaban varios balazos en la cabeza. Se 
Haman Eméri ta López y Nicanor Alva-
rez, de diez y ocho y veinte años, res-
pectivamente. Ambos se habían fugado 
de su casa paterna en la noche del lunes. 
El estado de Emér i t a es desesperado y 
Nicanor está en el hospital, donde se le 
Practicó la trepanación. Los dos han 
Perdido la vista a consecuencia de las 
oeridas. 
Un muerto y un herido en riña 
presenciaran un par t id 
tudio del pintor Lagarde, y a la Expo-
sición de Arte Decorativo del País Vas-
la empresa de referencia disponer de 
sus 
El rector del Colegio Español de Bo-l1163 
da operación que pueda dificultar su 
exacción. 
A l propio tiempo, el Gobierno civil 
cotizaciones, el estado de las cosechas, j lo preceptuado en e'l artículo. 139 del tan-
gamzacion 
bajo la dirección de una Federación Na-^mismos hechos que determinaron la apli-
cional de productores y exportadores de | cación de la pena del delito consumado 
frutos de España . Esta ponencia dió l u - | a l frustrado, caso que ocurre en el de 
gar a un animado debate, en el que in-1 autos, puesto que la embriaguez y la 
FALENCIA, 18.—Hoy se ha celebradc caciones obtenidas por los alumnos en 
la primera sesión de la Asamblea anual el curso 1928-1929. Manifiesta también :de Vizcaya pasara el tanto de culpa a 
de la Federación Católico-agraria Con-qUe ios trabajos para la ^ t r ü c c i t o ^ los señores Nogareda, Fio-;condición provocadora y pendencie™ dol 
co. Por la noche fueron obsequiados con,curren muchos representantes de Smdi- de la casa de Cervantes, Instituto re- depurar Vlaa responsamiidacles en que, delegado de Fra^a- barón de Es- orocesado contr ihnvemi/a m - ^ p r U 
una comida en el domicilio de la Soc.e-jcatos Católicos. presentativo de la Cultura de E s p a ñ a ^ podido incurrir la <^ada ^ m p a - ! ^ 
dad popular "Gaztelupe". donde tuvieron T Asnmblea fué Inau-nirada baio la ¡ 1 rfañé v n i miív añiútíntañnm ñ a' V ademas, se conminara a ésta con Pon^ ia' ^a rnon inge-n ero, y AHUUX^U. mve» morai a erectos del articulo 1̂ 8 
ocasión de asistir a un ensayo de l a L ^ / ^ f ^ ^ f * ^ adela^ad^- L Incautación por el Ayuntamiento del i Se des^QO " f * Comis-.on para que pro-.y la de desprecio del sexo tuvo cabida 
"fanfare" de la Sociedad A 1°* PostrGSSe^ Multa a una compañía de aguas i servicio que presta, si desde luego noiceda a la a d a c c i ó n de las conclusiones, en el análisis de las circunstancias ob-
^ u r s i o n ^ La "Gaceta" de aver nublica una real nene en ejecución los medios p a r f n o r > * P < * ^ La ,ma7or ^ ^ l ^ a s del hecho perseguido que el ci-
San Juan de Luz a media noche, tam- a la memoria anual. E l movimiento ge- ' 
bién a bordo de la canoa "Lasterana". 1 neral de las cuentas de la Caja Central la que se hace constar que, visto el ex-¡debidas condiciones sanitarias, a . rrp<!nf>nd(S , 1os sindicatos Ae-ricoias Id^i m - n r ^ H n AW+OHO „ o W r H ^ n r^r 
- H a zarpado el torpedero francés y de ia Federación durante el año, as- pediente instruido por el ministerio dennos de no poder hacerlo por causa de " ^ J ^ „ J =L„™i TmmnVht l'̂ n Pí0ce,sado; efAtado y agudizado po; 
1 motivo de l a ges-1 fuerza mayor, en cuyo caso hab rá ia |0^os eren que mcuraoe a la Unión Na-, su afición alcohólica, y lag múltiples 
^ . . ala. Por la i ocasiones en que delinquió f-nMnam lo 
probabilidad de que lleguf 
; nuevas infracciones, constituyendo por 
c uiu xcvcuxa La "Gaceta" de ayer publica una real pone en ejecución los medios para ñor- ^ • , ,o .„ 
anual. E l movimiento ge- orden de la Presidencia del Consejo, en malizar rápidamente el servicio en las estnba en la á r ^ C ^ t l ffn. ni .0" ^ P ^ P t 0 menciona. 
ar que, visto el ex-1 debidas condiciones sanitarias, a me- mo' Pues mientras opman unos que co-j El carác te r pendenciero y provocador 
or el ministerio de j nos de no poder hacerlo por caus; 
"Guépard". así como los yates que vinie- ¡;i d a 37 mniones de pesetas. Han la Gobernación con motivo de la ges-¡fuerza mayor, en cuyo caso habr^ 
ron con motivo de las regatas interna- sido suministrados a l0s sindicatos abo- tión desarrollada por la Compañía de empresa de comunicarlo inmediatamen-: tc t^ZlT^ 4sitp nn v a r i l t ° K , ^ ? 2™ del1̂U10' ̂ dlCan ̂  
nos por un importe de 800.000 pesetas;aguas de Valmaseda (Vizcaya), en ^ ^ ^ V a i n a d a v a m o r ^ ^ tarde los congresistas visitaron vanas: probabilidad de que llegue a cometer clónales. 
Una tormenta en Santander 
SANTANDER, 18.—Esta m a ñ a n a des-
cargó sobre la ciudad una gran borras-
ca, que ha producido pequeñas inunda-
el 
(5 millones de kilos.) |que se demostró que las aguas sumí-
La cifra de utilidades es de 9.000 pe-; nistradas por dicha Empresa estaban 
setas. Por la tarde continuó la Asam-j contaminadas del microbio del tifus, lo 
blea y ocupó la atención de los asam-|que produjo en aquella localidad una 
ciones en lamparte baja de la población.! bleístas el estudio de la es t ructuración;epidemia de dicha enfermedad, con 48 
—El domingo se celebrará un acto^gropecuaria. Hablaron el presidente de j casos, dos de ellos seguidos de defun-
público de propaganda del proyecto de ^ Federación, señor Nevares, y los se-ición; que anteriormente se había obser-
MALAGA, 18.—Cerca de la estación ¡ Constitución, en el que tomarán parte el -oreg puentes y Cortés . Mañana se ce- vado en las mismas una invasión de bac-
te al alcalde de Valmaseda y autoridad r 
civil provincial, especificando las cau-!fabncas de automóviles, 
sas que lo impidan. 
Mitin de la U. P. en Jerez 
Congresistas de eXCUrSion n¡rse> adoptando las medidas que sefla-
cogiendo remolacha, tuvieron una dis- calde de Santander y otros oradores. Dorronsoro, García Alvarez y Robles. 
BARCELONA, 18.—Esta mañana, a 
JEREZ DE LA FRONTERA, 18—En! las siete y media, los miembros del Con-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m g t é e o Internacional de Prensa técnica 
2 % — ^ ^ ^ rap;ofes;onaise dir™iiivitados ^r 
don FPÜ-S- la Diputación provincial, a Montserrat. 
taron el Monasterio y aquellas 
as mon tañas . A l anochecer re-
de Vizcaya la adopción de las medidas ne- eiios fueron muy aplaudidos. gresaron a la ciudad. 
ello un peligro social que debe preve-
irse, a ta  las e i as e seña-
la el art ículo 71 y 107 del Código penal." 
E! fallo 
La sentencia termina con el siguiente 
fallo: 
"Que debemos condenar y condenamos 
(Continúa al final de l a primera colum-
na de cuarta plana.) 
Jueves 19 do septlenjbre de lí»^9 (4) E L D E B A T E lúa. 
OmCIONES Y G f l l U B S f ÜN curso oe 
EN LA M0NC10A Secretarios do cuentas.—Ayer publicó Triunfó en dos de las tres pruebas de que consta el "match" España- i la "Gaceta" una real orden de la Pre-
Francia. 466 nadadores se han inscrito para la travesía de B a r c e l o n a ^ p n ^ ' n / H s í i f í inf^ ^ ^ n r ^ 3 ! " 
, i r » • r»i« i ' menes de las al íerentes asignaturas que 
5e aplazo er combate BernasconJ-Flix por el campeonato europeo. . forman los programas publicados para 
• * • otorgar diplomas a los secretarios de 
¡Cuentas del Tribunal Supremo de la 
A E L ENVIARA BECARIOS LA 
DIPUTACION DE MADRID 
Regatas a la vela 
I/as grandes pruebas barcelonesas 
E l Comité de Vela del Real Club Ma-
r í t imo de Barcelona ha fijado las fechas 
del 13 y 20 del próximo mes de octubre 
para la celebración de las regatas na-
cionales a vela y en las cuales se dispu-
t a r á n las siguientes pruebas: 
Copa Barcelona, del Ayuntamiento de 
Barcelona.—Para los seis metros de la 
formula internacional (1920). 
Copa de la Diputación.—Para loa seis 
metros de la fórmula internacional (asi-
milados). 
Copa Presidencia, de don Ar tu ro Sedó 
Guisard.—Para los yate 
clase U " . 
que no se encontraba en el mismo ca-
so que el argentino, que, alegando ha-
llarse indispuesto, pedía una nueva pos-
posición del encuentro, cosa que no fué 
Hacienda pública, con s jección a las
normas fijadas en la disposición transi-
toria 11 de su citado reglamento orgiU 
nico y en la real orden de 23 de sep-
conceclida por dicha Comisión Atlética. i t i m b r e de 1925, 
después de someterle a un examen m é - L ^os ®jeic.lírios ,Se celebrarán en el edi-
dico, que reveló se hallaba en condi. I «cío del Tnbun^ , y darán principio a los 
„. _' 1, . , , , _. , 1 tres meses de la fecha de esta convo-
ciones de efectuar la pelea, fijando, por i catoria. 
Durará tres meses, a partir del 
primero de octubre 
l i a "Gaceta" publica la real orden para 
organizar, siguiendo los plausibles pro-
pósitos de la Diputación provincial de 
Madrid, un curso de capataces de Vi t i -lo tanto, la fecha definitiva del comba-i Diez d í a s antes del señalado para B u i r ^ í ¿ ^ 
te para el día 23. y exigiendo como! comienzo se ver i f i cará el sorteo de l o s l ^ ^ t A i ^ n í ^ v i r Agn-
anffo lo ñtfrtt-tUnA J i „ _i J . i . ._ COla Oe AJIOnSO A i l , garan t í a la cantidad depositada por Campólo. 
¿Campólo contra Uzcudun? 
Los aficionados a este deporte en to-
do el mundo en general, acogerían con 
aspirantes a examen, al efecto de deter-
minar el orden de actuación, l lamán-
doseles diariamente por medio de edic-
tos que se fijarán en el tablón de anun-
cios. 
Las instancias de los secretarios de 
cuentas, con expresión de la materia o entusiasmo un encuentro entre el g i -
Hispania, ?ante argentino y el pugilista español1 mat€riaa de <lue deseen ser examinados 
¡Paulino Üzcudun, pero se estima que ' y .f6 8i 0Ptan Por ía foFma .oraJ 0 es-
léste no se l levará a cabo a causa de 5"** en su BxituaclOD' habrán de ser 
E l "match" España- f ranela L , , - rom-n^i^ „„ . . , 7¿7 ,c presentadas en la secretaría general del 
S A N SEBASTIAN, 18.—Ha t e r n t o a - i ^ t ^ I I S T J ^ ^ - } " f *' t r e ln t f d i » , con-
Cabana vence a Hld Kaplan ¡acompañarán con ellas los documentos 
TCRW WAAnrM /irvtr.A* ,-?„/-. j acreditativos de méritos especiales. 
H A v E N (Estado de Conneti- ^ secretarios de cuentas que osten-
cuy, 15.—Anoche se celebró en esta ciu-¡ten el título de diplomados en virtud de 
dad un combate de boxeo entre el bo-|las prescripciones establecidas en la real 
xeador canadiense Emery Cabana y el ¡orden de 27 de marzo de 1926; los que 
ex campeón de la ca tegor ía de peso6¡es^n ea posesión de dicho título en vir-
pluma, Kid Kaplan. i tud de exámenes anteriores, asi como los 
do la regata-"nxatch" E s p a ñ a y Fran-
cia con el triunfo del balandro fran-
cés "Ailee V I " , de madame Heriot. La 
victoria ha sido conseguida por treinta 
y tres segundos. Madame Heriot gana 
la copa de su majestad el Rey, que 
estaba en poder de E s p a ñ a por su 
triunfo en 1928, 
Se esperan noticias de los balandros 
que han salido para la regata-crucero 
San Sebast ián-San Juan de Luz. 
La ú l t ima prueba en Santander 
SANTANDER, 18.—La regata cele-
brada esta mañana , ú l t ima de las prue-
bas particulares! organizadas por el 
Club Marí t imo, terminó con el seguien-
te resultado: 
Primero. "CANTABRIA" , 4 h. 0 ni . 
•Í 6 6. 
Segundo. "Osborne", 4 h. 11 m. 55 s. 
Tercero. "Maliro", 4 h. 24 m. 55 s. 
Cuarto. "Hispania V " . 4 h . 32 m. 
8 5 s. 
Quinto; "Toribio", 4 h . 48 m. 49 s. ^ 
cuya duración será 
de tres meses, comenzando el día 30 de! 
corriente. 
En la próxima primavera se organi-
zará por el mismo Instituto un cursillo 
breve e intensivo de Enología, para pro-
pietarios y bodegueros. 
En los meses de febrero y marzo pró-
ximos se organizarán misiones prácticas 
de poda para la enseñanza de esta ope-
ración a los obreros vitícolas. 
Las enseñanzas segunda y tercera no i 
_ darán derecho a título alguno, y a los 
orden en la "Gaceta d'e^Madríd", y 'se alumnos que cursen con aprovechamlen-
acomnañnrán r.nn pila* Ins rtnmimftntos to enseñanzas de capataces de Vi t i -
cultura- y Enología, se les expedirá P.I 
mismo titulo que a los que las cursan 
en la Escuela de Viticultura y Enología 
que en Pamplona dirige la Estación Am-
pelográñca Central. 
Los que deseen tomar parte en todas 
estas enseñanzas lo solicitarán del señor 
Obtuvo la victoria ñor niintns P1 ^ aspirantes aprobados en los exámenes subdirector de la sección de Explotación WULUVO xa VlC.,ona por puntos el bo-: _ ui.ut~ Kf„«¡^« i„ dp.1 Tnsf. tntn Afrrír.ola ño Alforisn "KTT 
xeador canadiense.—Associated Press. I?? ?ne serrata que hubieren obtenido la 
Idlplomacion antes de haberse verificado 
oe ret ira la licencia de Andrés Castaños; las oposiciones ordinarias con arreglo 
MEJICO, 18.—La Comisión de Boxeo!a los Programas publicados, no podrán 
de esta capital ha retirado la licencia alj ^ " d i i 1 ^ l 0 ' l ^ < ; " r r ^ t , f ¡ para el ingreso en la escala técnica del Doxeador de ja categoría de gran peso,1 
Andrés Castaños, por no haber conti-
nuado su combate contra Har ry Wills 
en que éste fué descalificado. 
En vista de esto, queda por lo tanto, 
vacante el t í tulo de c a m p e ó n de Méjico 
Tribunal hasta tanto se hayan verifica-
do oposiciones en la forma ordinaria y 
expedido diplomas de aptitud a los apro-
bados en las mismas 
Judicatura.—En los exámenes del se-
gundo ejercicio, segunda vuelta, celebra^ 
de la mencionada categoría.—Associated idos &yer' 8010 aProbó el número 28, don 
Press, 
Ciclismo 
Travesía del puerto de Barcelona 
L a próxima prueba de la t raves ía a 
nado del puerto de Barcelona promete 
Santos de Gandarilla y Calderón, que ob-
tuvo una puntuación de 22,20. Para el 
viernes están citados para, el segundo 
ejercicio, en segunda y última vuelta, los 
números comprendidos entre el 38 y el 60. 
un éxito extraordinario. En etecto. en leSaítíaS1"^ próxImainellte en SaB 
que pueden pátftclp&r al campeonato 
de Espáfia 
La Unión Velocipédica Española ha fa~j 
cilitado una nota, en la que da cuenta i 
de los corredores calificados pa.ra dispu-! 
tar el campeonato de E s p a ñ a de fondo L 
1 q u v' inglesas, tres y cuatro telas, desde 45 
el momento actual aparecen ya inscri-
tos nada menos que 466 nadadores, que 
se distribuyen como sigue: 
Club de Natac ión de Barcelona 132 
Aeronáut ica Naval 91 
C. N , Athletic 45 
Independientes 85 
Dlimpic Amateur 36 
C. N . Arenys 18 
Regimiento de Alcán ta ra 15 
Olimpic Club 9 
Club de Mar 8 
Regimiento de J a é n .; 8 
C. N . Banyolas 7 
C. N . M a t a r é 5 
C. N . Sitges 3 
Regimiento de Vergara. 8 
C, N . Guixols 1 
466 
Y faltan todavía, "al p'árecfé*; las ins-
cripciones de los nadadores pertenecien-
tes a l Club de Natac ión de Sabadell, 
Club Náut ico de Tarragona y varios re-
Son los siguientes: 
Telmo García, Vicente Trueba, Fran-
cisco Muía, Pedro Sans. Mariano Cañar-
dó, Salvador Cardona, Jesús Dermit, Ce-
peda, Riera, Manuel López, Angel Ma-
teos, Sebastián Aguilar, Juan Mateu, 
José Mar ía Sans, Ricardo y Luciano 
Montero, Claudio Cenón, Oñaederra, Joa-
pesetas; recibido un vagón de todas for-
mas y tallas. Casa Seseña: Cruz, SO; E»-
poz y Mina, 11. Unica sucursal; Cruz, 27. 
DIA 19 JUEVES.—Santos María 
quín I t u r r i , Julio Borras, B a r r u e t a b e ñ a , i ^ r e 1 1 0 ^ . v i rgen^ Jf^arS• f 6 1 ^ S**'-
de Orozco, Jerónimo Hermosilla, Obispo, 
márt i res; Teodoro, Obispo. 
Se aplaza el "match" Bemascont-FUx 
BARCELONA, 18.—A las tres y me-
día de la tarde ha descargado sobre la 
ciudad una fuerte tormenta. Desde me-
diodía apareció el horizonte cubierto de 
negras nubes, y poco después la tor-
menta empezó con re lámpagos y fuer-
tes truenos, acompañado de aguacero. 
No ha habido desgracias personales. 
A causa de la lluvia se suspendió la 
velada de boxeo anunciada para hoy. 
Campólo deposita 5.000 dólares 
como g a r a n t í a 
N U E V A YOR, 18.—Cumpliendo la de-
cisión de la Comisión Atlé t ica del Es-
tado de Nueva York, el pugilista ar-
gentino Victorio Campólo ha deposita-
do l a cantidaxl de cinco m i l dólares, 
que, como garant ía , se le exige para 
su anunciado combate contra Phi l 
Scott, el próximo lunes. Cajnpolo pro-
puso a su contrincante apostar dicha 
suma en el citado encuentro, lo que 
fué aceptado por éste, aunque el úl t imo 
no ha depositado g a r a n t í a alguna ya 
Para los convalecientes, ¿hay algo mejor 
que una cepita de 
A L T O JUGAR (blanco) 
después de una taza de caldo? 
Y para los fuertes, ¡qué placer el de 
una cepita de 
C O Ñ A C G O S A L V E Z ! 
& José González de la C á m a r a y Cuset 
c"omo autor responsable de u n delito de 
homicidio en grado de frustración, con 
la concurrencia de las circunstancias de 
realizar el hecho en estado de embria-
guez: habitual, ser provocador y penden-
ciero y realizar el acto punible con des-
precio del respeto a l sexo de l a víctima, 
tenidas todas en cuenta como hechos de-
terminantes de fijación de pena a efectos 
del ar t ículo 138 del Código, a la de tre-
ce años de prisión, con sus accesorias 
de inhabil i tación absoluta del penado 
durante el tiempo de condena, y a l pago 
de las costas procesales; se le abona 
para el cumplüninnto de aquélla todo 
el tiempo de privación preventiva de 
libertad; le condenamos además a que 
por v í a de indemnización pague a doña 
M a r í a Otero la cantidad de doscientas 
cincuenta pesetas, que h a r á efectiva en 
los t é rminos dispuestos en el articulo 181 
del Código penal en su respectivo su-
puesto; se decreta el comiso de las na-
vajas y llave inglesa ocupadas al proce-
sado, dándoles el destino que la ley dis-
pone. Por l a falta de uso de arma ilí-
d t a Te condenamos al pago de la multa 
de trescientas pesetas, que h a r á efec-
tiva en la forma que ordena el art ícu-
lo 179; se declara socialmente peligroso 
al González de la Cámara , y para pre-
venir el peligro que sus hábi tos y con-
del Instituto grícola de lfonso X I I 
(La Moncloa, Madrid), debiendo ser cur-
sadas las solicitudes para las enseñan-
zas de capataces de Viticultura y Eno-
logía antes del día 27 del corriente. 
Programas para el día 19: 
MADRID. Unión Eadlo (K. A. J. 7. 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa, Bolsa, Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12.15, Señales 
horarias. — 14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de tra,bajo. Inter-
medio poético.—15.25, Prensa. Indice de 
conferencias.—10. Campanadas. Bolsa. Mil-
sica de baile.—20,25, Noticias de Prensa.— 
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa 
Recital de Heder: "La bella molinera" (ci-
clo de canciones). Schúbert. Recital de pla-
no: "Polonesa en "la" mayor", Chopín; 
"Nocturno en "fa" mayor", Chopín; "Cin-
co preludios", Debussy: "Andaluza", M. de 
Falla.. Selección musical de la zarzuela del 
maestro Guerrero, "Los verderones". — 24, 
Campanadas. Noticias de última hora, su-
ministradas por EL DESBATE. Música de 




activo reconstituyente que da 
fuerzas, vigor y energ ías , 
combatiendo la debilidad v la 
anemia 
Cerca de medio siglo de éxito 
creciente. Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
para evitai imitaciones 
u n a p u ñ a l a d a 
Muerte del marqués d- Premio Re 
I A consecuencia de un ataque d(> * 
Niño lesionado de gravedad por Plejía ha fallecido en Madrid,' a 
69 tenta y dos anos, el marqués de 8e-
Una bicicleta. Hace Un gasto aejReal, representante qne fué durant 0 
293 ptas. y se niega a p a g a r l a s . \ $ Z T ¿ l t ™ ° S ^ £ T ¿ Í * £ 
Ayer por la tarde, en la esquina de 
•las calles de Montosa y Alcalá, fué he-
'rido de gravedad, de una puñalada. Jo-
sé Aranda Aviles, de cuarenta y un 
años, empleado municipal, con domici-
lio en López de Hoyos, 31. 
131 herido regresaba de un entierro 
cuando en eü lugar indicado encontró a 
9U mujer. Juajia Gómez, separada de él 
hace m á s de un mes, y, que. según 
nuestros informes, ya lo había estado 
i persona muy 
artísticos. 
10,11 v-uii iao uciM-cus ue ia Virgen rt. 
Merced. Ya se han recibido n i m w l a 
adhesiones, entre otras, las dol Avurn 
miento do Barcelona, todas las entk)«ri5' 
en otra ocasión. Su mujer, .luntamen- culturales de Cataluña y muchas -¿r 
te con uno de los hijos del matrimo-jnalid'ades. Se descubrirá una lápifia l0" 
Se organiza un homenaje a j 
en Badalona n-ás 
BARCELONA 
preparan 
del liome&aje que 
18. —En Badalona . 
diversos festejos con n£t-8e 
ha de tribf 
ilustre actor Enrique Borran hHrT J 
aquella localidad. Estos actos coiLi^ 
¡án con las fiestas de la VirK-n H« 1 
nio conversaba, al parecer, con el agre- la casa donde nació, habrá un acto 
gor enine en e: Ayuntamiento, un CODCÍP' V 
Jo^é - pcercó al gruño v habló coni^ Públi™ * ^ g o de las agrupacioaS 
lo v'nto cora,es Badalona, en el qUe tomará» 




El Congreso de críticos 
su mujer para decirla, por lo visto, 
que volviera al hogar. Después discu-
tió con el hombre con quien Juana, ha-
blaba, y parece que le dió un golpe con 
'•in Pa*10- . . I BUCAREST, 18.—El Congreso de PÍi 
La müjer, al ver ésto sal:ó corriendo, j tica dramática y musical que actuaJniVn 
3u marido salía tras ella, y, en este mo- j te se reúne en esta capital, ha acordé 
mentó, recib-'ó la puñalada. do, por unanimidad, la creación de nna, 
El agresor se cree que es un indivi-1 Federación Internacional de la Critica 
luo llamado Francisco Orozco Pane-! dramática y musical, que tendrá su sede 
ro (a) el Panadero, ce oficio albañil y ; e " pa"s. 
r trabaja " , a a , ,a ^ ^ J Í ^ ^ Z T ^ S í S 
Tuan Bravo. Se d.ó a la fuga, pero la Iebrc en praga; la de m i en ^ ce-
Policía tiene datos sobre su persona y y ia de 1932, en Lisboa, 
le busca activamente. 
Como decimos, presenció el hecho un 
hijo del matrimonio, de quince años de 
Isdad. JV-T . y José tienen otros cinco 
chicos. 
E l herido recibió 3a primera cura en 
la Casa de Socorro cercana. Se le apre-




La presentación en Madrid de la com-
pañía Diaz-Aríigas es uno de los mib 
atrayentes momento? de la temporada 
, „ teatral, al que se añade esta vez la su-
Soldado hendo por un cabado gestión de la obra de debut: "Vidas cm-
sadas", del glorioso maestro Jacinto Bc-
H O T E L 
M I R A N D A Y S U I Z O 
E L E S C O R I A L 
Ideal para familias. Frente al Monaste-| 
rio. Todo "confort". Habitaciones con 
cuarto de baño y pensión 20 pesetas. 
H O T E L D E L P I N A R 
Espléndidamente situado entre los pinos, 
muy soleado, trato esmerado. Gran terra-
za. Pensión: de 18 a 26 pesetas. Director, 
Propietario Suizo. B. Veuthey. 
Bautista, Lloréns y José Franch. 
Motociclismo La misa y oficio divino son del Beato R 
E l campeonato de Penya Rhin ¡O^zoo, con rito doble mayor y color confortab]e e hjgién,co. visítelo, se con-
r , ._- ,T_T/ ._ , ¡manco. vencerá. Especialidad comidas a la carta 
LAKOtoLuJNA, 18.—Se han cerrado! Adoración ínoctuma,—Beato Juan oe LÜISA FERNANBA 2L Cuhlerloa a 3.80. 
laa inscripciones para el TI campeonato Rivera. Teléfono 36298. — MADRID. 
iRTIH VALMASEDA 
Tejidos finos. ESPOZ Y MINA 
Reformas, composturas 
gabanes piel muy eco-
nómicas. SAN Se iON, 10. Teléfono 74252 
Iglesia del Beato Orozco (40 Horas).—j_ 
Fiesta a su Titular; 8, Exposición; flu ^"'^ 
misa solemne: 6, novena a su Titular, 
predicando el P. Pérez, y reserva. 
Pontificia,—6,30 y 8, comunión para los 
Jueves Eucaríst icos; 7, Hora Santa por 
el padre Ariz. 
Parroquia de San Martfn.-j-8, comu-
nión general para la Asociación de San 
José. 
Olivar.—8, ídem id. para la Congrega-
ción de San José, y Exposición todo el 
día; 7,30, ejercicios con sermón por un 
padre dominico, y reserva. 
Agastiuos Recoletos (Principe de Ver-
igara).—8, comunión general para los so-
Icios de San José: 5,30, ejercicios con 
1 Manifiesto. 
i San Antonio d© Fadua (Duque de 
¡Sexto).—8,30, comunión general para los 
I Jueves Eucarísticos. 
L C. d© María,—8,30, comunión general 
motoccilista de Penya RMn. 
Se han hecho úl t imamente once ins-
cripciones, que son las siguientes: 
M. Pons, con "moto" de 175 c. c. 
.~M, Torres,-sobre "moto"-de. 175 c. c. 
X. X. , sobre "moto" <ic 250 c. c. 
J . Priu, "moto" de 350 c. c. 
X. X. , "moto" de 350 c. c. 
X X., "moto" de 350 c. c. 
R. Segura, "moto" de 500 c. c. 
"Patinettc". "moto" de 500 c. c. 
M . Ruiz, "moto" de 500 c. c. 
J . Rusifiol, "moto" de 500 c. c, 
C. Mart ín , "moto" de 500 c. c. 
Tiro de pichón 
La* ú l t imas t i rada» en Monte Ulía 
S A N SEBASTIAN, 18.—Se lian cele-
brado en el "stand" del Monte Ulía las I para la P í a Unión de San José : 6.30, 
ú l t imas tiradas de pichón. j ejercicios a San José de la _Montaña, 
La tirada de prueba fué repartida 
entre el marqués de Dera y el duque 
de Santa Cristina. Tiróse después la 
"poule". que fué repartida entre los de 
Grimaldi y Santa Cristina y el conde 
de Artaza. 
La Copa Morenes fué ganada por don 
José Ortueta en el pájaro 16, después 
de reñida lucha con don Baltasar H i -
dalgo. 
Finalmente se celebraron varias t i -
radas de parejas mixtas. 
SEGURA M I R (Doctor A.) "Compen-j 
dio de Teología moral". Dos tomor. Lé-
rida, 1929. 
E l Saint Leger ir landés A QUIJANO (José I> de) " l £ c a d e n a 
, _ „ _ „ , , . n „ • ¡del amor". Novela. Madrid. 1929. 
RUGBY, 18.-Se ha disputado hoy elj ORELLANA-PIZARKO (Anton'o do). 
Saint Leger irlandés, en el que partici-• .'jrrancisco Pizarro" Trujillos, 1928. 
paron cinco caballos. Resultados: TOLEDO (Saturnino). "Amor errante 
1, "TRIGO" (1 a 4); 2, "Wissels" (10 Canto y llano". Madrid, 1929. 
En la mañana de ayer iba una sec-
ción del regimiento de Caballería de 
María Cristina por el paseo de San Ber-
nardino, cuando al cruzarse con el ca-
mión 28.768 M . se espantó uno de los 
caballos y comenzó a hacer cabriolas 
ante el camión. E l caballo resultó muer-
to al chocar con fuerza contra nn 
árbol y el soldado que lo montaba con 
lesiones leves. 
navente. Se despacha en contaduría des-
de el jueves 19," de 11 a 1 y de 3 a 8. 
predicando el P. Ruiz (C. M. F.) 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 a 
12,30 y de 6 a 8i ejercicios con manifiesto. 
• » « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica-) 
contra 1), y 3, "Alsefores" (100 a 1). 
E l Derby escocés 
AYR, 18.—El Derby escocés lo ganó 
el caballo "Modder", que pa r t ió con la 
cotización de 10 a 1. 
La señori ta Dorange en Tarbea 
TARBES, 18.—La señori ta Dorange, 
que realiza el "raid" a caballo Par í s -
Barcelona, llegó ayer, a las ocho y trein-
ta de l a tarde y salió esta m a ñ a n a para 
Saint-Gaudcns. Mañana descansará en 
Saint-Girons. 
t i r o 
Selección del equipo español 
BARCELONA. 18.—Para la forma-
PEREZ D E BARRADAS (José). "La 
infancia de la numanldad". Editxnai 
Voluntad. Madrid, 1928. 
HOSTENCH (Francisco). " E l derecho 
del despido en el contrato de trabajo" 
Barcelona, 1929. 
RIOS D E LAMPEBEZ (Blanca de 
los). "El enigma biográfico do Tirso de 
Molina". Madrid, 1928. 
DIUMARO (Enrique). "La producción 
industrial y el comercio en E s p a ñ a " 
Barcelona, 1928. 
ARGUEDAS (Alcides). "Los caudillos 
bárbaros", Barcelona, 1929. 
CASTRO Y J A R I L L O (Antonio de). 
"Aclaraciones sobre el legado de doña 
Teresa Ramos a la R. Academia de San 
B'ernando. Madrid, 1929. 
CLAVEL (Vicente). "Historia de Es-
Jli M B N E 2 
Cuando su niño csíé Indi-
gesto, acuérdese que nada 
!e pondrá mejor más rapi-
dsmcníe que el 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus Inconvenientes. 
Ot VENTA EN TOOAS tAS FARMACIAS 
T E 
28 años, calígrafo, dibujante, extensa 
cultura ofrécese profesor colegio o par-
ticular, ocapellán. También al extran-
jero. 
Dirigirse P. 2726 Z. Apartado 91L 
MADRID. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23. MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
g'Hn'uiimu i.Mwiiiiua 
Niña atropellada por una bicicleta 
Atropellada por una bicicleta, ha re-
sultado con heridas de carác te r grave la 
niña de cinco años Angeles Garcia Gar-
cía. El hecho ha sido puesto en cono-
cimiento de la Dirección de Seguridad 
por la Guardia Civi l del puesto de las 
Ventas. Ocurrió en la calle de Pigna-
telli, que pertenece al vecino Munici-
pio de Canillas. Montaba la bicicleta 
Carlos Lomo de Toro, de quince años 
de edad. 
OTROS SUCESOS 
Hoy jueves, a las 6;-í5. primer matinée 
de moda con el grandioso éxito "La co-
pla andaluza"; noche, a las 10^5. y to-
dos los días tardé 
andaluza". y noche "La copla 
Inaugura pu espléndida sala el próxi-
mo sábado dia 21 del corriente. 
. Í D . . . 
desfilará por el CINE SAN CARLOS, cu-
ya modernidad, elegancia y "confort" 
hará que desde el sábado sea la sala 
predilecta de todos los aficionados al 
"cine". 
14 profesores de orquesta 
Consume y no paga.—Agustín Cas-! Solistas de las mejores agrupaciones 
tell , dueño de un establecimiento de lai musicales acompañarán a las mas selec-
cionadas películas. 
E l te lé fono 72827 
es el del CINE SAN CARLOS, • pernMta 
nentemente en servicio y por el qu" 
pueden hacer encargos de localidades 
sin recargo. 
C I N E S A N C A R L O S 
plaza de Bilbao, ha denunciado a Anto-
nio Rósete Villa, de treinta y seis años, 
que habita en Hermosilla, 43, por ne-
¡garse a pagar 293 pesetas, importe, se-
gún el denunciante, de las consumicio-
nes efectuadas. 
Sustracciones. — Miguel López Mo-| 
rales, con domicilio accidental en un! 
hotel de esta Corte, ha denunciado quejes el acontecimiento de la tempornda 
cuando viajaba en un t ranvía de Hor-
taleza le quitaron un reloj y una cade-
na que valora en 300 pesetas. 
—De un "auto" que dejó a la puerta 
de un hotel de la Gran Vía le han qui-
; tado una gabardina a don Rogelio Gon-
izálcz Moreno. PARA HOY 
Agente agredido.—En la madrugada! CENTRO (Atocha, 12).—Compañía 
¡ del martes el agente señor Herrera in-1 comedias cómicas Aurora P.edondo y 
Uentó detener a una mujer llamada Cri-i YalerÍano Leon.-A las 6,30 y 10,<W, 
selda CaiTeño Porteros, de treinta y t r e s !^sn t0 era mayor (bUtaca cuatro ^ 
años, que vive en Alberto Aguilera, áZ.'r 2A¿ZÜELA (joveiianos. 4 ) . - A las ¡ 
En el momento de efectuar la detención y a igs ¿ a araña de oro. Espectácu-
tendréls 
se enfrentó con el policía, Antonio En-
cinas Criado, de treinta y ocho años. 
lo en tres actos. 
LARA (Corredera Baja, 17).—A as ft 
que quiso oponérse la que Criselda fñe-\l*>* intereses creados.—A las ^ (f;an 
ra llevada a la Comisaría. Se entabló exito)- La loba (butaca cuatro -V€Sctas) 
lucha entre el agente y Antonio, y el KSLAVA (Pasadizo de San pineo».— 
primero resultó con lesiones leves y el|vanta, Magdalena (éxito rotundo; bu-
segundo con lesiones de pronóstico re-!tacas cuatro pesetas), 
tomando servado. í COMICO (Mariana Pineda, 10).-íf-
Por d proo^ta lento de ta. « ¡ - ^ - A S ' ^ V J A P « l TiS 
la joven P ía Várela Rodríguez, de vein- | ío r¡3a.) 
^icinco años, que vive en la calle de Co- PAVON (Embajadores, 11).—6,45, Prl' 
No es más que una horchata del jugo lumela, 9, dos desconocidos le han tima-'mer matinée de moda, éxito grandioaOj 
de plantaa lecheras, que comen instin-'do 350 pesetas por el ya viejísimo pro- La copla andaluza.—10,45. Bxntazo: ' 
comedias Baena.—7 y U. ^ 
tivamente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
E N E L EMBARAZO: Kob-Vida nú-
mero 1 combate la albuminuria, dolores, 
vómitos y molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
cedimiento de las misas. La joven ha copla andaluza, t n u n í o ^cla^oro^ 
Niño del Museo. Paco Isidro. La An-
dalucita, Chato de Jerez y otros. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 
Contra los piropeadores.—Ha pasado A las 7, Electra.—A las 11, La 
puesto el suceso en conocimiento de las 
autoridades. 
a la prisión celular, por hacer objeto de (butaca d̂oŝ  pesetas), 
demostraciones inmorales a una señori-! 
E N ^ ^ ^ C T A N C M : Rob-Vida nú- ^ ?™ Martín DíaZ- de vein-TesetS). 
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por la lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios Mí-
r e t San Pedro de Ribes (Barcelona). 
t i t rés años, chofer. 
ALKAZAR.—A las 7 y a las 11. >• 
de Mary Dugan (butaca cuauo 
clón de los equipos de fusil y pistola queiP8-03"- ^e la Enciclopedia Gráfica, edi-
han de t i rar renresentando a Rsnaña! tada Por Ia Ed. Cervaaites, Barcelona, 
1929. 
  t i r r r pr t   Esp  
en el Concurso internacional, comenza-
ron a celebrarse hoy las eliminatorias; ^ M ^ F ^ Í S ' J * * P Í " £ o l l andTItbe 
Future". Publlshed by Headley Bro-en el Polígono del Tiro Nacional, ha-
ciendo con cada arma Ja misma tirada 
que la correspondiente en el "match", 
o sea: 60 baJa,s a pistola y 60 con arma 
larga, 20 en cada posición. E l equipo 
lo fo rmarán ios cinco tiradores clasifi-
cados en primer lugar y dos suplentes, 
según e l orden de puntuación, quedando 
a elección de los favorecidos el nombra-
miento de los respectivos capitanes de 
equipo. 
Hoy, m a ñ a n a y pasado cont inuarán 
las pruebas. 
Automovilismo 
Nuevo "record" Internacional 
PARIS, 18.—En las pruebas que se 
celebran en el autódromo de Montlery, 
el coche pilotado por los corredores 
Corváis. Delguto. Tchemowsky y Vas-
celle ha bat.do el "record" del mundo 
ducta implica, se acuerda que los encar- d6 âs ^ez roUlaSf que ha recorrido 
thers. Londres, 1929. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
FU ENCARRAL (Fuencarral, ^f-" 
Por explosión de una bomba.—Juan Compañía María Badía-Penalver-A 'm^ 
Abad Sánchez, de treinta y tres años, idovar.—6,45 (gran moda), El anmo 
con domicilio en el paseo de Yeserías, i h l ^ - - 1 0 ¿ ^ Xuvtt iriaza del Rey. 8̂  
ha resultado con lesiones leves a causa Hoy jueveaf dos grandes funciónr?.—-^ 
de la explosión de una bomba Lafi t tc ' ias 'g^o, Grandiosa matinée infantil con 
a la que él dió, sin fijarse, un punta-Ramper, el idoio de 
Hoy jueves, presentación de D I N A GRALLA 
en la comedia, cinematográfica de gran lulo e interés 
" M A I S O N C R E V E T T E " 
Contaduría sin aumento de precios. Teléfono 1767L 
i r i O E N I E D G X / 5 
D t C A M I M O - / 5 




10.30,' actuación de la gr 
nmos.-
•an compan'3 
Fémina. Silla de pista, cinco P e f ^ 
general, 1.25. Ultima semana del ac 
pie, en la Dehesa Mil i ta r . Pasó al Hos-
pital Mil i ta r . 
Quemaduras. — Pablo Cuajado Ruiz. programa, 
de sesenta años, ha sido asistido en l a ' PALACIO DE LA MUSICA 
Casa de Socorro de La Latina de que- Margall, 13; teléfono 16209).—A !as r ir{. 
maduras de pronóstico reservado, pro-10,30, Félix entre piratas. 0 
ducidas a l quemarse un franco de t in - compatibles. Honra r^ a tu ^ 
tura de yodo. L íís G.to y I W E l W d¿l b a g . 
comedia deportiva por Red r̂a-ns ^ )n. 
lujo 
gados de la ejecución de la pena de pri-
sión impuesta, cuando la haya cumplido, 
adviertan a las autoridades gubernati-
vas el peligro social que representa, por 
6i entendieran que, dentro de sus facul-
tades, deben adoptar medidas de vigi-
lancia espéeial." 
en 139 horas 27 minutos y 75 segundos 
y 2/10, a una velocidad media horaria 
de 115 kilómetros 377 metros. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
t O D O 
« i i r * lson Crevette, comedia a gran 
C o r r i d a d e f e r i a e n S t ^ H ^ í ^ ^ ^ 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao.--€.30 y 10.30 Diar i - Metro un 
no por su amor, por Vera R f ^ ^ i y . 
ris... a media noche, por Nicolás ]&3 
CINEMA GOYA (Goya, ^ í ; ^ El 
VALLADOLID, 18.—Con una buena en-i6,30 y 10,30. Negrín entre P l g u ^ . 
trada se celebró la novillada de feria, u. ; torbellino de Par13- t .Jy^7Í v Harry 
diándose ganado de Encinas, que resultó |N.anon' Por Condesa I^stern^ * 
aCImSós I I estuvo voluntarioso. Char-I J » » ^ ^ ^ ^ Z a ^ ? ' ^ 
lot. Chispa y su Botones hicieron algu- 6 y ™?0- íFor ^ J u í C r S ) El 
nos trucos, que aplaudieron los especta-danzax!na sagrada (Celina v^r^ 
dores. chacho de Sonora (Tom/i.xic1/_^ 
E N ARANDA 
A R A N D A DE DUERO, 18.—Se lidia-
ron seis novillos de Pimentel 
tes. Pinturas y Lagartito 
de poca sangre. Los diestros, regulares 
La tarde, muy aburrida. 
L A CORRIDA D E L A P R E N S A 
CINEMA ARGÜELLES t Mal ques 6 30 
Urquijo. 11; teléfono 33579).-A '";inl0l. 
y 10.30, Un par de marino?. 
a.o. o uu  pUd0 má.s. La mujer divorciaaa. , 
it para Mon- C1NE j y 0 S DE MAVO (^P.^'1 au¡ere 
I I . El ganado, to, 34). - 6,30 y 10,30, Periquito « J ^ 
viajar. Loa amigos del marido. ^ r 
Henptzau. _ . Concier-
BANDA MUNICIPAI o 40 u ^ 
to en el Retiro. Programa: Peñalver" (pasodoble) Méndez- ^ 
ludio de " E l diluvio". Sains-faaei»»¿n de 
condenación de Fausto": I ' ^ ^ ^ e a r a » 
los fuegos fatuos: I I . Marcha ^ 
^ ^ "fa", List»' .ota 
E n el Palacio de la Asociación, plaza 
del Callao. 4, se reciben, numerosas de-
mandas de localidades para la corrida de 
la Prensa, en que Márquez y Marcial La-
landa, mano a mano, lidiarán toros de Berlloz; Rapsodia en ' ~ n0; je 
Villar y Clairac, y el rejoneador Nuncio!tasia de reina n?or^.'4a" nutrid-
exhibirá las tres mejores jacas de su|de "E1 postillón de la ivioja , 
colección. * * * no i"1' 
Las entradas se despar-harán por r igu- (El anuncio do ios espectáculos 
roso turno después de atendido el abono, pone aprobación ni recoroendacio 
jjADRID'—Año XIX.—Núm. 6.296 
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A V I D A E 
•Cota 
A D R I D 
Sesión del Ayuhtamienlo 
Avar se reunió la Comisión municl-
, permanente bajo la presidencia del 
'Sor Ar stizábaL 
A petición del señor Toledo queda 
*? por el que se desestima una recla-
ación relativa a la adjudicación de 
^ja'subasta de firmes de macadán as-
Tŷ -co. Pasa a informe de la Comisión 
ite reorgan'zación de servicios una pro-
«uefta nefando acceso a la solicitud 
L íos médicos de la Beneficeijcia sobre 
reconocimiento de años de servicios. 
fefgé autoriza un gasto de 29.700 pese-
ta para adqu rir plantas de rosal con 
destno a l^ Rosaleda del Retiro. 
I ge toma en cons deración ia propues-
ta del señor Toledo de que se dé el 
noiabre del marqués de Cerralbo a la 
• .jaza comprendida entre la calle de Fe-
la mesa un decreto de la Alcal-
rraz y el cuartel de la Montaña. 
los letrados en el Municipio es pesada 
y trabajosa. 
El señor Sama nació en Chiloeches 
(Guadalajara) y estudió el Bacñülera-
to en Alcalá y en Madrid, donde pro-
sig^Jió los estudios de la carrera jurídi-
ca. Terminó ésta a los veintidós años, 
y dos después ingresaba on el Ayunta-
miento. 
Llega una hija ds Mussolini 
p i S r ^ o ^ X " t C H A M P A G N E V E O ™ C L I C Q U O T PONSARMN R E I M S 
domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. Los do-
mingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito del 
Hospital (paseo de las Delicias, 22), de 
4 a 10. Los domingos, de 10 a 1. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Sobre las Islas Bri-
tánicas se halla una borrasca que pro-
duce mal tiempo sobre Europa. En Es-
paña el tiempo es bastante inseguro y 
el cielo se presenta cubierto de nubes. 
Lluvias recogidas en España el mar-
tes.—En Burgos, 15 milímetros; San-
tander. 14; Valladolid, 13; Falencia, 12; 
Fiel a sn tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
á L L E R E S ! 
Con el GRADO ELEMENTAL podéis ser INGENIEROS tNDDSTRIALKS 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
INTERNADO MODELO. TELEFONO 17047. 
En el segundo expreso de Barcelona 
llegó ayer por la mañana a Madrid la 
señorita Edda Mussolini. hija del dicta-* S0"^ 9: Avila, 6,4; Zaragoza y Logro-
dor italiano. La acompaüan en esta ex-1 ño, 5; Bilbao, 2; Oviedo, Guadalajara yl 
cursión turística tí conde de Paolo OrsiiTeruel> U Gerona, 0,5; Orense y San; 
Mangelll, de la más encumbrada aristo-|Seí)astiájl' inapreciable, 
cracia italiana; su esposa y su hija, laj Otras notas' 
señorita Bárbara, y otras damas aristo-| 
oráticas. E l conde es hombre de nego-l- Asociación de la Prensa-.—Han regre-. 
cios, iniciador de Industrias, y posee un'sado a Madrid, después del veraneo, y 
en 
En ruegos y preguntas el señor Ru:z 
Hjje. Vela~co expresa su satisfacc-ón por 
^ .̂comportamiento de los guardias mu-
nicipales Alonso y Palomar, y pide que 
gea recompensada su actuación. El al-
(¿ide ofreció estudiar y atender las 
peticiones. 
En el turno de espontáneos compa-
feció don Enrique López, que hace un 
ruego sobre fianzas a loa caseros, y do-
ga Georgina Ferré'ra, que defiende a 
jos vendedores ambulant0- â las veja-
ciones que, según dice, sufren. 
Manifestaciones de! alcalde 
se han hecho cargo de sus cHnicas, los 
médicos del servicio médico de la Aso-
ciación: don José María Barajas, Veláz-j 
quez, 7; don José Sanz Beneded, Are-i 
el personal de la rmsma y vanas perso- nai, 20; don Juan Garrido Lestache, Ato-
magnífico palacio en Milán. 
Fueron recibidos en la estación por ge sustituye a un representante en ei secretario de la Embajada de Italia, 
|a ponencia que interviene en la expro-
«jación de los terrenos correspondlen-
|es a la iglesia y convento de los jesuí-
jas en la calle de la Flor. 
¿Quedan aprobados varios nombra-
Uiientos con carácter interno y una 
Ijabil-tación de créd to para mejorar la 
cimentación de los acogidos en el Cam-
pamento de Mendicidad, que trabajan 
ínel Servlco de Limpiezas. 
El aJcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que durante su descanso en 
San Sebastián se ha ocupado de los trá-
mites pendientes para la construcción 
en Madrid del hospital creado por la 
fundación Goyeneche. \ 
Anunc:ó aue el día 21 serán inaugura-
dos los grupos escolares Menéndez Pe-
layo y Jaime Vera. 
—Ha llegado a Madrid León Sánchez, 
Victima del error judicial de Osa de la 
Vega, para tomar posesión del cargo de 
guarda de parques, proporcionado por el 
eeñor Parrella. Le acompaña su familia. 
Parece que hay alguna dificultad legal 
para la toma de posesión, pero el al-
calde ha manifestado que allanará tales 
obstáculos. 
—A fin de mes celebrará sesiones el 
pleno municipal. Cree el alcalde que, des-
pués de la concienzuda labor realizada, 
la obra de los presupuestos será bas-
tante perfecta. 
Jubilación del decano de los 
ñas del Fascio y de ia colonia italiana 
en Madrid. 
La señorita Edda y sus acompañan-
tes- se trasladaron al Palace, donde se 
hospedan. La mañana la dedicó en gran 
parte a descansar. Por la tarde fué 
cumplimentada por el general Primo de 
Rivera y sus hijas Carmen y Pilar, con 
los que nuestros huéspedes italianos 
conversaron bastante tiempo y a los 
que expresaron la admiración que les 
ha producido la Exposición de Barce-
lona, y, en general, el encanto de todo 
lo español. 
Edda Mussolini es más bien alta y 
esbelta, expresiva y graciosa, de con-
versación natural y sencilla. Es rubia, 
de ojos negros y grandes. Se toca, me-
jor dicho, se tocaba ayer, con una boina 
azul echada hacia atrás, y vestía un 
traje azul, moteado de blanco. 
Por la tarde padecía una neuralgia 
sin importancia, por fortuna. La visitó 
el médico, pero la leve dolencia no le 
'impidió salir del hotel. 
Permanecerá en Madrid hasta el do-
mingo, en que saldrá para Sevilla, Gra-
nada y Gibraltar. Allí embarcará el 28 
para Italia. 
Cincuenta médicos checo-
cha, 69; don Angel Pulido Martín, Miguel 
Angel, 13; don Alberto Aparicio, Monte 
Esquinaa, 7; don José de Palancar, Au-
gusto FIgueroa, 42; don Enrique Devis, 
Príncipe, 18 y 20, y don Manuel Areal, 
Barbieri, í. 
letrados municipales 
Como ayer anunciamos, ha sido ju-
bilado ed decano de los letrados muni-
cipales, don José Sama Fernández, que 
durante treinta y un años ha figurado 
en el Cuerpo de Letrados Consistona-
les trabajando con celo e mteligencia. 
El, en unión del señor Rincón, hizo de 
1900 a 1904. el primer inventario de 
propiedades municipales. Ha interveni-
do en infinidad de pleitos y asuntos de 
íá más vanada índole, y entre ellos fi-
guran expropiacones de elevado precio 
para obras urbanas, como las de la 
Gran Via. 
Abandonó el puesto no por edad, si-
no por motivos de salud. Según nos 
dice, está deücado y padece una úlcera 
de estómago que le exige reposo, se 
gún prescripción facultativa. 
Ingresó en el Municipio de auxiliar 
letrado en 1897, durante el segundo pe-
ríodo del conde de Romanones al fren-
te de la Alcaldía. Fué el primer auxi-
liar letrado. Hasta entonces no había 
más que cinco letrados de número. Hoy 
figuran en la plantilla municipal seis 
letrados de número y cinco auxiliares. 
Tantos alcaldes ha habido en los 
•treinta y un años, que el señor Sama 
ha perdido la cuenta. 
Cuando él Ingresó el presupuesto 
tnunioipal era ínsign .ficante con rela^ 
ción a la actualidad, pues no alcan-
zaba más que 28 millones de pesetas 
De esos 28 millones, 22 procedían del 
impuesto de consumo, y sólo siete u 
ocho de otros tributos. Los consumos 
llegaron a producir 28 millones. Como 
es sabido, se abolieron en 1911 y fue-
ion sustituidos por diversas contr-bu-
ciones. 
El mayor número de asuntos en ios 
tpie el señor Sama ha intervenido co-
rresponde a los recursos. 
Dice el señor Sama que la labor de 
eslovacos a Madrid 
Mañana son esperados en Madrid cin-
cuenta médicos checoeslovacos que es-
tán realizando un viaje de estudios por 
España. Llegarán por la estación del 
Mediodía a las 20.25. 
E l Colegio de Médicos ha rogado a 
sus compañeros que acudan a recibir-
los. En representación del Colegio los 
esperarán don Benito González Serra y 
don Juan Ardizone. 
' " cas 
(Horario de otoño, invierno y prima-
vera de 1929-30). 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días 
laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 
2), de 8 a 12. 
Real Academia de la Historia (León, 
21), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de 9 y 1/2 a 5 y 1/2. Los do-
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo, 45), 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 a 1. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 
9), de 9 a 3. 
Rea! Conservatorio de Música y Decla-
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(plaza de la Villa, 1), de 12 a 6-
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
59), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 1. 
Facultad de Medicina (Atocha. 104), 
de 8 a 2. Los domingos, de 10 a 12. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no, 13), de 10 a 4. Los domingos, de 10 
a L (La consulta de libros requiere au-
torización del «fe del Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (paseo 
del Hipódromo), de 8 a 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XIL 58), de 8 a 12 y de 3 a 5. 
Centro de Estudios Históricos (Alma-
gro, 26), d e 9 a l y d © 4 a 8 . 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (Em-
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Escuela Industrial (San Mateo. 5), de 
10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Loe do-
mingos, de 10 a 12. 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de 
ühamberí (paseo de Ronda, 2), de 4 a 
10. Los domingos, de 10 a 1, 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Inclusa (Ronda de Toledo, 2), de 4 a 10. 
Los domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz, 60), de 4 
a 10 Los domingos, de 10 a 1. 
Se han hecho cargo de la Agencia 
principal en esta Corte de la Compañía 
de Seguros de Incendio Sum los señores 
Portilla hermanos, domiciliados Carrera 
San Jerónimo, 34. 
C A N S A D O S 
H I N C H A D O 
DROG 
e a r y e m e c e r i o s 
a g a l a p r u e b a 
He aquí un nuevo método para el cuidado de Ahora — en un nuevo tipo de dentífrico llamado 
los dientes. Un método que actúa de diferente 
manera de las pastas y dentífrico» corrientes. 
Un método que limpia los dientes y les presta 
deslumbrante brillantez, quê  embellece las 
sonrisas. 
LA PELÍCULA OCULTA DIENTES 
HERMOSOS 
Pepsodent — la ciencia dental ha descubierto 
combatientes efectivos de la película. Su acción 
es, coagularla y eliminarla luego y además 
vigorizar las encías. 
PRUEBE ESTE NUEVO MÉTODO 
Pruebe Pepsodent. Observe cuan limpios se 
sienten los dientes después de usarlo. Note la Pase la lengua sobre los dientes y notará una 
película — una capa viscosa, escurridiza. La desaparición de la película viscosa. Vea como 
película absorve los colorantes de los alimentos, los dientes se blanquean a medida que la 
tabaco, etc. Se adhiere a los dientes, penetra película desaparece. Su uso durante algunos 
en las iunturas y allí se localiza. Facilita a las días le probará su poder sm dejar lugar a 
bacterias el atacar las encías y a la caries el dudas. Solicile hoy un lubo graíi» para 10 díai 
destruir los dientes. No puede usted tener a Secc 5. 24 Busquéis Hermanos y Cía., 
dientes bonitos si no la combate. Cortes, S9í~A.t Barcelona 
MARCA , 
E l D e n t í f r i c o q u e e l i m i n a 
l a P e l í c u l a 
D E S O C I E D A D SE CREÍ " M A S DE 
— A — » . FOMENTO LECHERO" EN 
La bella coasorte de don Práxedes ' U ^ U V . n , 7 « . . . í l r n 
T ^ ^ ^ — ^ ASTURIAS i SANTANDER 
E l palacio de MiramarL _ . . . . . „ 
Recientemente la Diputación provin-|Son verdaderas Comisiones armira-
cial de Guipúzcoa solicitó de su ma- jes de Industrias Agrícolas 
jestad el Pvey la adquisición del "ab in- , 
testato" de su majestad la reina doña fcl 
María Cristina (q. s. g. h.) del Palacio FIJARAN E L PRECIO DE LA L E C H E de Miramar. E3l fin que con esto perse-
guía la corporación foral era, una vez 
adquirido dicho inmueble, -regalárselo al 
.Soberano como homenaje de la provin-
I cia. E l Monarca contestó que agrade-
cía esite delicado rasgo, pero que no lo 
aceptaba porque al efectuarse las par-
ticiones del caudal de la herencia de su 
egregia madre, el citado palacio le ha-
bía sido adjudicado a él precisamente, 
porque tenía deseos vehementes de con-
servarlo, no sólo como homenaje a la 
memoria de la augusta señora, sino co-
mo prueba de afecto a la tierra vas-
congada, que tanto había amado en 
vida. 
Traslado 
De Londres a San Sebastián, el joven 
conde de Almaraz. 
Kegreso 
Han regresado: de San Sebastián, don 
Nicolás Aravaca; de Zaraúz, doña Con-
cepción Izuel y don Vicente Gallego; de 
Portugalete, los condes de Bernar; de , 
Santander, don Aniceto Soto Cano de higiénicas en que han de mantenerse los 
Arrendondo, don Valentín Gutiérrez So-i e,sta,bl0? ^ el sanado, la riqueza mmima 
lana; de Avila, don Abelardo Nieto; de'í*6 ^ leche en grasa, el plazo en que 
La Granja, don Luis de Aristizábal; i í^" del notificar productores e indus-
¿le Sigüenza. don Pedro Valdés y Ar- Vi1?1-63 la cesación del contrato, las me-
Cuota y acuerdos obligatorios. 
Multas hasta 5.000 pesetas. 
En las provincias de Santander y 
Oviedo se crearán Juntas provinciales 
de Fomento lechero, cuyo objeto seiá: 
A) Estudiar las condiciones en que 
se desarrolla la producción de leche y 
las transformaciones industriales de la 
misma, 
B) Proponer al ministerio de Econo-
mía Nacional las medidas que hayan de 
adoptarse para el progreso de la indus-
tria lechera, tanto desde el punto de 
vista técnico como del económico y aran-
celario, señalando los precios de contra-
tación de la leche que consideren equi-
tativos para cada campaña o para dis-
tintas épocas o períodos de tiempo den-
tro de cada una de ellas; la cantidad 
mínima que habrá de suministrar cada 
productor, la obligación por parte de las 
fábricas de admitir la cantidad de leche 
de antemano prefijada, las condiciones 
de oiguenza, aon í-earo vaiaes y 
mada; de Castilforte, don Manuel Ma-
rañen; de Molina de Aragón, don Cla-
ro Abanedes; de La Cañada de Cala-
trava, don José Ayala. 
Viajeros 
Han salido: para Celis (Santander), 
don Cándido Rodríguez de Celis, su hi-
jo don Cándido y nieto, el joven mar-
qués del Trebolar. 
Fallecimiento 
Ha fallecido en Madrid don Hipólito 
González Parrado y de Adriaenses, jefe 
superior de Administración, de ilustre 
familia andaluza. 
E l Señor González Parrado estuvo en 
Filipinas en los tristes tiempos de la 
evacuación; a pesar de su carácter ci-
didas a adoptar para evitar las falsifi-
caciones y fraudes; las condiciones del 
transporte, y la fiscalización del cumpli-
miento de los contratos. 
C) Proponer los medios adecuados 
para el establecimiento de entidades co-
operativas. 
Se prohibe realizar la recogida y trans-
porte de la leche y ejercer función de 
intermediarios a todos aquellos que pro-
vean a los ganaderos de piensos, abo-
nos, semillas, máquinas, alimentos y ves-
tidos, y, en general, productos necesa-
rios para el desarrollo de su vida y de 
su industria, al contado o a crédito. 
Las Juntas provinciales del Fomento 
lechero serán integradas: por un presi-
dente, que será el gobernador civil de 
la provincia; un vicepresidente, cuyo 
vil neleó c¿n los insurrectos, sufrió lar-IPf °o ^ ^ Í ^ L L ^ 
los Servicios Agronómicos provinciales, 
en el cual podrá delegar el presidente 
go cautiverio, y durante él hizo una 
extraordinaria labor de patriotismo, ha-
ciendo respetar el nombre de España, 
velando por los intereses españoles y 
mejorando, con exposición de su vida, 
la condición de otros cautivos más hu-
mildes. 
Enviamos nuestro pésame a la fami-
lia, especialmente a su hijo, don Hipó-
lito. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el sexto de la 
muerte de la marquesa viuda de Cas-
trillo, que tan estimada fué en la so-
ciedad aristocrática por sus virtudes, 
caridad y belleza. 
En diferentes templos de esta Corte 
se aplicarán sufragios por la finada, a 
cuya ilustre familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate 1 AKIA 
sus funciones; por un secretario, que se-
rá designado por el ministerio de Eco-
nomía Nacional; por dos industriales, 
elegidos por los que en las citadas pro-
vincias se dediquen a la transformación 
de la leche y a su higienización para la 
venta al natural, quedando excluidos los 
margarineros, y por dos ganaderos, de-
signados por la Asociación o Junta re-
gional de los mismos. 
A propuesta de las respectivas Juntas, 
el ministerio podrá nombrar el número 
de asesores que estimen aquéllos nece-
sarios. 
Para atender a los gastos que origine 
el funcionamiento de estas Juntas, y, en 
su caso, para el fomento de la industria 
lechera, todas las fábricas satisfarán 
un décimo de céntimo de peseta por 
litro de leche transformado o higieni-
zado. 
En el plazo de un mes, a contar del 
15 de septiembre, los industriales leche-
ros que satisfagan contribución en las 
l"* |1 I provincias de Santander y Oviedo elegi-
K*. fN f̂c' I^TI Io3 <Jos representantes que han de 
1 formar parte de las Juntas respectivas, 
mediante votación por escrito, dirigida 
aJ ingeniero jefe del Servicio Agronó-
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Primera Dirección. — Resolviendo que Dentro del mismo plazo, las Juntas o 
los jefes, oficiales y clases españolas! Asociaciones provinciales de ganaderos 
que forman parte del cuadro de man-j designarán las personas que han de for-
do europeo de la Gendarmería tangeri- mar parte de la respectiva Junta pro-
na, puedan usar, fuera de la expresada 
zona, el distintivo especial de dicho ser-
vicio. 
Inválidos.—Se concede el ingreso al ca-
pitán de Infantería don Lxiis Rueda y 
Pérez de la Raya y al teniente don 
José Gregori Peiró. 
Infantería.—Se nombra secretario de 
causas de Ceuta-Tetuán, previo concur-
so, al sargento de Infantería- Roberto 
Medina del Rivero. Se declara disponi-
ble por enfermo al teniente (E. R.) don 
Julio Peñasco Aranda. 
Caballería.—Destino a la Escolta Real, 
en concepto de guardias, a los solda-
dos de Caballería Rafael Perea Madrid 
y Eugenio Sánchez Sánchez. 
Artillería.—Propuesta de ascensos de 
personal subalterno que empieza con el 
maestro armero don Joaquín Fernández 
Rivas. Causa baja en el Ejército por 
haber obtenido destino civil, el obrero 
Pedro Palacios. Se concede el pase a su-
pernumerario sin sueldo al maestro ar-
mero don Diego Alvarez Melero. 
Presidencia del Consejo (R. O. "Ga-
ceta" 261).—Se dispone que el teniente 
coronel de Infantería don Luis Tapia 
y López del Rincón, actual delegado gu-
bernativo en Guipúzcoa, pase a prestar 
sus servicios, en comisión, a la Secre-
taría auxiliar de la Presidencia. 
Segunda Dirección.—Se destina al Co-
legio de Carabineros, previo concuráo, 
al capellán segundo don Jesús López 
Jiménez. 
Secretaria. — Disposiciones con objeto 
de diferenciar de un modo más noto-
rio el uniforme de gala del de diario 
cuando se vista traje kaki. 
vincial del Fomento lechero. 
Una vez aprobados por la Dirección 
general de Agricultura los acuerdos que 
las Juntas adopten, serán de cumpli-
miento obligatorio por las partes a que 
afecten. El incumplimiento de los mis-
mos será sancionado con multas de 10 
a 5.000 pesetas. 
Las Juntas formarán sus reglamentos 
y los elevarán al ministerio de Economía 
para su aprobación. 
BIBLIOGRAFIA 
L i b r e r í a y C a s a E d i t o r i a l 
HERNANDO, S. A. Arenal, 1L 
y Quintana, 31 y 33. MADRID. 
Esta casa, fundada en 1828, surte de 
libros de 1." y 2.'1 enseñanza, prepara-
ción militar y material de escuelas, a 
los más importantes colegios y acade-
mias de España. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
Folletín de E L D E B A T E 15) 
MATILDE A I C U E P E R S E 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L U E B A I H por Emilio üarrasoosa ) 
amemos la religión que nos predican, y que son los pri-
meros en practicar escrupulosamente, mientras hay 
otros que nos la hacen detestable con la intransigencia 
sus ideas, con la mezquindad y tacañería de su es-
píritu, que dista mucho de ser, aunque ellos crean otra 
Cosa, el espíritu evangélico que deben tener los após-
toles para que el apostolado que ejercen sea fructífero... 
después de despedirme del señor abate fui a casa de 
diestros buenos amigos los Nordez... Te habías olvida-
do de ellos en la lista de personas que me entregaste, 
^ yo. que soy hombre amante de la justicia y de 
^eas igualitarias, tengo que protestar de este olvido, 
te perdono porque tengo la absoluta certeza de 
que no estuvo en tu intención. 
—Puedes asegurarlo. Además, a los Nordez, como te 
dicho en alguna ocas ón los considero como a per-
sonas de nuestra ram lia... Pero anda, cuéntame, ¿los 
«ncontraste en casa? ^ 
— q u e tuve un recibimiento divertidísimo! Verás: 
oprimí el timbre de la puerta sin obtener respuesta, 
"mque permanecí un buen rato esperando a que salie-
^ a abrirme. Me disponía ya, un poco contrariado, a 
dejar mi tarjeta en la portería, cuando escuché unos 
^ o a apresurados al otro lado de la puerta, lo que me 
hizo suponer que había gente en el piso... En efecto, j 
poco después se abrió la puerta y me encontré frente a t 
frente de la señorita de Nordez, que con una cara de 
asombro graciosísima exclamó, como si no encontrara 
cosa mejor que decir: 
—¡Uy qué chasco me he llevado!... jCrel que era el 
chico de la tienda! 
En las siceras palabras de la sobrina del coman-
dante de Nordez, había, a no dudarlo, una gran desilu-
sión, de la que yo me hice cargo enseguida y que no 
me chocó nada. 
—¡Sigue, sigue!, —apremió impaciente Regina—. Es 
una aventura muy graciosa efectivamente. ¿ Y qué 
ocurrió después? 
—Vas a saberlo ahora mismo. Te aseguro que Su-
sana estaba bellísima con los cabellos un poco alboro-
tados por el trajín doméstico, con sus mejillas rojas 
de haber estado en la lumbre, con su bata de faena, 
de la que se había arremangado las mangas hasta más 
arriba del codo, y con un delantal blanco atado a la 
cintura. "Buenas tardes, señorita,—le dije saludándo-
la— ¿está en casa el comandanté? Deseaba hacerles 
esta visita, muy grata para mí, y sólo temo haber ele-
gido una hora inoportuna 
Mis ojos examinaban complacidos, acaso sin que yo 
me diera cuenta de lo indiscreta que mi curiosidad pu-
diera resultar, el traje de la muchacha, propio de una 
ama de casa entregada a las faenas domésticas. La 
señorita de Nordez lo advirtió y se echó a reir con to-
das sus ganas, con esa ingenuidad que tan simpática 
la hace. Luego se puso seria, y por un instante pare-
ció azorada como si no supiera salir de la situación 
en que se hallaba en que nos hallábamos diría mejor. 
—El tío está en casa del propietario de la finca, en 
el piso de más abajo, —balbució volviendo a ponerse 
colorada. 
Al fin pareció que tomaba una resolución, y haciendo 
un mohin encantador y de una extraordinaria comici-
dad me dijo: 
—Temo mucho, señor de Brculy, gue mi tío se in-
comode si le dejo marchar a usted... pero es el caso 
que no sé cómo avisarle... ¿Si usted quisiera tener la 
bondad de cuidar del dulce que estoy haciendo en la 
cocina?... No hay que hacer sino darle vuelta muy des-
pacio para que no se pegue a la cacerola... Vuelvo 
dentro de un minuto. 
Y sin esperar mi respuesta echó a correr escaleras 
abajo, luego de mostrarme la cocina, que estaba abier-
ta, y sobre el fogón un perol humeante en el que co-
cía a fuego lento una pasta de color de caramelo. 
Si me hubieras visto empuñando una cuchara con 
mi mano enguantada de blanco y dando vueltas en el 
perol a la caramelada pasta, no habrías podido conte-
ner la risa. Afortunadamente, no tuve tiempo ni aun 
para considerar la comicidad dé mi situación... Susa-
na volvió antes de lo que había dicho, acompañada del 
comandante de Nordez, que al verme de aquella guisa 
trató de engolar la voz para reprender a su sobrina, 
aunque la risa retozaba en sus labios, por entre el lar-
go mostacho de militar retirado. 
Te aseguro, tío,—se excusaba con encantadora In-
genuidad la muchacha—que no tenía otro recurso y 
por eso me atreví a abusar de la amabilidad del señor 
de Breuly. 
Y dirigiendo una burlona mirada llena de picara so-
carronería a mis guantes blancos de gamuza, añadió 
sonriendo: 
—Gracias, señor de Breuly, es usted muy galante y 
le quedo reconocidísima Para recompensarle le daré a 
probar el dulce, que debe de estar riquísimo. ¡Ea!, ya 
puede usted recobrar la libertad y dejar la cuchara 
donde le plazca; la confitura está en su punto de coc-
ción y solo espera a endulzar nuestros paladares. 
Cinco minutos después, ya en el comedor de la casa 
y sentados los tres en torno de la mesa preparada pa-
ra la merienda, tuve que aceptar, y que comerme, que 
fué lo más grave, una rebanada de pan, de lo menos 
treinta centímetros, sobre la que Susi extendió pre-
viamente, con un cuchillo, una buena porción de mer-
melada de grosella... Comprenderás que esta noche voy 
a ocupar en la mesa mi puesto para hacerte compañía, 
pero desde ahora renuncio a la cena. ¡Cualquiera tie-
ne gana después de darse un atracón de compota! 
—¿De qué hablasteis?, —preguntó curiosa Regina 
de Breuly. 
—'¡Oh, quién ae acuerda ya! De cien cosas distin-
tas. E l comandante de Nordez, consecuente con su chi-
fladura, inició una conversación, que naturalmente tuve 
que seguir, sobre un tema tan poco distraído como el 
de las obras de Villemaln. Y la señorita de Nordez, 
que no tardó en reunírsenos, y que mordisqueaba con 
apetito otra rebanada tan grande por lo menos como 
la que me hizo comerme, intervino de vez en cuando 
en nuestra charla, por impropio que parezca el tema 
para una mujer. Me chocó mucho, si he de decirte la 
verdad, la discreción y el buen sentido con que su-
po emitir sus juicios, nada disparatados por cierto. 
—¡Oh!, —exclamó complacida la señorita de Breu-
ly—, es que mi buena Susi es una muchacha tan Ins-
truida e inteligente como sencilla y tan sencilla como 
buena. ¡Qué feliz hará, seguramente, al hombre que se 
case con ella al hombre que tenga la sabiduría de pre-
ferir al dinero los tesoros del corazón y de la Inteli-
gencia! 
—¿No tiene fortuna de ninguna clase?, —inquirió 
con interés el joven Ingeniero—. ¿Tan desheredada está 
la pobre niña? 
—Ninguna fortuna. Los únicos recursos con que cuen-
tan son la pensión exigua irrisoria, que cobra el co-
mandante por su retiro, y el premio que al señor Nor-
dez le queda como recaudador de contribuciones... 
Otra pequeñez, que sin embargo, le obliga a un trabajo 
demasiado duro para un hombre de su edad 
Pablo de Breuly no respondió, aunque en la expre-
sión de su rostro se leía que participaba de los senti-
mientos compasivos que a Regina le Inspiraba la difí-
cil situación económica en que vivían el comandante 
de Nordez y su sobrina 
E l joven ingeniero había cogido una revista que pa-
recía muy entretenido en hojear, y Regina, por su par-
te, no quiso insinuarse más aquel día temerosa de 
comprometer el buen éxito de sus planes y proyectos. 
Cierta tarde, Susana de Nordez retrasó su diarla vi-
sita a Las Torres mucho más de lo que tenía por cos-
tumbre, hasta el punto de que Regina comenzó a sen-
tir inquietud por la tardanza de la sobrina del coman-
dante... Ya anochecido llegó, pero en un estado lamen-
table que movía compasión: pálida, temblorosa, contris-
tada, incapaz de responder sino con lágrimas de des-
consuelo a las cariñosas preguntas que su amiga le 
hacía para averiguar las causas de aquella aflicción 
tan honda y tan sentida. Al cabo de un rato, un poco 
más tranquila, pudo confiarle sus penas a Regina de 
Breuly que la Interrogaba ansiosamente: 
—Pero ten confianza en mi, criatura. ¿Qué te pa-
sa?... No me ocultes nada... Dime lo que te ocurre... 
—¿Qué quieres que me suceda?, —respondió Susana 
entre sollozos—. Una gran desgracia, a mi juicio la 
mayor de todas... 
—¿Qué es ello, mujer?... ¡Acaba, por Dios...! 
—Que el señor de Malland, un viudo riquísimo, pa-
dre de dos muchachas, ya casi mujeres, acaba de pe-
dirme en"matrimonio... JrE tío no tiene palabras sino 
para hacer resaltar lo ventajosa que resultaría para 
mí esta boda y me da prisa para que acepte cuanto 
antes, para que sin dejar pasar más tiempo consienta 
en esta unión... 
La pobre niña hizo una pausa, porque el llanto la 
abogaba, y prosiguió: 
(Continuari.); 
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4 POR 100 INTERIOR.—Sorie E (74), 
73,95; D (74), 73,95; C (74,40), 74,40; E 
(74,40), 74,40; A (74,40), 74.40; G y H 
(74), 74. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie D 
(87.10), 87,10; C (88,50), 88; B (88,75), 
88,70; A (90), 89,50; G y H (92), 92. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie A 
(77,50), 77. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1920.— 
Serie F (93,60), 92,50; E (93,60), 92,50; D 
(93,60), 92,50; C (93,60), 92,50; B (93,25), 
92.50; A (93,25), 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1917. — 
Serie D (91), 90,25; C (91), 90,25; B (91), 
90,25; B (91), 90,25; A (91), 90,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1928.—Se-
rie C (101,15), 101,10; B (101,15), 101,10; i 
A (101,25), 101,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (sin; 
impuesto).—Serie P (101,70), 101,70; E 
(101,70), 101,70; D (101,70), 101,70; C 
(101,70), 101,80; B (101,70), 101.80; A 
(101,70), 101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE, 1927 (con 
Imonesto).—Serie D (89), 89; B (89), 89; 
A (89), 89. 
4 Y MEDIO POR 100 AMORTIZA-
B L E , 1928. — Serie D (91,50), 91,40; Cl 
(91,40), 91,40; A (91,40), 91,40. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E] 
(73,10), 72,90; C (73,10), 73; B (73,10), 73; 
A (73,10), 73. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie D, C y 
B (100,90), 100,90; A (101,20), 101,20. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100.— 
Serie A (100,95), 100,95; R (100.95), 
100,95. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 
100.—1928, serie A (91), 91; 1929, serie 
A (91) 91. 
AYUNTAMIENTO.—Obligaciones, 1868 
(100), 100. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Caja de emisiones (91,75), 92; 
Hidrográfica del Ebro (102), 102; Tánger 
a Fez, primera, segunda, tercera y cuar-
ta (102). 101,80. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
ÑA.—Cédulas, 4 por 100 (93,40), 93; 5 
por 100 (98), 97,95; 6 por 100 (110.25), 
110,10. 
BANCO D E CREDITO LOCAL—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102,25; 5,50 por 
100 (95,25), 95,15; 5 por 100 (90,35), 90,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,94), 2,935. 
ACCIONES.—Banco de España (572.50), 
572,50; Central, fin corriente (200), 199; 
Español de Crédito (500), 500; fin co-
rriente, 503; Cataluña (112,50), 112,75; 
Chade, A, B y C (717), 720; Mengemor 
(285), 285; Telefónica (106), 106; ordina-
rias (131), 132; Duro Felguera (96), 97; 
fin corriente (96,25), 97; • Los Guindos 
(116), 117; Tabacos (230,50), 230.50; Pe-
tróleos (146), 147; M. Z. A. (560), 559; fin 
corriente (561), 561; "Metro" (190), 190; 
Nortes, fin corriente (622), 623; Tranvías 
(145), 145,75; fin corriente (145,50), 145,75; 
Tranvías Granada (100), 100; Azucareras 
ordinarias (70,50), 71,25; fin corriente 
(70,50), 71,50; Explosivos (1.300), 1.302; 
Aguila (296), 296; Río de la Plata, nue-
vas (267), 265. 
ORLIGACIONES.—Naval, 5 v medio 
por 100 (100,50). 100,50; Transat lánt ica, 
1920 (100,75), 101; 1922 (103), 103; Norte, 
primera (75), 74,75; Valencia-Utiel (71,50), 
71; Valencianas, 5 y medio (101), 101; 
M. Z. y A., primera (345), 344; ídem (Ari -
zas), G, 6 por 100 (304), 104; í, 6 por 100 
(103,80), 103.25; Metropolitano, 5.50 por 
100 (100), 100; Azucareras estampilladas 
(81). 81; Ronos Azucarera, preferente 
(94,25). 94; Real Asturiana, 1926 (102.50). 
102,50. 
Monedas. Precedente. Día 18 
Francos *26,53 26.60 
Libras *32,855 32,88 
Dólares *6.7725 6.78 
Francos suizos *130.70 *130.70 
Liras ^ ^ O '35,45 
Relgas *94,15 *94,20 
Marcos *1.6175 *1.6175 
Escudos portug 0,305 '0,30 
P. argentinos *2.84 •2,845 
Checas ^20,20 *20,20 
Noruegas *1,825 *1,825 
Florines *2,72 *2,72 
Chilenos ^BO *0,80 
BOLSIN DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125; Alicantes. 112.60; Anda-
luces. 79.90; Colonial, 129,50; Chade, 720; 
Filipinas. 507; Aguas, 236,25; Gas, 169. 
* * * 
PARCELO NA, 18.—Francos, 26,65; l i -
bras, 32,90; belgas, 94,35; liras, 35,60; sui-
zos, 130,85; marcos, 1,62; dólares, 6,782; 
argentinos. 2,835; Nortes, 124,15; Alican-
tes, 111.90; Andaluces, 79,60; Transver-
sal, 58,50; Gas, 168,75; Rif, 135; Hulleras, 
137; Tranvías, 125,25; Filipinas, 505; Ex-
plosivos, 261; Hispano colonial. 128; Río 
Plata, 53; Raneo Cataluña, 113; Aguas, 
235,50; nuevas, 176; Azucareras, 72,15; 
Chades, 719; Tranvías, 125,25; Guadalqui-
vir, 80,25. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 187,50; Siderúrgica Medi-
terráneo, 133; Felgueras, 96,75; Explosi-
vos, 1.305; Resineras, 49; Papelera, 210; 
Norte, fin corriente, 623; Menera, 175; Se-
tolazar, 232,50; Telefónica, 131; Santan-
der-Rilbao, 685; Duero, especiales. 250; 
H. Española, 210; Viesgo, 660. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 32,865; francos, 123,855; dóla-
res, 4.8468; francos belgas. 34,88; suizos, 
25,1537; liras, 92,08; coronas suecas, 18,10; 
noruegas, 18,2062; danesas, 18,2043; aus-
tríacas, 34,435; fiorines, 12,0893; marcos, 
20,3575; pesos argentinos. 47.18; chilenos. 
39.41. 
N o s e d e c i d a a c o m p r a r 
c o c h e s i n c o n o c e r e l 
de 6 y de 8 cilindros 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
el precio. 
A N M I G U E L 
d i r i g ido por los PP. MISIONE ROS del Sag rado C o r a z ó n de J e s ú s 
EN EL ENSANC]p] QE BARCELONA 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachillerato. 
Externos, mediopensionistas e internos. 
Doscientos mil palmos cuadrados, con grandes patios y jardines. 
Residencia ele j ó v e n e s universitarios 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
BOLSA D E B E R L I N 
ACCIONES.—Chade, 444 %; A. E. G.. 
194; Igfa, 214 1/4; Deutsche Bank, 164; 
B. A. T. (Banco Alemán Transat lánt i -
co). 100; Reichsbank. 295 3/4; Norddeu-
tscher Lloyd, 107. Cambios del día 17. 
(Cierre) 
Pesetas, 61,885; dólares, 4,201; libras, 
20,358; francos, 16,435; coronas checas, 
12,428; milreis, 0.4985; pesos argentinos, 
1,761; liras, 21,97; chelines austríacos, 
59,10; francos suizos, 80,92. 
BOLSA D E PARIS 
ACCIONES.—Banque de Par í s et Pays 
Bas, 3.410; Peñarroya, 1.350; Ríotinto, 
6.715; Wagón Lits, 760; Establisements 
Kuhlmannn, 1.392; Senelle Maubeuge, 
3.975. Cambios del día 17. 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Libras, 123,87; dólares, 25,5575; marcos, 
208,75; belgas, 355,25; fiorines, 1024,75; l i -
ras, 133,7065; coronas checas, 75,70; ídem 
suecas, 605; zloty, 287; leí, 15,15; francos 
suizos, 492,75. 
BOLSA DE BRUSELAS 
ACCIONES—Barcelona Tractión, 1.900; 
Sidro Ordin., 2.590; Sofina, 32.000. Cam-
bios del día 17. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 18—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable, informa-
ción de la Casa Bonifacio López, de Bi l -
bao: 
Cobre Standard, al contado, 74 libras, 
15 chelines, 0 peniques; electrolítico, 
84-5-0; ídem "Best Selected", 79-0-0; Es-
taño Estraist, l i n g o t e s , al contado, 
204-0-0; ídem "Cordero y Bandera" inglés, 
en lingotes, 204-10-0; ídem "Cordero y 
Bandera" inglés, en barritas, 206-10-0; plo-
mo español, 23-10-0; plata (cotización por 
onza), 24 1/16; sulfato de cobre, 27-10-0; 
régulo de antimonio, en panes, 52-10-0; 
aluminio en lingotillos dentados, 95-0-0; 
mercurio (franco 75 libras), 22-10-0. 
NOTAS INFORMATIVA S 
El aspecto del mercado es calmoso y 
desanimado en valores industriales, des-
tacando los Tranvías y las Azucareras 
por su firmeza. En Fondos Públicos se 
refleja cierto malestar. E l Interior repi-
te 91,40. E l Exterior abandona media 
peseta en- las series A y C. E l 4 por 
100 Amortizable baja de 77,50 a 77. E l 
1920 cede hasta tres cuartillos a 92.50. 
El 1917 sufre igual depresión y queda a 
90,25. E l 1926 desciende 0,10 y 0,15. E l 
1927, sin impuestos, gana diez céntimos 
en las series pequeñas y el con impues-
tos repite 89. E l 3 por 100 1928 pasa 
de 73,10 a 73. E l 4 y medio vuelve a 
91,40 y el 4 por 100 no aparece. La Fe-
rroviaria, invariable. De Municipales 
sólo se trata el Erlanger a 100. 
Los Bancos se l imitan a repetir. Sólo 
el Central varia al perder un duro a 
plazo, quedando a 199. La Chade se pu-
blica a 720, contado, contra 722, fin de 
mes. Mengemor firme a 285. 
Las Rif no se presentan. Felguera su-
be tres cuartillos a fin de mes, de 96,25 
a 97. Guindos mejoran un punto a 117 
y Petróleos otro a 147. Igual ventaja 
¡logran las Telefónicas ordinarias, que 
I cierran a 132. 
Los ferros detienen su reacción: A l i -
i cantes ceden un duro a 559. Nortes no 
se tratan al contado. 
Tranvías mejoran tres cuartillos a 
145,75. La Azucarera sube de 70.50 a 
71,25. 
En Explosivos hay muy poco negocio. 
Cierran oficialmente a 1.302 con dos pe-
setas de ventaja. Después de la hora se 
tratan a 1.297 en baja y 1.306 fin de mes. 
* * * 
Las divisas reaparecen con alguna 
ventaja a 26,60 francos, 32,88 libras y 
6,78, dólares. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,60; libras, 3.000 a 
32,83; dólares. 20.000 a 6,78. 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 18.—El negocio presento es-
caso lucimiento, sin duda, por a des-
animación de la Bolsa de Madrid. En 
el mercado catalán despunta cierta ac-
tividad y relativa buena tendencia en 
las cotizaciones. Los Nortes se trataron 
a 625,50; Alicantes, a 563; Rif. a 677.50; 
Tabacos de Filipinas, a 507; Chade, a 
720; Hullera, a 137,50; Ríos, a 268.75. En 
Explosivos no se registró ninguna ope-
ración; hubo papel a 1.317.50. y dinero 
a 1.312.50. 
En Bilbao reina desanimación, si bien 
las órdenes de compra al contado man-
tienen la firmeza de los valores. En ac-
ciones bancarias no hubo operación. Se 
demandaron: Bilbao, a 2.130; Vizcaya, a 
20.40; Urquijo, a 290; Hispano a 222, y 
Ríos, a 263; con papel, a 265. 
Los "ferros", firmes, destacando el al-
za de Santanderes y Nortes. Estos su-
ben cinco puntos, y queda dinero. San-
tander gana dos duros, y queda papel. 
Los Alicantes se trataron entre 560 y 
562.50. 
En el grupo eléctrico sólo se advierte 
la variación en el cambio de Viesgo. que 
mejora un entero. Española, demanda-
da, a 210. Ibéricas novísimas, solicitadais 
a 470. 
Entre los valores mineros hay que 
señalar el quebranto sufrido por Sierra 
del Alamillo, que abandona siete duros 
Repiten precedente Irún, Lezaca, Seto-
lazar Menera y Afrau. Las Rif, porta-
dor, se solicitan a 677; con papel, a 
f \ f. ! í í J i i 
679. En las Navieras destaca Clanchora 
que da un avance de 55 pesetas. Repiten 
precedente las Vizcaínas; Vasconia se 
solicitan a 400. con papel a 425. E l resto 
aparece demandado, excepto algunas ac-
ciones como Amaya, en las que predo-
mina el papel. 
En Siderurgia los Altos Hornos ce-
den un punto, y la Felguera mejora me-
dio. Mediterráneo, sostenido, quedando 
papel. Demanda de Eabcox « 
Basconia, a 1.200. y de Naval ,1?8: «í 
E l corro industrial se encu' ^ ^ 
desanimado, hasta el punto d i ̂  a ^ü» 
cer inactivos los Explosivos v i 
lera que en los días anterior» ^P*. 
muestras de movilidad hacia Vi , ^ 1 1 
Telefónica, preferentes, Se 6 ^ U 
105,50, y las ordinarias avan a 
tero. Resinera cede un punto T Un ^ 
sivos se operaron con cinco' v Z l i * ^ 
ventaja, y la Papelera a cambio H 43 ^ 
cedentes. ^ u i o de ^ 
<Jab3 
S1 
tero. Resinera cede'üñ"punto2?1 Un *¿ 
si s se erar  c  ci c " ^ I f ^ 
 4 
 "-'"Di pr6> 
En Fondos públicos, firmeza * 
amortizables. Za Para 
Continúa la monotonía en P! ^ 
monetario. Los francos se c L T * ^ * 
entre 26,53 y 26,54. Las libras " . ^ ^ 
32,87, y los dólares, a 6.77 y 6 772 ,865 y 
bu 
ü C a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s ! ! U E l P a p a o s l l a m a ! ! 
¡Ya no tenéis disculpa para no Ir a Roma a testimoniar a Su San-
tidad vuestra adhesión y vuestro contento por su Jubileo sacerdotal JI 
el feliz acuerdo de Letrán! 
La Junta Nacional os presenta la mejor oportunidad, pues es Im-
posible en estos tiempos hacer un viaja más económico y con mayores 
comodidades. 
Aprovechad la ocasión formando parte en la 
GRAN PEREGRINACION ECONOMICA A ROMA 
cuyo billete, hoteles muy buenos, manutención especial, risitas, propinas, 
pasaportes, etcétera, os cuesta sólo la módica suma de 
P E S E T A S 3 5 5 ( t e d o c o m p r e n d i d o ) 
¡Nueve días de hermoso viaje, que no olvidaréis j amás! ¡Acompañad 
a vuestro Cardenal Primado, que recibirá en Roma el Capelo Cardena-
licio; Id con vuestros Prelados; ayudad a vuestra Patria sumándoos a 
esta grandiosa manifestación de piedad! 
No tardéis en inscribiros; aún están abiertas las inscripciones. Pe-
did Informes y folletos explicativos a vuestro cura párroco, en vuestro 
Obispado o en la JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINA-
CIONES, Infantas, 42, Madrid, que os los enviarán gratuitamente. 
Í Ü 6 1 M O L i E m DEBE F U T ü R Q i ROMA ES OGTliBRE! 
La Junta organiza también otras peregrinaciones con Itinerarios más 
amplios y mayores servidos. Pida usted informes. 
SERVICIO DE OBLIGACIONES fi 
Desde l . " de octubre próximo J % 
gara el cupón num. 13 a razón H ^ 
pesetas, libre de impuestos, v ^ • 15 
gra rán los 184 títulos amortizado/einte-
presente año, según detalles anf e' el 
tan en la "Gaceta de Madrid" V -.D113" 
t in Oficial" de 16 y 17 de junio .-.if016' 
respectivamente. ullimo, 
Este servicio se efectuará en ir« ^ 
eos de esta Corte, Central, E s ^ ^ 
Crédito, Urquijo y Vizcaya y en' 
filiales respectivas. 1 s,is 
Madrid, 17 de septiembre de 1929 
presidente del Consejo de Adminktf1 
ción, Valentín Ruiz Senén. uumstra. 
= E l Consejo de Administración S 
= de este Banco, haciendo uso de • 
2 la facultad que determina el ar S 
S tí culo 36 de los Estatutos, ha acor" 5 
SS dado el pago, a cuenta de los be- 2 
¡= neficios de este ejercicio, de un S 
Sj dividendo consistente en 45 pese S 
~ tas por título, siendo de cargo del 2 
S accionistas los impuestos corres- " 
— pendientes. £ 
= E l pago se h a r á a partir del 1 
S día 1.° del próximo mes de octu- 2 
~ bre, contra cupón n.0 17, todos los 5 
JS días laborables a las horas de = 
¡S Caja, en el Banco Urquijo, de Ma- 5 
S| drid, y sus Agencias de Sevilla y 5 
Ü Granada; Banco Urquijo Vascon- H 
= gado, Bilbao; Banco Urquijo de S-
~ Guipúzcoa, San Sebastián; Banco 5 
Sj Urquijo Catalán, Barcelona; Ban- S 
Si co Minero Industrial de Asturias " 
= Gijón, y Banco del Oeste de Es- S 
S paña, Salamanca. 
~ Madrid, 17 de septiembre de = 
S 1929.—El presidente del Consejo ; 
i ; de Administración, Marqués de S 
= Urquijo. ; 
T m m i n m i n n m s m i M n n i m m i i e m m n i i i l 
Íi!;¡llill¡llilI]llllll!lilillllli!lili!IISI¡!i¡M 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 05i0 pesetas | 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco do EL DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta do San Ber-
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semisótanos, para industria. 
Mendizábal, 40. 
EXTEKIOB nueve habita-
ciones espaciosas, gran ven-
t i 1 a c ion. Hermosilla, 90. 
Tranvía, 4. 
REFORMADOS, ascensor, 
soleados, catorce a 22 du-
ros. Canarias, 29. Glorieta 
Delicias. 
FORD. Agencia Oficial L. 
Castro. Piezas de recambio 
legitimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
C A L Z A D O S 
I SEÑORITAS! L o s mejo-
res teñidos en bolsos y cal-
zados, colores moda, alar-
gados y e n s a n c h a d o s . 
"Ebrox". Almirante, 22. 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
AKMABIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON Jana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
('AMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
C O M E BOB, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella. 10. 
S U N TUOSO despacho re-
nacimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, 10. 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A K M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y ai-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TitESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha, Matesanz. 
LUJOSOS muebles de ar-
te, porcelanas, bronces, ara-
ñas, tapices, cuadros. San 
Roque, 4. 
DESPACHO Chipendal, 1.500 
pesetas, vale 3.000; otros 
muebles baratísimos. Isa-
bel Católica, 19. 
ALMONEDA. Muebles oca-
sión, comedor, alcoba, ar-
marios luna, mesas, sillas, 
colchones lana. Luna, 30, 
entresuelo. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
TIENDA económica con in-
mejorable vivienda. Clau- * 
dio Coello, 126. 
¿ E L M E J O R S I T I O E N M A D R I D ? 
P . 0 R e c o l e t o s , 
Espléndidas habitaciones para verano, aguas corrientes, 
excelente cocina. Precios económicos. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas. Espoz y 
Mina, 20. 
P I S O S sin estrenar. As-
censor. Baño. Calefacción 
central. Monte Esquinza, 14. 
A L QUILANSE despachos 
espaciosos. Preciados, 33. 
ATICO estudio fotografía. 
Mesonero Romanos, 37, hay 
ascensor, inmediato Gran 
Vía. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. zapatero. 
CUARTOS, calefacción in-
cluida, 40-56 duros. Viria-
to, 18. 
OFBECENSE cuartos des-
alquilados, l i s t a s peseta. 
Servidumbre pagando des-
pués. Hortaleza, 41. 
HERMOSO principal, todas 
comodidades, ocho mil pe-
setas. Caracas, 4. 
PRECIOSO primero, cén-
trico, 55 duros. Plaza He-
rradores, 9. 
13 duros, interior grande, 
mucho sol, vistas a gran 
parque. Francisco Navace-
rrada, 14. 
PRECIOSOS exteriores 37 
duros, todas comodidades y 
servicios; sitio más sano de 
Madrid; vecindad honorabi-
lísima. Avenida Reina Vic-
toria, 43. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
te. Mercedes Garrido. Con-
sultas asistencias embara-
zadas. Santa Isabel, 1. An-
tón Martín, 50. 
C O M P R A S 
ALHAJAS, ropas, escope-
tas, aparatos fotográficos, 
maletas, gramófonos, discos 
Casa Magro, la que más 
paga, Fuencarral, 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19633. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos, marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
EXTERIORES, todo "con-
fort", desde 125 pesetas. Ma-
ñ a Molina, 38. 
CUARTOS exteriores, her-
mosa azotea, 30, 36 duros; 
a d m ito* ofertas, ascensor, 
calefacción, baño, agua to-
das horas, sótano inmejora-
ble. General Arrando. 24. 
esquina Zurbano. 
H E R MOSIS1MOS cuartos 
casa nueva, gran lujo, to-
dos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51 dupli-
cado. 
CUARTO, hermosa azotea 
para matrimonio, 115 pese-
tas, baño, lavabo. Torrijos. 
12. 
SE arrienda bar-cine en pro-
vincia, próxima apertura, 
para explotar solo o en so-
ciedad con el dueño. Inútil 
sin garantías. Informarán: 
Lagasca, 48. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
AOENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la. 9. 
ftlACiX>i JtíTOo, dinamos, mo-
eres (arreglo1? garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
non, 41, taller. 
oí quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Bspoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
ALHAJAS, encajes, a n t i -
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. A l 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45. y Hortaleza, 3. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papele-
tas Monte, gramófonos, dis-
cos, máquinas coser, escri-
b i r. Espíritu S a n t o , 24. 
Compra, v e n t a . Teléfono 
17805. 
ALHAJAS, mantones Ma-
nila, papeletas Monte, "ci-
nes", películas, discos, es-
copetas, abanicos, toda cla-
se objetos. Sagasta, 4. Com-
pra, venta. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
Y A T E N E M O S 
confeccionadas enorme cantidad TRINCHERAS. GA-
BANES y PLUMAS, para la próxima temporada. 
SALAMANCA. FUENCARRAL, 6. 
LONE. Marqués Riscal, 8. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes, bo-
das. Teléfono 30928. 
UKAL Escuela Automovilis-
ta. Alfonso X I I , 66, C o n -
ducclón y mecánica automó-
viles. 
E N F ERMEDADES de la 
matriz y embarazo, médi-
co especialista. Jardi n e s, 
13. principal; tres a cinco. 
l i E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al dia. 
Barradas, Montera. 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernanflor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oliciales de Goberna c i ó n . 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Xa-
quígralla. Mecano g r a c i a 
( s e i s pesetas mensuales). 
Contestaciones , programas 
o preparación: "Instl t u t o 
Reus", Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. 
AKjAiHfMlA de Mazas, i^a 
más antigua de España. Ar-
quitectos. Ingenieros. Sec-
ción 'lo bachilleratos. Val-








tal y universitario, exclu-
sivamente p a r a señoritas. 
Clases especiales de Taqui-
grafía. Mecanografía e idio-
mas. Argensola, 6. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debili-
d a d nerviosa, impotencia, 
avariosis, afecciones piel y 
.sai f re, sarna, almorranas, 
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por si solo) 
con los infalibles especifl-
cos Zecnas, muy económi-
'cos, farmacia D. Rey. In-
fantas, 7. Madrid. Remi-
tenso por correo. Pedid ca-
t á 1 ogo especíñeos Zecnas, 
gratuito. 
COMPRA-venta. A g e n t e 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173; teléfo-
no 55383. Madrid. 
ARRIENDO hoteles y v i -
viendas campo, económicos, 
por años. V e n d o solares 
plazos, c o n t a d o . Gómez. 
Fuencarral. 57. 
60.000. cinco plantas. Barrio 
P o z a s . Razón: Arenal, 4. 
portería. 
FINCAS rústicas en toda 
España permuto por casas 
en Madrid. J. M. Brito, A l -
calá. 96. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
SELLOS de Ciudad Vatica-
n a. Exposiciones Sevilla, 
Barcelona y Sociedad Na-
ciones. Carrera San Jeró-
nimo, 36, papelería, Ma-
drid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Hispania", Oficina la 
más importante, acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos, frutales, tranvía, pro-
pósito avicultura, vaquería 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. 
CASA Mediodía, 167.000 pe-
setas renta, 18.480 hipoteca 
Banco propietario. González. 
Nicolás Salmerón, 10; seis-
nueve. 
CASA renta 46.000 año, 
exenta mitad contribución 
20 años 420.000 pesetas. Otra 
renta 2.880 año, precio 27.000 
sin intermediarios. Cuesta 
Santo Domingo, 14, entre-
suelo derecha; tres a seis. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral, Agente co-
legiado. Montera, 15. 
SE alquila o vende casa co-
bertizo, cuadras y gran so-
lar de 21.000 pies, cercado 
con ladrillos, luz, agua, al-
cantarillado , propio para 
grandes almacenes o indus-
tria. Tetuán, próximo plaza 
toros y "Metro". Gravina, 11 
cuadruplicado, relojería. 
Ji A C1IILLERATO. Comer-
cio oficial. Contabil i d a d. 
Idiomas. Taquigrafía. Cla-
ses comerciales nocturnas. 
Prado, 11. Academia. 
LECCIONES Francés, co-
rrespondencia e s p a ñ o l y 
francés. Contabilidad. Bu-
zón 475. Carretas, 3. Conti-
nental. 
CORRESrONDENCIA, tra-
ducciones del y al Francés 
e Inglés, redacción de me-
morias, copias a máquina. 
Contabilidad en mi casa o 
por horas. Buzón 475. Ca-
rretas, 3. Continental. 
ACADEMIA mercantil. Me-
canografía, Taquig r a f i a , 
cálculos, Contabilidad, Or-
tografía. Alvarez Castro, 16. 
COLEGIO San Juan Bau-
tista. Pez, 44. Primaria, ba-
chilleratos, cultura general. 
C A M B IARE conversación 
lecciones Francés con Inglés 
nativo. Buzón 475. Carretas. 
3. Continental. 
TAQUIGRAFIA sin maes-
tro. La aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso). 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7, 
BACHILLERATO elemen-
tal y universitario. Profe-
sorado titulado. Santa Te-
resa, 2. Colegio. 
KEMlÑÜTOÑ (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
M E C ANOGRAFIA, taqui-
graf la , contabilidad , idio-
mas, ortografía, bachillera-
to. Magisterio. Andrés Me-
llado, 9. 
E S P E C I F I C O S 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la io -
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
: o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 13.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—-BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con PRIMERA H I -
POTECA a largo plazo, sobre fincas rúst icas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envían ins-
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
En representación de estos préstamos emite CE-
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por PRIMERAS HIPOTECAS SOBRE FINCAS D E 
RENTA SEGURA Y FACIL VENTA, QUE REPRE-
SENTAN MAS D E L DOBLE D E L CAPITAL' NOMI-
N A L DE LAS CEDULAS E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garant ía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO ALTERACIONES IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE H A ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
li ta gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS ESPECIALES PARA E L FOMENTO 
DE L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
A D M I T E CUENTAS CORRIENTES con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E INFORMES con carác ter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del prés tamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
COMPRA, venta, de lincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria", C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VENTA casa buen sitio, h i -
poteca Banco 500.000 ptas. 
También cambio por solares 
o ünca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13348. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (15.000 
pies). Cristóbal Bordiú, 5. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort'1. Ave-
nida Dato, 8. 
FKNSiON desde 8,50, "con-
fort", , selecto menú, espe-
cial familias. Príncipe, 17. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Via). 
PENSION Sancho, próxi-
ma a la Puerta del Sol. 
P e n sión económica. Bol-
sa, 12. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nue-
vo modelo '•Smith Premier", 
cedemos mitad precio y pla-
zo, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
TALLER especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación n i dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
PENSION Norteamérica a 
todo "confort", pensión des-
de ocho pesetas. Larra, 9. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones dos camas; 20 
duros mensuales. 
PENSION "confort" desde 
ocho pesetas, baño. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. 
HABITACION con. Carre-
ra San Jerónimo, 33, segun-
do; baño, teléfono, calefac-
ción, ascensor. 
"ROMERO", Gran Vía, edi-
ñcio Fontalba, lujoso, in-
creíble, nueve pesetas com-
pleta. 
PARA sacerdotes, seglares. 
Pensión desde seis pesetas. 
Montera, 18, segundo. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Pla-
za Santa Bárbara, 4, ter-
cero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N del Carmen. 
Fuencarral, 33. Matrimonio, 
señoras solas, amigos, "con-
fort". 
PRECISO huéspedes esta-
bles (casa particular). I n -
formarán : Santa Engracia, 
56, platería. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS restau-
rant hotel Cantábrico por 
su esmeradísimo trato. Pen-
sión d e s d e siete pesetas. 
Cruz, 3, Madrid. 
PENSION .¡Nacional p a r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. T o d o "confort". 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Moderno. Bonito 
gabinete, pensión completa 
para matrimonio económico. 
San Sebastián, 2, segundo 
centro, derecha. 
SEÑORA religiosa cede ga-
binete. Santa Lucía, 11, se-
gundo derecha. 
PENSION Comercial desde 
5,50, servicio esmerado, ba-
ño. Madera, 9, tercero. Te-
léfono 12788. 
CEDO una, dos habitacio-
nes, matrimonio, señoras. 
Razón: Sol, 6. portería. 
TRATO esmeradísimo, ma-
trimonio, amigos. Ventura 
Vega, 19, segundo. 
SESORA. Cedo gabinetes 
caballeros. Pérez Galdós, 8, 
segundo. 
EN casa particular se cede 
gabinete y alcoba a caballe-
ro estable. Torrijos, 3, ter-
cero. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Via, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
U B R O S 
INMEJORABLE Ortografía 
y prácticas del idioma es-
pañol. Higinio Bullón. Cá-
ceres. 
9 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, yelarde,. 6. 
M O D I S T A S 
CASA Adelaida, sombreros y 
vestidos. Calle Recoletos, 7, 
entresuelo. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El 
Imparcial", Duque de A l -
ba, 6, muebles baratísimos, 
inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Alma c e n e s 
"Rolí". 
M U S I C A 
E D I OTONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. C a s a Fuentes, Are-
nal, 20. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
EL lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , gó-
melos campo y playa. 
GAFAS. Lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SEÑORITAS. Perfecta on-
dulación permanente, garan-
tizada ocho meses, 25 pe-
setas, confeccionada en dos 
horas. Domínguez, peluque-
ro especializado. "Mi Salón". 
Toledo, 3. 
P R E S T A M O S 
AGENTE solvente, matri-
culado, desea relacionarse 
con capitalistas presten di-
nero hipotecas, grandes ga-
rantías. Escribid: Juan Or-
tiz, Martínez Molina, 83. 
Jaén. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr, Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
S A S T RERIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente orga-
nizados. Hechura, forros de 
70 pesetas, por 40. Corte, 
confección, última palabra. 
LICENCIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales, informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
SEKViOUMBKH respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19(500. 
KMI'LEO&i para ncenciacios 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
ftlEOANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s tionamos colocaciones, 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
CEATiíO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
S O L IC1TANSE señoras o 
señoritas b i e n relaciona-
das, para trabajar en Ma-
drid propaganda artículo de 
lujo. Buena comisión. Di-
rigirse por escrito a Ame-
rick. Carretas, 3, anuncios, 
continental. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos u n a 
entrega de "La perfecta co-
cinera" en Madrid - París, 
sección de menaje, sótano. 
PALTA chico con informes. 
Fuenca,rral, 10, principal . 
"La Elegancia". 
MEDICO para pueblo. 13 k i -
lómetros de Avila, con auto 
diario, se necesita urgente; 
sueldo, 8.000 pesetas, paga-
deras trimestres. Dirigirse 
"Fonda Riojana". Esparte-
ros, 8, de una a cuatro tarde. 
VIAJANTE llevaría casa 
sólo comisión España-Amé-
rica. Apartado 208, 
SEÑORA, hija comerciajile 
conocidísimo Madrid, desea 
colocación distinguida en 
provincias, sin sueldo. Es-
cribid: Pilar Gutiérrez. Ca-
rretas, 3. Continental. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Telé-
fono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 





giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
AIíOGAüO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Uadnd. 
ASUNTOS judiciales, tes-
tamentarías, anticipo gas-
tos, abogado; consulta cin-
co pesetas; s e i s a ocho. 
Montera, 20. 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono lOGíU. 
F íen te a Pontejos. Madnd. 
EMPLEADOS españoles me-
nores de 30 años, hablando 
por lo menos dos idiomas ex-
tranjeros, presentarse en 
Coches-Camas, Mayor, 4, 
hoy jueves, de 4 a 8. 
SE necesita cocinero para 
casa religiosa, inútil pre-
sentarse sin referencias in-
mejorables. General Pardi-
ñas, 31, informarán; de dos 
a cuatro. 
LICENCIADOS Ejército. El 
día 30 del actual salen a 
provisión 3.000 destinos con 
un sueldo anual de 2.SOCO a 
3.000 pesetas. Si queréis ob-
tener uno de estos destinos 
mandar hoy mismo el do-
cumento militar q u e po-
seáis al Centro Informati-
vo, el cual se encarga de 
haceros todos los trámites 
n e c e s arios. Ventura Ve-
ga, 19. 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
Demandas 
JEFE Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
c a r g o análogo. Apartado 
correos 8.070. 
El I TQ (1 Q ^ 0883 de los ^ t r o s . Plaza del An-
I I L I n U d gel, 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositaría de la cera Achuri para pisos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón, 14. 
JOVEN práctico negocios, 
contabilidad, corresponden-
cia, francés, ofrece colabo-
ración comerciante, partici-
pando sobre aumento bene-
ficios. Escribid: Práctico. L.a 
Prensa, Carmen, 18. 
COÑAC de Jerez. Hileras., 
16. Teléfono 10122. 
REFORMA, teñido, HmP^ 
za sombreros señora, cao 
llero, baratísimo. Sa1'^'. ' 
RELOJES pulseras cabana 
ros, despertadores y 
de las mejores marcas. * 
demos talleres de cotnpos 
19-
tUICt», ge"*-" „. .«o. 
mael Guerrero. ke6n;¿rtin). 
ai esquina Antón 
Descuento 10 % a susopi-
torca presenten ¡¡nuncio- . 
Í N I ^ S Í O V I O S ^miados. 
Usad Braguero "Magic . 
sa única, Hernández, 
tales S a n t a C r u ^ J ^ ^ 
VUESTRAS hernia^ volU; 
miñosas, serán conen.a, 
con el braguero . f*%v 
aparato doble tensión. ^ 
co, casa Herná. o e z ^ ^ 
P A R A el tratamiento^ 
vuestras hernias. u s f caS3, 
güero "Magic". Unica cas* 
Hernández. 
í s i l T r a j a Plásüca 
desviación del nnón. ^ 
Hernández. ^ 
PARA desviación dec 
mago, usad Faja Tbea-
sa Hernández. 
SESORÁsTusad F a j j J J . 
pogástricas contra ^ 
sos ventrales Casa Hern 
dez. Portales SantaJ^^^-
TRIUÑPÁÑ""as ^"Jlteo. 
sas fotografías ae 
s i e m p r e Mateo. ^ 
ros. 4. -—^ 
ELECTROMOTOBES. ^ 
pieza, conservación, y - , , 
ción. compra. venu«- f0, 
les. Cabestreros. »• 
no 71742. — 
M A R Q ü E T E B l A . J j l e 0 . 
sierras, maderas, 
tas todas clases. ^ 
Cañizares, 18. 
jueves 19 de septiembre de 1929 
D E B A T E í 7) MADnn?.—Af!o XIX.—Núm. 3.2C3 
^C-TAVTN'O Robba, agen-
negocios; últimaa volun-
,e e s. pe118-1-63' exhortos, 
19 nones todas clases. Pre-
Í^L. 4. Madrid. 
ciao°^__J 
'Tr^oCíO industrial preciso 
> nitalista o persona dispon-
crédito Banco. Escriban: 
^«>z Carretas. 3. Conti-
s e n t f ^ 
ZTvÉS tueste natural. Mo-
puerto Rico y Caracoli-
^ Manuel Ortiz. Precia-
dos- *̂  . 
— ^ " V . C. Falta personal 
^ ' e l día 20 por la ma-
íian^__ 
V E N T A S 
„TATíOS Gorskalimann, Bo-
ndorfer, Ehrbar, Autopla-
86 - ocasión, baratísimos, 
frmoniums Mustcl. Mate-
riales- Rodríguez. Ventura 
3* 
O R O , P L A T A P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A TJA CASA ORGAZ. ,13. 
Vega-
^íiAWBOS, mejor surtido 
Ĵ sa Roca. Colegiata, 11. 
^iduraa, grabados, oleogra-
f í a * . 
-r7^j>BbS antiguos, moder-
«03 objetos de arte. Gale-
jlas Ferreres. Kchegaray, Zt. 
r - ^ j r ÍABAb cinco bujías 
Entizadas a 1.05. resul-
t o superior a las cono-
¿¿as basta hoy. Unico de-
Joaitarlo: Orueta, Abada, 
^Madrid . 
-yfljjiVO todos los muebles 
-or deshacer casa, come-
dor, tresillo, cuadros, so-
se rb io mueble isabelino, 
otros. " Ramón Cruz, 83; cin-
o-ocho. 
r f í í ' o L E U **. Persianas, 
gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
3237̂  
ij^jíÓS, autopíanos, armó-
jjo's, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
ja Corredera. Valverde, 2a. 
VBNI>0 lámpara cristal y 
bronce veinticuatro brazos, 




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 48. 
CAMAS doradas, gran sur-
ttdo y naás baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 ( e s -
quina Ballesta). 
MUEBLES de todas clases; 
armarios, comedores. Des-
engaño, 20 ( esquina B a -
llesta). -
SOMIEBS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
VENDO estufa gas, farol 
moruno, espingardas y otros 
efectos. Claudio Coello, 126. 
M A N T Ó N ES de Manilai 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9, Precia-
dos, 60. 
EN mil pesetas vendo dos 
ricas sillerías antiguas. Are-
nal, 2. 
SOMBREROS caballero, se-
ño r a. Reforma;* limpieza, 
teñido. .Económico. Velar-
de, 10 duplicado. 
COLONÍAS, 2,50 litro. Bsen-
cias, una peseta onza. Ajro-
yo. Barquillo, 9. 
PARA obras económicas, co-
cinas usadas a 10 pesetas. 
Cartagena, 27. 
VKNDO colchón lana, cama 
hierro, diez a dos. Piamon-
te. 19. 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana» 
Pedid cstálogo a MATTHS. 6RUBER, 
BILBAO. Alem. 8. U»más. i9 al 32. 
^6 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Principe. No tiene sucursales. 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80. — TELEFONO 13279 
A D E A R A G O N 
REUMA ARTRITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oficial: 1.° Junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Para Informes: MADRID. Lochana, 6. Tel. 33223, 
y en ALKAMA DE ARAGON. Termas Pallarés. 
L o t e r í a n ú m e r o 1 6 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 ptas. 




Tomás Delgado. Ingenierlo Industrial 
Preciados, 7, Madrid. Tel. 18674. Hay internado. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
t i m a s novedades. Óliver, 
Victoria, 4. 
PJSRSIAlilAS. Saldo mltaa 
precio, José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224, 
B A ÑCOS propios colegios 
cien metros, témpanos, cris-
tales, divisiones. Luna, 24. 
Enseres "bares". 
" SELAGON " contra malos 
olores pies, sobacos. Mues-
tras, 85 céntimos. Doctor 
Alcobilla, Caballero Gracia, 
10, Madrid. 
L o t e r í a N . 0 6 5 
Espoz y Mina, 11. Esta afor-
tunada Admón. tiene ya los 
billetes de Cruz Roja y Na-
vidad. Su Admora., doña 
P.» Méndez, servirá todo pe-
dido, prometiendo hacer fe-
lices a sus clientes. 
SOLICITEN precios y con-
diciones a Radio Vivomir. 
Alcalá, 73, Madrid; Cortes, 
620, Barcelona. 
VENDESE piano barato , 
marca Maristany. Sandoval, 
19; 4-6. 
O B J E T O S para regalos. 
Platería. Orfebrería. Artícu-
los religiosos. Constan t e s 
novedades. Fabricación pro-
pia. Casa Aryma, Carmen, 
28, Madrid. 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBURQÜERQUE, 12 
T E L E F O N O 80.438 
Impresos para toda clase 
de Induatrias. oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
VENDESE ómnibus Unic, 
14 personas. Principo de 
Vergara, 44. 
ORNAMENTOS para Igle-
s i a. Imágenes. Orfebrería 
religiosa , estampas , rosa-
rios. La casa mejor surti-
da de España. Valentín Ca-
derot. Regalado, 9. Valla-
dolid. 
R E C U P E R E V . S U S A L U D 
c u i d á n d o s e r a c i o n a l m e n t e 
C O N E L M E T O D O C . A . B O E R 
En cartas, como las que siguen, lo afirman y pre-
gonan miles de personas que deben la salud a los re-
nombrados Aparatos C, A, BOER, los cuales reúnen 
las cualidades imprescindibles y fundamentales en 
todo tratamiento mecánico de las HERNIAS: Poten-
cia, comodidad, suavidad y eficacia. 
CADIZ, 10 septiembre 1929. Sr. D. C. A. BOER, Pe-
layo, 60, Barcelona.—Muy señor mío: Estoy muy con-
tento por haberme curado con los aparatos C. A. BOER 
de la hernia muy desbordada que padecí y que me 
hacía sufrir enormemente. De no haber acudido a 
usted no sé lo que hubiera sido de mí, pues mi hernia 
aumentaba cada día más. Reiterándole las gracias, 
me repito de usted muy atto. s. s., Francisco Munin 
Posse, Merced, 26, primero izquierda. CADIZ. 
ZARAGOZA, 10 de julio de 1929. Sr. D. C. A. BOER, 
Especialista Hemiario, Pelayo, 60, Barcelona. — Mi 
distinguido amigo: Le escribo muy agradecido por ha-
ber obtenido, con los aparatos de usted y siguiendo 
su excelente Método, la curación completa de la her-
nia, de la cual sufría hacía muchos años. Usándolos 
no tuve molestia alguna y pido mucho al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantas per-
sonas que sufren de hernia, autorizándole por mi parte 
a publicar esta carta. Es de usted siempre atto. y 
agradecido amigo y capellán, q. e. s. m., Julio Ar-
damiy, presbítero, San Blas, 16, segundo. ZARAGOZA. 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los 
siempre graves peligros de la HERNIA. Cüidese con 
inteligencia y sanará. 
E l reputado ortopédico C. A. BOER, recibe en: 
V S A n o m sábado 21, domingo 22 y lunes 23 sep-
>Mj\íjri.i&j, tiembrei uotcl Inglés, Echegaray, 8-10. 
FALENCIA, martes, 24, Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 25, Hotel Inglaterra. 
SEGOVIA, jueves 26, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 27 septiembre, Hotel Inglés. 
PIEDRAHITA, sábado 28, Fonda Ubaldo González. 
BEJAR. domingo 29 septiembre. Fonda España . 
PLASENCIA, lunes 30 septiembre, Fonda Comercio. 
T A L A VERA REINA, 1.° octubre, Hotel Comercio. 
Un colaborador deí señor BOER recibirá en: 
LEON," sábado 21 septiembre. Hotel Par ís . 
ZAMORA, domingo 22 septiembre, Hotel Suizo. 
SALAMANCA, lunes 23 septiembre. Hotel Comercio. 
ZARAGOZA, martes 24 septiembre. Hotel Europa. 
BURGOS, miércoles 25, Hotel Norte-Londres. 
SORIA, jueves 26 septiembre, Hotel Comercio. 
BURGO OSMA, viernes 27, Fonda viuda Pinilla. 
P E N Á F I E L . sábado 28 septiembre. Fonda Cachorro. 
ARANDA DUERO, domingo 29, Hotel Ibarra. 
ALMAZAN, lunes 30 septiembre, Fonda Comercio. 
CALATAYUD. martes 1.° octubre, Hotel Fomos. 
CALAMOCHA, miércoles 2 octubre, Fonda Central. 
TERUEL, jueves 3 octubre. Hotel Turia, 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
TOBTOSA, domingo 22 septiembre. Hotel Sibonl. 
CASTELLON, lunes 23 septiembre, Hotel Suizo. 
VALENCIA, días 24 y 25 septiembre, Hotel Inglés. 
ALICANTE, jueves 26 septiembre, Palace Hotel. 
CARTAGENA, viernes 27 septiembre, Gran Hotel. 
MURCIA, sábado 28, Hotel Reina Victoria, 
LORCA, domingo 29 septiembre, Hotel España , 
HUERCAL OVERA, lunes 30 sepbre., Hotel Universo. 
ALMERIA, martes 1.° octubre. Hotel Simón. 
M E L I L L A , miércoles 2. Hotel Reina Victoria, 
MALAGA, jueves 3 octubre. Hotel Inglés. 
CORDOBA, viernes 4 octubre, Hotel Regina. 
SEVILLA, días 5 y 6 octubre. Hotel Par ís . 
jjfí colaborador del señor BOER recibirá en: 
YsCLA, sábado 21 septiembre, Fonda España . 
CéCRAVACA, domingo 22 septiembre, Hotel Victoria,. 
PTJEBLA DON FADRIQUE, el 23, Fonda la Plaza. 
HUESCAR, martes 24 septiembre, Fonda Comercio. 
BAZA, miércoles 25 septiembre, Fonda Granadina. 
GUADIX, jueves 26 septiembre. Fonda Comercio. 
GRANADA viernes 27 septiembre. Hotel Par ís . 
MOTRIL, sábado 28 seotiembre. Hotel Regina. 
LO JA, domingo 29 septiembre, Fonda Positiva. 
ANTEQTJEBA, lunes 30 septiembre. Hotel Infantes. 
LUCENA, martes 1.° octubre. Fonda La Suiza. 
C. A. BOER. Ortopedia. Pelayo. 60, BARCELONA 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S f s ^ p r e p a S c i S K s . tofSe^ ^ n ^ l T ^ S . 
i S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
I Rápido directo España-Nueva York 9 expediciones al año | 
| — Norte de España a Cuba y Méjico i b 
H Expréss Mediterráneo a la Argentina IR _ — = 
B Línea Mediterráneo, Cuba y Nueva York xo - . 
= — Mediterráneo. Costa Firme y Pacífico TÍ "Z. — = 
- — Mediterráneo a Fernando Poo ^ ^ 
I SERVICIOFÍ1TIPO ¿ R I Í T H O T E I " ^ I 
= ORQUESTA.—CAPILLA ETC., ETC, = 
= EXPOSICIONES D E BARCELONA Y SEVILLA E 
S Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, / s t a Comptóía = 
= expedirá pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a 5 
= Cádiz al precio de cien pesetas, mas impuestos por cada trayecto = 
= Para informes, a las Agencias de la Compañía en los principales puertos = 
C de España S 
S E n Barcelona, oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8, = 
= . E n Madrid, Alcalá, 43. = 
i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i i n m i i i i i m i i i i m i i i i i i i i m 
desaparece r<¡ 
sin perjudicar la salud 
con el aso de U» 
dei Dr. Oeschamps 
EL MÉTODO MAS RÁPIDO 
SEGURO V CIENTIFICO PARA 
A D E L G A Z A » 
08 VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
*«»me»«» e»paft»< I URIACH YC*. » A Brueh 4» BARCELONA 
. -a A Son Bernardo, 2, Madrid. Ingenieros Industriales, Montes, 
j \ J ^ Agrónomos, Caminos y Minas. Secciones independientes. 
E x t r a c c i ó n d e a c e i t e s d e o r u j o 
Instalaciones perfeccionadas, patentadas. Grandes y 
Pequeñas. Económicas, potentes, seguras. Disolvente 
Ininflamable, máximo rendimiento. 
José P. de Gracia.—PI Y MARGALE. 9. MADRID. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
M a r q u e s a v i u d a de C a s t r i l l o 
Fa l l ec ió e l d í a 2 0 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 3 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
A B U M K E Y U K 
| V I N O S Y 
C a s a f u n d a d a e n e l 
i a ñ o 1 7 3 0 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, hermano, nietos e 
hijos políticos, hermana política, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 20 
del corriente en el oratorio de los Oblatos de 
María Inmaculada (calle de Diego de León, 40), 
en Santo Domingo el Real (calle de_Claudio 
Coello), en las Eucaríst icas (calle de Doña Blan-
ca de Navarra), y todas las que se digan el 21 
del corriente en el Santo Cristo de la Salud 
(calle de Ayala) serán aplicadas por el alma 
de la finada; así como las que se digan en d i -
chas iglesias el día 13 de noviembre serán 
aplicadas por los marqueses de Castrillo y Va-
Hecerrato. w 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la reglón. 
Direcciím PEDRO DOMECQ Y CIA, Jeret de la Frontera 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de gal lo . P r u é b e l o y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
I * . _ _ _ _ _ mmm —^ om, D*X Rffl ¿"V BLK «T" •?? C Academia Jotre, Apodaca, 11. Preparación exclusiva. Director: W G E N I E R O S D fe» l Y I C P P l I & W Aurelio Pérez Jofre. ingeniero del Cuerpo. Soliciten detalles. 
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Almohadas tela, muy b u e n a . . . . » 1,1 
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El templo de los besos y de las lágrimas 
Hemos pasado la puerta, guardada por 
el cancerbero turco, cubierto con el fez 
y reclinado sobre unas esterillas. Por 
ley de herencia, conserva las llaves del 
primer templo de la cristiandad. A po-
co de entrar, hemos adorado el,alabas-
tro que cubre la piedra donde fué depo-
sitado y ungido el cuerpo de Cristo des-
pués del descendimiento. A la derecha, 
30 escaleras de piedra nos llevarán al 
Gólgota. Internándonos por la izquierda, 
rrección a las Santas Mujeres, cuya at-
mósfera parece eleotriaada por la ener-
gía que desbordaron los corazones al 
latir aquí. 
En la cámara del Santo Sepulcro ca-
ben arrodilladas difícilmente cuatro petr-
sonas. El sepulcro está adosado a la pa-
red y cubierto por una lápida de már-
mol. De las quince lámparas que penden 
del techo, cinco pertenecen a los lati-
nos, cinco a los griegos, cuatro a los 
cruzaremos una nave en plena sombra armenios y una a los coptos. La plega-
para salir a la rotonda en el centro de 
la cual se halla el edículo que contiene 
el Santo Sepulcro. 
E l Dios al que las naciones han eleva-
do las más bellas Catedrales, los más 
suntuosos templos y monumentos aquí, 
en el sitio preciso de su pasión y muer-
te, permanece en una pobreza y en una 
humillación impresionantes. La hume-
dad ha llenado de escamas la cúpula 
de esta rotonda: la otra cúpula de la 
capilla griega, que se halla en frente 
del Santo Sepulcro, quedó destruida por 
un incendio y no ha podido ser restau-
rada. A la rotonda dan irnos balcones 
en los que éuügan mantas y sábanas: 
abiertos de par cri par, dejan adivinar 
habitaciones como tugurios, donde viven 
religiosos de las diversas religiones que 
tienen derecho al culto. Veo a un sacer-
dote griego, con su sombrero cilindrico, 
haciéndose la cama. Al cruzar junto a 
la capilla de los coptos, que se halla de-
trás del Santo Sepulcro, advierto en 
el suelo relieves de comida: trozos de 
cebolla y de pan. Poco más lejos se des-
pereza, enarcándose, un gato. 
Cuando os adentráis por las capillas, 
el desconsuelo es mayor: faltan losas 
en el suelo, las escaleras están rotas, 
los muros desmochados. A veces os 
creéis en una mazmorra: sombras de si-
glos se aprietan entre ruinas: el aire 
es denso y fétido, y de la misma som-
bra, como voz de ultratumba despertada 
por vuestros pasos, se alza el plañido 
de algún mendigo. 
áLa n6E ebccjO etaoín etaoin shrdlu 
Todo esto es así, a pesar del anhelo 
del ferviente deseo de la cristiandad, 
porque fuese de otra manera, como si 
una fuerza omnipotente lo rigiera y de-
terminara con poder absoluto. 
He de confesar que esta pobreza, esta 
miseria y este desamparo, no me llevan 
a ninguna decepción. Todo lo contrario. 
Creo que el pensamiento de Cristo está 
sobre todo esto, como E l autoriza tam-
bién que queden libres cuantos caminos 
llevan a la cámara santa que guarda las 
más inefables ternuras, a fin de que no 
queden sin consuelo los corazones de 
cuantos van hacia E l movidos de contri-
ción. 
¿ Qué importa el exterior oscuro y po-
bre sí ese recinto misterioso del Santo 
Sepulcro posee en si mismo todas las 
luces y todos los aromas de la virtud y 
de la gracia? 
Las legiones de cruzados lo anhelan 
como al más grande tesoro: no existe 
ciudad que haya despertado tan ardoro-
sas ambiciones ni en tañías almas. No 
necesita ni mayor esplendor, ni más 
suntuosidad para que a diario desfilen 
por él las muchedumbres que vienen de 
todos los confines, enardecidas por una 
fe que aquí se exalta y crece, favoreci-
da por el Cielo. 
Fácil es verlo. No hay templo en el 
mundo, donde las manifestaciones del 
amor y del cariño, las lágrimas y los 
besos, se prodiguen con tanta vehemen-
cia y profusión, como en el templo de 
Jerusalén. Advertiréis esto en el mis-
mo umbral y lo confirmaréis en el ves-
tíbulo, donde el Angel anunció la Resu-
ria se eleva en todos los idiomas, y las 
almas se confunden en un mismo cami-
no, yendo hacia Dios. 
Día y noche resuena la voz de la ala-
banza y se renuevan sin cesar las gen-
tes, porque son infinitos los corazones 
que sienten la misteriosa atracción de 
este lugar, su inefable virtud, su irre-
sistible llamada. 
Una tarde, a primera hora, ©uando 
los fieles eran escasos, vi salir del San-
to Sepulcro y quedar en la rotonda a 
una mujer de la que luego supe que era 
una norteamericana. Simple viajera, ha-
bía pretendido pasar como tal por este 
templo, acompañada de un guia árabe. 
No se arrodilló siquiera en la sagrada 
cripta. Salió de ésta, despidió al guía y 
quedó en el templo. Se había acercado 
al Santo Sepulcro sin pensar que ello 
era bastante para renunciar de pronto a 
todas las pobres pretensiones humanas: 
indiferencia, esceptimismo, respetos co-
bardes. A todas. Permaneció confusa 
contemplando el desfile de gentes: ára-
G A L A N T E R I A , por K-HITO Dos muertos al arder un 
Los otros dos viajeros sufren 
quemaduras graves 
SANTIAGO DE CHILE, 18.—El au-
tomóvil en el que viajaba el teniente 
coronel Rafael Poblete Manterola, acom-
pañado de su familia, se incendió rá-
pidamente, después de haber volcado. 
En el accidente han perecido carbo-
nizados el teniente coronel Poblete y un 
hijo suyo, niño de pocos años. La es-
posa del señor Poblete y otro hijo del 
, matrimonio han resultado heridos con 
importantes quemaduras. — Associated 
Press. 
—No se preocupe; lo que usted tiene es un asiento en el estómago. 
¡Ah! ¿Entonces le parece a usted que en cuanto vea a una dama 
de pie le ceda mi asiento? 
La distinción en materia epistolar 
requiere, no sólo conocer y practicar 
las reglas de urbanidad y cortesía fun-
damentailes, en cuanto a la redacción 
de las cartas, sino también hallarse al 
bes y europeos, abismaos de ojos de es- tanto de los nuevos modos, costumbres 
malte, pastores de Belén y oficiales bri-
tánicos, peregrinos alemanes y mendi-
gos de Siria... Todos abatidos por la 
misma humillación que los nivela, ano-
nadados por la misma fuerza que los 
identifica en su fervor. 
Aquella mujer del país más poderoso 
del mundo estaba ya en la zona de la 
influencia implacable. Se interrogaba, 
sin duda, y no podía responder. Yo asis-
tía a su crisis. Me parecía que los ice-
bergs de su indiferencia habíanse roto 
de pronto al chocar con la barra roja 
de los trópicos, y que las defensas de su 
incredulidad se fundían como cera al 
fuego. Y es que ni un solo corazón que 
no haya perdido por entero su sensibi-
lidad, se acerca impunemente al Santo 
Sepulcro, menos si ese corazón es de 
mujer. Yo me decía: si permanece in-
sensible aquí ¿qué la conmoverá? 
En la misma puerta ella vacilaba: pre-
tendía sostener una lucha imposible. Su 
amor propio, su negación .resistían en 
los últimos reductos. Pero en su con-
ciencia, resonaba la voz de dulce persua-
sión, y su espíritu se sentía prisionero 
de una energía que hasta entonces no 
ejerció en él su dominio. 
Penetró en el vestíbulo: una pobre 
mujer imploraba sollozante, extendiendo 
sus brazos con el gesto del náufrago: 
un oficial inglés, atlético, de rostro co-
lor core, cruzó arrastrándose arrodillado 
hasta el Santo Sepulcro. 
La norteamericana siguió adelante: 
penetró temblorosa en la sagrada cáma-
ra y cayó de rodillas. Imitando a los 
otros fieles aplicó su frente y sus me-
jillas a la losa de mármol. Luego, apo-
yada de codos, tapó su rostro con sus 
manos. Así estuvo hasta que se nubla-
ron sus ojos. Y, por fin, sus besos y lá-
grimas en explosión de amor se confun-
dieron con las lágrimas y los besos con 
que a diario el mundo testifica que en 
un sepulcro hecho para la muerte se en-
cuentran todas las esencias de la vida. 
Joaquín ARRASAS 
Jerusalén-1929. 
Al leer el "Robinsón Crusoe" hemos etcétera. El invento de dotarlas de un 
pensado muchas veces cómo nos com-
portaríamos si nos viésemos abando-
nados a nuestros propios medios en un 
aislamiento completo. E l problema, que 
se nos planteaba, de reconstituir la civi-
lización, era enorme, no sólo para procu-
rarnos un cierto bienestar y algunas co-
modidades, sino para atender a las ne-
cesidades más perentorias. Lo probable 
sería que fracasáramos en nuestro em-
peño, pues el actual hombre ciudadano, 
cargado de una labor especializadísima 
y gozando de comodidades cada vez ma-
yores, no conoce las técnicas rudimenta-
rias ni cómo se han originado las cosas 
más sencillas y de mayor importancia. 
Así, le sería sumamente difícil, no el 
vivir al estilo civilizado, sino que para 
alcanzar los conocimientos que poseen 
los pueblos primitivos necesitaría pasar 
por un largo y penoso aprendizaje. 
Una de las primeras necesidades hu-
manas es la de poseer algo para partir, 
tronchar y romper objetos duros. Un 
simple guijarro puede servir para estos 
menesteres, pero ínterin no se le trabaje 
y se le dé forma adecuada no se puede 
considerar como hacha. Este instrumen-
to, que tiene una importancia excep-
cional en la Prehistoria, fué sucesiva-
mente de piedra, tallada primero y pu-
limentada después, de bronce o de hie-
rro. Tenemos, pues, marcadas las cuatro 
grandes épocas prehistóricas por las que 
mango, que evitaba al operario sentir 
el contragolpe, fué de gran importancia. 
Con la técnica de pulimentar la pie-
dra vuelven a aparecer en el Neolítico 
las hachas, que se confeccionaban des-
bastándolas primero por golpes y frotán-
dolas después con rocas de arenisca. Son 
de forma cilindrica, rectangular o tri-
angular, planas o gruesas. Estas hachas 
("piedras de rayo"), qué se utilizaron 
como utensilios y como armas, fueron 
dotadas de mangos de asta de ciervo o 
de madera de fresno o roble. En irnos 
casos iban incluidas en mazas o en una 
especie de vaina o cuña de asta, utilizán-
dose probablemente resinas y gomas 
para asegurar la adherencia. 
Entonces hicieron su aparición las ha-
chas de piedra dotadas de un orificio 
para el mango, hecho a fuerza de tra-
bajo y paciencia con una varilla de 
madera o hueso y arena húmeda. 
Al conocerse los metales, se fundie-
ron en los comienzos hachas de cobre 
con la forma de las de piedra; pero más 
adelante, al perfeccionarse la técnica de 
la fundición y al conocerse el bronce, 
hubo una serie de tipos relacionados con 
el sistema de enmangamiento. Cuando 
las hachas iban abrazadas por el mango 
y sujetas por ligaduras, para evitar que 
se desprendieran llevaban un ancho re-
borde, que se transformó después en dos 
grandes aletas laterales. Aquí en reali-
y detalles en este aspecto de la vida 
de sociedad, a fin de no aparecer an-
ticuados y cursis. Este peligro se sal-
va fácilmente documentándose e incor-
porándose a los tuisos y maneras de 
hoy, en lugar de desdeñar tal adapta-
ción un gesto pueril, para aferrarse 
a las costumbres y los modos, que, si 
en otro tiempo "se llevaron",' ahora 
no se llevan, por lo cual hacen fatal-
mente el ridículo, quienes los practi-
can. Pongamos, como ejemplo, las car-
tas en las cuales hoy resulta cursi la 
letra cuidadora, meticulosa y con ador-
nos floripondiescos, que, antaño, estu-
vo tan de moda. Del mismo modo, hoy 
no se usan tampoco las tintas de co-
lores vivos, ni el papel fuertemente 
perfumado, ni en los pliegos alegorías, 
florecitas o pajaritos de adorno. En 
cambio, y en contraste, se admite cru-
zar la escritura, cosa que antaño no 
se hacía por estimarlo una incorrec-
ción. Y las tarjetas postales, tan en 
boga hace unos cuantos lustros, ape-
nas se usan, empleándolas, en la ac-
tualidad, los comerciantes casi exclusi-
vamente. Nos referimos a la postal de! 
Correos, si bien las otras, las llamadas 
artísticas, casi han pasado lo mismo a 
la historia, aunque no tanto. 
Y anotaremos, por último, otra inno-
vación. Hasta hace poco (diez años o 
menos) era inexcusable que las cartas 
particulares fueran escritas de puño y 
letra del firmante. Ahora no; ahora la 
generalización del uso de las máquinas 
de escribir ha dado al traste con aque-
lla norma, y está perfectamente admi-
tido que las cartas vayan escritas a 
máquina, salvo en el caso de que nos 
dirijamos a personas de categoría su-
perior a la nuestra. Eso sí, la firma, de-
be ser siempre autógrafa. Y consigna-
do lo que antecede, contestaremos a la 
pregunta que, no ha mucho, nos ha si-
do dirigida por una amable consultante 
provinciana. La pregunta era ésta: 
"¿Cómo debemos firmar las mujeres 
nuestras cartas?" Según. Al dirigirse a 
extraños, o nada más que conocidos, 
lo harán con la inicial del nombre se-
guida del primer apellido, si se trata 
de solteras; con el apellido del mari-
do, siendo casadas, y "viuda de...", las 
viudas. Firmarán con el nombre sola-
mente: "Carmen", "Luisa", "Teresa", 
"Mercedes", etcétera, etc., al dirigirse 
a familiares o amigas íntimas, em-
pleando el nombre y apellidos para fir-
mar las cartas de confianza, pero de 
carácter no tan íntimo como el de las 
anteriores. 
Respecto de las señoras o señoritas 
que poseen títulos de nobleza, ya sabe-
mos que firman casi toda su correspon-
dencia con el título, salvo cuando se 
trata de cartas de una intimidad gran-
de. Y, en fin, he aquí la respuesta a 
otra pregunta que nos hace una lectora 
bilbaína. "¿Cuáles son las cartas de 
contestación obligatoria?" 
En principio, podrá responderse que 
todas, ya que, aunque es cierto que 
existen cartas, como las de felicitación 
por algún cargo, aunque nos han favo-
recido "de contestación obligada", tam-
bién lo es que se deben siempre, a ser 
posible, contestar las demás, puesto que 
no hacerlo equivale, en todos los ca-
sos, a que personalmente nos hablaran 
y no respondiésemos... 
E l AMIGO TEDDY 
MBIBOLLilH imcm OTRA OFENSIi 
Parece que está dispuesto a discutir 
con Nadir Khan la cuestión dinástica 
LONDRES, 18.—Telegrafían de Labo-
re al "Times" que un ejército de 10.000 
hombres, al mando de un general de Ha-
bibullah, marcha sobre Djelalabad y 
jKandahar, ciudades ocupadas actual-
[mente por los partidarios de Nadir 
La cruz de Beneficencia Khan. 
E l emir Habíbullah ha propuesto a 
su rival que la cuestión de la sucesión 
al trono de Afghanistán sea discutida 
en Kabul por una asamblea de represen-
tantes de ambos pretendientes, a lo que 
parece opuesto Nadir Khan, temiendo 
a! señor Reyes Sanz 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: La Directiva de esta 
Asociación de Ingenieros Geógrafos, que 
tengo el honor de presidir, ha agrade- una añagaza por parte de Habíbullah. 
cido a ese diario de su digna dirección 
tanto las informaciones publicadas so-
bre nuestro heroico compañero señor Re-
yes Sanz como el suelto aparecido en el 
número del día 12 de septiembre parti-
cipando haber recibido un donativo del 
señor conde de Cerragería con el fin de 
contribuir a costear las insignias de la 
gran cruz de Beneficencia al señor Re-
yes, otorgada a instancia de los Cuerpos 
de Ingenieros Agrónomos y Geógrafos, 
a que pertenece. 
Las Asociaciones de dichos Cuerpos 
habían tomado ya el acuerdo de costear 
por suscripción entre los compañeros las 
citadas insignias; mas en vista del ge-
neroso rasgo del señor conde de Cerra-
gería, deciden, muy honrados en ello, que 
su donativo figure entre los suyos. 
Al participarle esta noticia, me com-
plazco en ofrecerme de usted afectísi-
mo s. s., q. e. s. m., 
Manuel DOMINGUEZ 
Madrid, 18 de septiembre de 1929. 
Fuente monumental, dedicada a la marquesa de Pelayo, construida 
en el "Jardín de la Infancia" de Santander y que será inaugurada hoy 
(Poto Vidal.) 
a 
volverán a ser tocadas hasta el 
invierno, cuando aquéllas 
desaparezcan 
pasó la humanidad, que son: "Paleolíti-j dad el mango iba dentro del hacha, 
co" (Edad antigua de la piedra. Edad como más tarde fué en las de talón hueco, 
de la piedra taUada. ?-5.000 años antes que en muchos casos sirvieron de pesa-
de Jesucristo). "Neolítico" (Edad mo- dos martillos. Aunque técnicamente era 
derna de la piedra. Edad de la piedra difícil fundir hachas con un orificio cen-
tallada. 5.000-2.000 a. J. C ) . "Edad del tral, aparecen en el Norte de Europa 
Bronce" (2.000-1.000 años a. J. c.) verdaderas hachas de luoo, de formas ar-
"Edad del Hierro" (1.000 años antes de «sticas y ornamentadas. Entre los ti-
Jesucristo hasta los tiempos históricos). Pos que aparecen entonces con la misma 
E n el Paleolítico, y más exactamente ¡forma que los usados en la actualidad, 
en su primera mitad (Paleolítico antiguo ¡merece mencionarse la piqueta. Tam-
o inferior), las hachas están talladas ibién, y por influencias orientales, se pre-
sobre módulos de pedernal o guijarros .senta en algunas contadas ocasiones el 
de cuarcita, con ayuda de percutores de hacha con borde f61^1"^"1 .̂ 
otra piedra más dura. Tienen, por lo Finalmente, en la Edad del Hierro las 
general, forma de almendra. Las másihacbas son iguales a las empleadas hoy 
antiguas (Obélense, primera etapa deljdia, tanto por la forma como por la 
Paleolítico antiguo), que se trabajaron naateria. 
a grandes golpes, son toscas y de bor-
des sinuosos; pero en los tiempos ache-
lenses (segunda etapa del Paleolítico 
antiguo) se tallaron con tanto esmero 
y simetría, que se llega a ver en ellas 
un destello de arte. Después de esta per-
fección, el hacha de piedra tallada de-
generó en el Musteriense (tercera etapa 
del Paleolítico antiguo), y dejó de usar-
se en la segunda mitad del Paleolítico 
(Paleolítico superior, que comprende tres 
fases: Auríñaciense, Solutrense y Mag-
daleníense). 
Estas hachas de piedra tallada fueron 
manejadas directamente con la mano y j = 
eirvieron para trabajar la madera, des- Nombre siempre E L DEBATE 
pedazax la caza, excavar fosas-trampas, 1 al dirigirse a SUS anunciantes 
José PEREZ DE BABRADAS 
L a " S a r m i e n t o " en Oslo 
OSLO, 18.—Ha llegado a este puerto 
el barco-escuela argentino "Presidente 
Sarmiento". Los oficiales visitaron a las 
autoridades. 
El ministerio de la Defensa ofrece 
mañajia un "lunch" en honor de la ofi-
cialidad del barco y del cónsul y vice-
cónsul argentinos. 
Parece inminente l a crisis 
en Egipto 
LONDRES, 18. — E l correponsal del 
"Morning Post" en El Cairo dice que se 
considera inminente la dimisión del Go-
bierno egipcio, motivada por las inter-
venciones de Inglaterra en asuntos de 
orden puramente interior. 
Se retiran los subsidios al 
comunismo belga 
E l órgano del partido va a conver-
tirse en un semanario 
BRUSELAS, 18.—Se afirma que los 
soviets han dejado de conceder los sub-
sidios que tenían asignados al partido 
comunista belga, por considerar que no 
se obtienen resultados prácticos en esta 
nación. 
El diario "La Bandera Roja", órgano 
del partido comunista, dejará de pu-
blicarse y se convertirá desde el día 1 de 
octubre en una revista semanal. 
ESPECULADORES CONDENADOS 
MOSCU, 18. — Comunica la Agencia 
Tass que los Tribunales han condenado 
a muerte a dos especuladores, y a seis 
meses de prisión a una empleada de la 
Legación de Letonia, que formaban par-
te de una organización formada hace 
varios años en la Legación citada y se 
dedicaba a adquirir diamantes y valores 
y exportarlos al extranjero. 
También se han dictado varias penas 
de prisión, trabajos forzados o multa 
contra numerosas personas, clientes en 
su mayoría de los antesiorea. 
COLONIA, 18.—Un ciudadano de Em-
merich, que acaba de regresar de una 
excursión ai pueblo de Zutphen, en la 
frontera holandesa, cuenta que las mos-
cas son las causantes de que las famo-
sas campanas del antiguo reloj de la 
torre del mercado hayan dejado de so-
nar. 
Desde hace muchísimos años las cam-
panas del reloj han alegrado diariamen-
te con su repique a los habitantes de 
Zutphen, que se mostraban orgullosos 
de su bello sonido y de la armoniosa 
melodía que repetían al sonar las ho-
ras. 
Hace unas noches las campanas deja-
ron de sonar su alegre melodía. E l pue-
blo en masa salió a la calle lleno de in-
quietud, ansioso de averiguar lo que su-
cedía en el campanario. Entonces se 
supo con gran consternación que el cam-
panero del pueblo había subido a la to-
rre a inquirir cuál era la causa que 
había silenciado a las campanas, y ha-
bía bajado sin poder entrar en el cam-
panario, porque una verdadera nube de 
moscas le impedía la entrada. Según el 
relato del campanero, millares y milla-
res de moscas cubrían las paredes, las 
ventanas, el suelo y el interior de las 
campanas. 
Al día siguiente se reunió el Munici-
pio en sesión extraordinaria para deter-
minar lo que procedía hacer para que 
el reloj volviese a dar las horas. Nadie 
sabia en el pueblo de Zutphen qué reme-
dio emplear para destruir a las moscas. 
Se discutieron varios proyectos, pero 
todos fueron desechados por considerar 
imposible su realización práctica. Por 
fin, y con gran sentimiento de la pobla-
ción, se decidió que el reloj dejase oír 
sus campanas en las semanas que que-
dan de verano. Y los vecinos de Zut-
phen esperan ansiosos la llegada del in-
vierno, con la cual desapareceirán las 
moscas, para volver a oír los alegres so-
nes de sus campanas. 
Los niños y niñas de las Escuelas Nacionales y el Asilo Municipal de La Coruña, que han sido pre-
miados con libros, juguetes y libretas de la Caja de Ahorros con motivo de la apertura del nuevo curso. 
j (Foto Cancelo) 
El infante don Jaime entre las obreras gijonesas, que le entregaron un ramo de flores 
(Foto Klark) 
Sus majestades los reyes don Alfonso y doña Victoria con sus augustos hijos el Principe de Asturias, las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina y los infantes don Juan y don Gonzalo, rodeados de las altas personalidades palatinas, en la gran terraza del Rea» 
Palacio de la Magdalena, de Santander (Foto VIdaL), 
